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Data for this report draws heavily upon work completed by Dr. Wallace 
Aanderud, Extension economist; Larry Madsen, area farm management specialist; 
and John Maher, area farm management specialist. Data developed by these 
SDSU staff members is presented in Management Guide for Planning a Farm or 
Ranch Business, EC 744 and Livestock Budgets and Planning Prices for Steps 
in Planning, EC 745. 
Published in accordance with an act passed in 1881 by the 14th Legislative 
Assembly, Dakota Territory, establishing the Dakota Agricultural College 
and with the act of re-organization passed in 1887 by the 17th Legislative 
Assembly, which established the Agricultural Experiment Station at SDSU. 
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INTRODUCTION 
Budgets in this publication reflect normal input-output expectations. They 
are intended to serve as planning guides for farmers and ranchers, teachers, 
extension personnel and other individuals or groups who may have use 
for such information. 
No single budget can reflect the private situation of all individual 
producers. There may be variations in the ration being used, rates of 
gain, starting weights, selling weights, calving rates or overall production 
efficiency. These are just a few of the variables involved. Price is perhaps 
the single most important variable affecting return above cost from one year 
to the next. Therefore, provision is made for revision of the budgets according 
to need. Budgets in this publication may be revised or updated in several ways: 
1. By use of a computer terminal as described on page 114. 
2. By manual calculations under the column headed "your estimate" on 
each budget page. Individuals may find this to be the quickest and 
easiest way to revise a single budget. 
3. By changing prices stored in the data bank price file (as given on 
pages 7-8) and calling for a computer revision of all budgets under 
a new set of prices. 
It should be noted that each enterprise has budget data presented on 2 
successive pages. The first page contains a summary of the costs and returns 
as well as resource requirements. The second page of each enterprise budget 
contains basic data on file in the computer data bank. Calculations use the 
basic data to arrive at the costs and returns as presented in the first page 
of the budget. 
I.D. No. 
Grade Beef Cows 
001805301011015 
001805301011016 
001805301011017 
001805301011018 
Purebred Beef Cows 
001205111011069 
001205141011070 
001205111011071 
LIST OF LIVESTOCK BUDGETS 
Description 
Beef Cow Unit, Feeders Sold, Oct. 
Beef Cow Unit, Creep Fed Calves Sold, Oct. 
Beef Cow Unit, Feeders Sold, Jan. 
Beef Cow Unit, Crossbred Calves 
Page No. 
10-11 
12-13 
14-15 
16-17 
Grow Out Purebred Bulls, Winter 6 Months, 18-19 
Pasture 5.5 Months, Drylot 3 Months 
Purebred Beef Cow Unit, 50% Male Calf Crop 20-21 
and 35% Female Calf Crop Sold as Feeders 
Purebred Beef Cow Unit, 20% Male Calf Crop and 22-23 
and 10% Female Calf Crop Sold as Feeders, Sold 
Oct. 
Raising Breeding Animals 
001805301011019 
Growing Feeders 
001805301011020 
001305301011021 
0013.05301011022 
001305301011023 
001305301011024 
Fattening Beef 
001405301011025 
001405301011026 
001405301011027 
001405301011028 
001405301011029 
001405301011030 
001405301011031 
001405301011032 
001405301011033 
001505131011060 
Raising Replacement Heifers, Bred to Calves as 24-25 
Two-year Olds 
Wintering and Sullllllering Grazing Steer Calves, 26-27 
10 Months, October to August 
Wintering Steer Calves, 6 Months, October to 28-29 
April, Gain 175 Pounds 
Wintering Steer Calves, 5 Months, October to 30-31 
March, Average Daily Gain 1.5 Pounds 
Wintering Heifer Calves, 5 Months, October to 32-33 
March, Average Daily Gain 1.5 Pounds 
Sullllller Grazing Stocker Steers, 5.5 Months, 34-35 
April to September, Gain 225 Pounds 
Full Fed Steer Calf, Liberal Roughage 
Winter, Feed on Pasture, Finish Steer Calf 
Full Fed Heavy Steer Calf, Liberal Roughage 
Full Fed Heifer Calf, Liberal Roughage 
Fattening Yearling Steers, Liberal Roughage 
Feed Out Yearling Heifers, Liberal Corn Silage 
Fattening Heavy Steers, Liberal Roughage 
Fattening Yearling Heifers, Liberal Grain 
Full Fed Steer Calf, Good Grade 
Steer Calves, Liberal Grain, October to July 
425-1025 Pounds 
36-37 
38-39 
40-41 
42-43 
44-45 
46-47 
48-49 
50-51 
52-53 
54-55 
I.D. No. 
3 
Description Page No. 
Fattening Beef Continued 
001505131011061 
001505121011063 
001505161011064 
001505161011065 
001505161011066 
001505151011067 
002405231011068 
Sheep 
003005301011034 
003005301011035 
003005301011036 
003005301011037 
003005301011038 
003005301011039 
Swine 
004005101011040 
004005301011041 
004005301011042 
004005301011043 
004005301011044 
004005301011045 
004005301011046 
Dairy 
00200530101104 7 
002005301011048 
002005301011049 
002005301011050 
002005301011051 
002005301011052 
Steer Calves, Liberal Roughage, October to 56-57 
September, 425-1025 Pounds 
Heifer Calves, Liberal Roughage, October to 58-59 
July, 400-850 Pounds 
Yearling Steers, Liberal Grain, October to 60-61 
May, 605-1150 Pounds 
Yearling Steers, Liberal Roughage, October to 62-63 
June, 650-1150 Pounds 
Yearling Steers, Plain Steers, October to 64-65 
April, 700-1050 Pounds 
Yearling Heifers, Liberal Grain, October to 66-67 
May, 575-975 Pounds 
Purchase, Winter, Feed on Pasture, Finish Hol- 68-69 
stein Steer Calf Heavy Corn Silage 
Ewe and Lambs, Sell 120% Lamb Crop, May-June 70-71 
Feeders 
Ewe and Lambs, Sell 120% Lamb Crop, July Fat 72-73 
Lambs 
Ewe and Lambs, Sell 120% Lamb Crop, August 74-75 
Feeders 
Ewe and Lambs, Sell 120% Lamb Crop, September 76-77 
Half Feeders-Half Fats 
Raising Replacement Ewes, Sell or Place in Own 78-79 
Flock 
Feed 100 Lambs in Drylot 2 Months, Gain 30 80-81 
Pounds 
Sow, One Litter System, Raising Butcher Hogs 82-83 
Sow, Two Litter System, Raising Butcher Hogs 84-85 
Sow, Two Litter System, Raising Pigs 86-87 
Sow, Four Litter System, Raising Butcher Hogs 88-89 
Sow, Four Litter System, Raising Feeder Pigs 90-91 
Finish 10 Spring Pigs for August-September 92-93 
Market 
Finish 10 Fall Pigs for February-March Market 94-95 
Dairy Cow, Sell 160 cwt Milk per Cow 96-97 
Dairy Cow, Sell 140 cwt Milk per Cow 98-99 
Dairy Cow, Sell 125 cwt Milk per Cow 100-101 
Dairy Cow, Sell 100 cwt Milk per Cow 100-10] 
Raising Dairy Replacements, Sell or Use 104-105 
Springer Heifers 
Raising Dairy Feeders, Mixed Steers and 106-107 
Heifers, Sell Light Yearling Feeders 
I. D. No. 
Dairy Continued 
002005301011053 
Poultry 
006205301011054 
006205301011055 
4 
Description 
Feed Mixed Yearling Dairy Steers and Heifers 
Deferred in Drylot 
Page No. 
108-109 
100 Hen Farm Laying Flock, Raise Pullets for 110-111 
Laying House 
1, 000 Hen Commercial Laying Flock, Buy Pullets 112-113 
and Commercial Feed 
5 
Prices Used to Budget Livestock Costs and Returns 
Price Vector 08 
December, l 983 
Code Name of Unit Price/ Your 
No. Production Unit Price 
Grade Beef Enter�rises 
13 425 lb . Steer cwt. 72. 00 
486 475 lb . Steer cwt. 71 . 00 
205 525 lb . Steer cwt . 70 . 00 
209 600 lb . Steer cwt. 65 . 00 
204 650 lb. Steer cwt . 64. 00 
201 700 lb . Steer cwt . 63. 00 
16 780 lb . Steer cwt. 62 . 00 
050 800 lb . Steer cwt . 61. 00 
227 825 lb . Steer cwt . 60. 00 
9 Fat Steer, Choice cwt. 63. 00 
10 Fat Steer, Good cwt . 61.00 
11 Finished Dairy Steer cwt. 56. 00 
12 375 lb . Heifer cwt. 63.00 
202 400 lb . Heifer cwt. 63.00 --
487 425 lb. Heifer cwt. 62. 00 
206 475 lb. Heifer cwt. 61. 00 --
228 535 lb. Heifer cwt. 60 . 00 
203 575 lb . Heifer cwt. 59. 00 
15 600 lb. Heifer cwt. 58. 00 
8 Fat Heifer, Choice cwt . 60 . 00 
17 Beef Replace, Hfr . ,  grade yrlg . hd . 550. 00 
19 Bred Heifer (beef), grade hd. 625. 00 
7 Cull Cows (beef or dairy) cwt. 40 . 00 
409 Vet., Medicine yrlg . beef hd . 5. 00 --
413 Vet., Medicine, beef Cow hd . 10 . 00 
417 Cow Breeding Charge, beef hd . 12 . 00 
485 Hauling & Mktg . (beef) hd . 6 . 00 
Purebred Beef Enteq�ri ses 
207 485 lb . Steers, PB Feeders cwt . 72. 00 --
208 445 lb . Heifers, PB Feeders cwt . 67 . 00 --
235 660 lb . Heifer, PB Cull Feeders cwt . 62.00 --
233 475 lb . Bull Calf hd. 500 . 00 
236 Breeding Heifer Calf hd . 400 . 00 --
229 1400 lb . Bulls, PB hd . 2000 . 00 
234 Registration Fee, Beef hd . 5.00 --
6 
Cont. 
Code Name of Unit Price/ Your 
No. Production Unit Price 
Dairt EnterQrises 
5 Manufacturing Milk, 3. 5% cwt. 11. 50 
6 Milk, Grade A cwt. 12. 50 
21 Dairy Calves (mixed) hd . 100. 00 
22 Heifer Calves, dairy hd. 150. 00 
23 Steer Calves, dairy hd. 80. 00 
25 Dairy replacement Heifer hd. 1200. 00 
26 Yearling Dairy Feeder cwt. 58. 00 
27 Cull Dairy Heifer cwt. 52. 00 
407 Dairy Testing hd. 35. 00 
420 Cow Breeding Charge, Dairy hd. 20. 00 --
484 Hauling Milk cwt. 0. 45 --
Swine EnterQrises 
46 Feeder pig, 40 lbs. hd. 30. 00 
48 Aged Sow cwt. 35. 00 
49 Slaughter Hogs cwt. 45. 00 
410 Vet. , Medicine, Hog Litter sow 60. 00 
416 Vet. , Medicine, Feeder Pig hd. 3. 00 
419 Sow Breeding Charge Litter 8. 00 
SheeQ EnterQrises 
53 Slaughter Lambe, Aug-Sept. Sale cwt. 52. 00 
39 Slaughter Lambs, July Sale cwt. 55. 00 
29 Feeder Lambs cwt. 58. 00 
32 Ewe Lambs cwt . 58. 00 
35 Cull Ewes lbs. 0. 10 
36 Open Ewes hd. 75. 00 
38 Replacement Ewe hd. 75. 00 
l Wool hd . . 50 --
51 Lamb Wool Incentive/cwt. of Lamb 2. 10 
52 lfool Support lbs. . 80 
411 Vet. , Medicine, Ewe Flock hd. 3. 00 
412 Vet., Medicine, Feeder Lamb hd . l. l O 
436 Shearing hd. l. 00 
Poultrt EnterQrises 
4 Eggs doz . . 60 
62 Cull Pullets lbs. . 06 
63 Old Hens lbs . . 06 
64 Pullets hd. 2. 25 
65 Sexed Chick hd. .80 --
400 Elect., Power; l ,000 Hens Flock 250. 00 
408 Medication; l ,000 Hens Flock 160. 00 
481 Trucking Egg; l ,000 Hens Flock 200 . 00 --
7 
Cont. 
Code Name of Unit Price/ Your 
No. Production Unit Price 
Feed Prices 
66 Chi ck Mash cwt. 13.00 
67 Laying Mash cwt. 11. 00 
68 Oyster Shells cwt. 5.00 
71 Barley bu. 2.35 
72 Corn bu. 2.90 
74 Oats bu. 1.65 
81 Alfalfa Hay ton 45.00 
85 Prairie Hay ton 40.00 
103 Salt & Mineral lb. . l O 
l 04 Hog Supplement cwt. 15. 00 --
l 05 Cattle Supplement cwt. 11. 00 
l 06 Sheep Supplement cwt. 11. 00 
l 07 Milk Replacer cwt. 39.00 
l 08 Calf Starter cwt. 12.00 
l 09 Calf Grower cwt. 14.00 
110 Pig Creep Ration cwt. 20.00 
150 Pasture AUM 15.00 
155 Legume Pasture AUM 15. 00 
156 Native Pasture AUM 15 .00 
157 Aftermath Grazing AUM 10.00 
161 Corn Silage tons 
--
20.00 
8 
Prices Used to Budget Livestock Investment 
Code Item List Your 
No. Name Unit Price Price 
51 Beef Cow hd. $700. 00 
52 Beef Heifer hd. 625. 00 
53 Grade Beef Bull hd. 1500. 00 
54 PBred Beef Bull hd. 2500. 00 --
58 Dairy Cow 16 hd. 1200. 00 
59 Dairy Cow 14 hd. 1050. 00 
60 Dairy Cow 12 hd. 900. 00 --
61 Dairy Cow 10 hd. 750. 00 
62 Dairy Heifer hd. 600. 00 
63 Dairy Bull 7 hd . 800. 00 --
64 Dairy Bu 11 10 hd . 1200. 00 
65 Dairy Bull 12 hd. 1500.00 --
66 Dai ry Bu 11 14 hd. 1800. 00 
67 Dai ry Bu 11 16 hd. 2000. 00 
71 Sow hd . 250. 00 
72 Gilt hd. 200. 00 
73 Boar hd. 250. 00 
81 Ram hd . 175.00 
82 Ewe hd. 80. 00 
Prices Used for Other Input Factors 
Code Item Your 
No. Description Unit Price Price 
Gasoline (after 4t Federal ga 1. $1. 15 
and 12¢ State Tax) 
2 L . P. gas gal. . 58 
3 Diesel Fuel gal. 1. 08 
4 Electricity Kilowat hr. . 052 
5 Natural Gas 1, 000 cu. ft. 1 . 60 
6 Interest rate on all capital . 14 
except land as a percent of 
average value 
7 Insurance rate plus housing . 018 
cost/dollar of average 
machine value 
8 Tax rate per dollar of machine . 00 
purchase cost 
11 Livestock Labor hour 3. 50 
15 Equipment insurance rate per . 007 
dollar of average value 
17 Equipment tax rate per dollar . 00 
of average value 
BUDGET NUMBER 015 
BEEF COW UNIT, FEEDER CALF SOLD OCTOBER, REPLACEMENTS 
FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 92 PERCENT CALF CROP, 
16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, 1 BULL PER 25 COWS 
RECEIPTS 
1125 LB. STEERS 
375 LB. HEIFERS 
600 LB. HEIFERS 
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
CORN 
OATS 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE HAY 
NATIVE PASTURE 
CATTLE SUPP. 
VET. MEDICINE 
I AULI NG & MKTG. 
SALT & MIN. 
MACII NE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTERESf ON OPERATING CAPITAL 
INTERESf ON TRACTOR INVESTMENT 
INIEH[Sf ON MACHINERY INVESlMENT 
l�TER[ST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTERESf ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION,TAXES, INSURANCE 
TOTAL. FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACII NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
cow 
COi-i 
LBS. 
DOLLARS 
1134.08 
986.39 
850.00 
37. 12 
0.0 
0.0 
HOURS 
1. 27 
2.37 
0.95 
0.23 
0.52 
1.27 
QUANTITY 
0.116 
0.28 
0.02 
0. 15 
RATE 
PER UNIT 
2.00 
t1. 00 
0.40 
1. 110 
8.00 
1. 60 
1. 00 
1. 00 
60.00 
WEIGHT 
4.25 
3.75 
6.00 
10.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
o. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
6.610 
PR ICE 
72.000 
63.000 
58.000 
40.000 
TOTAL 
UNITS 
2.000 
4.000 
0. 400 
1 .1100 
8.000 
1.600 
1. 000 
1. 000 
60.000 
VALUE/UNIT 
306.00 
236.25 
31!8. 00 
400.00 
PRICE 
2.90 
1. 65 
115.00 
110.00 
15.00 
11. 00 
10.00 
6.00 
0. 10 
99.264 
0.0 
0. (l 
37. 125 
850.000 
$ 3.750 
VALUE 
1110.76 
66.15 
6.96 
60.00 
273.87 
VALUE 
5.80 
6.60 
18.00 
56.00 
120.00 
17.60 
10.00 
6.00 
6.00 
0.96 
2116.96 
26.91 
12.90 
0.0 
0.0 
11. 83 
110. 50 
23.84 
152.07 
-125. 16 
24.79 
-1119. 95 
YOUR ESTIMATE 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES TIIE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
,;:, 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER: 18 5301 11015 ANNUAL CAPITAL MONTH 10 
MACHINERY COMPLEMENT 1., EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
BEEF COW UN IT, FEEDER CALF SOLO OCTOBER, REPLACEMENTS 
FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 92 PERCENT CALF CROP, 
16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, 1 BULL PER 25 COWS 
1 2 3 lj 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UNITS 
1 1125 LB. STEERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.46 0.0 
2 3 75 LB. II[ I FERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (). 0 0.28 0.0 
3 600 LB. HEIFERS 0.0 o. () 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 
4 CULL COWS 0.0 0.0 0. 15 0. o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
OPERATING INPUTS RATE/UNIT 
11 CORN 0.0 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I). 0 0.0 0.0 
12 OATS 1. 00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 ALFALFA HAY 0. 10 0. 10 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I). 0 0.0 0.0 
lll PHAIRIE MAY 0.30 0.30 0. 30 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 10 
15 NAflVE PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 1.30 1. 30 1.30 1. 30 1, llO 1. 40 0.0 
16 CAlTLE SUPP. 0. 10 0. HJ 0. 10 0. 10 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 
18 VET. MEDICINE 0.0 0.0 0.0 0.50 o. 0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 
19 IIAULI NG & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 
20 SALT & MIN. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
MAGii i NERY REQUIREMENTS HOURS 
EQIJ I PMENT REQUIREMENTS 
41 BEEF COW BLDGS. 
42 fEEDING EQUIP. 
113 LOT FENCE 
LIVESfOCK INVESTMENT PRICE OR VALUE 
38 BEEF COW 700.00 
39 GRADE BEEF BULL 1500.00 
110 BEEF HE I FER 625.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0.611 0. 611 0. 611 1. 73 0.83 0. 12 0. 12 0. 12 0.40 0. 12 0.64 
TH IS IS TIIE SAME AS TABLE 15 IN THE GU I DE BOOK 
BUDGET RECORD NUMBER 4 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 72. OCH) 
0.0 63.000 
0.0 58.000 
0.0 t1Q.OOO 
PRICE 
0.0 2.900 
1. 00 1. 650 
0.10 115.000 
0.30 40.000 
0.0 15.000 
0. 15 11 .000 
0.0 10.000 
0.0 6.000 
5.00 0. 100 
xxxxx 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
LI. 250 16. 13. 2. 0. 
3.750 16. 12. 2. 0. 
6.000 16. 15. 2. 0. 
10.000 16. 7. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1 . 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
2. 72. 
2. 74. 
3. 81. 
3. 85. 
10. 156. 
16. 105. 
25. 413. 
25. 485. 
12. 103. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
NUMBER PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
UNITS Of COST CODE 
1.000 1.000 0. 10. 5. 0. 
0. 125 1.000 0. 41. 5. 0. 
0.080 1.000 0. 2. 5. 0. 
1. 000 1 .000 0. 51. 5. 0. 
0.040 1.000 0. 53. 5. o. 
0. 160 1.000 0. 52. 5. 0. 
0.6l1 
BEEF COW 015 
ALLEN 
AUG. 1 • 1974 
.... 
.;;, 
BUOGET NUMBER 016 
BEEF COW UNIT, CREEP FED CALVES SOLD IN OCTOBER, 
REPLACEMENTS FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 
92 PERCENT CALF CROP, 16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
RECEIPTS 
1175 LB. S TEER 
1125 LB. I-IEI FER 
600 LB. IIEIFERS 
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
CORN 
OATS 
ALFALFA I-IAY 
PRAIRIE I-IAY 
NATIVE PASTURE 
CATTLE SUPP. 
SALT & M l  N. 
VET. MEDICI NE 
IIAULING & MKTG. 
MACHINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INlEH [ST ON OPE.HATING CAP l ll\L 
INTERESf ON TRACTOR INVESTM[NT 
IN I EH EST ON MACII I NERY I NVESl MENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVES lMENf 
INfEHESf ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
R[TURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACI-IINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
cow 
cow 
DOLLARS 
111 19.28 
990.29 
850.00 
37. 12 
0.0 
0.0 
HOURS 
1.00 
1. 50 
1.50 
0.80 
1. 20 
1. 10 
QUANTITY HEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
155.13 
73.78 
6.96 
60.00 
295.87 
YOUR ESTIMATE 
0.46 
0.28 
0.02 
0. 15 
RATE 
PER UN IT 
9.00 
4.00 
0.1,0 
1. 30 
8.00 
1. 50 
60.00 
1. 00 
1. 00 
1,. 75 
1,. 25 
6.00 
10.00 
NUMBER 
Of UNITS 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 .00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
I-IRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
7. 100 
71.000 
62.000 
58.000 
110. 000 
TOTAL 
UNITS 
9.000 
4.000 
0.400 
1.300 
8.000 
1. 500 
60.000 
1 .000 
1 .000 
337.25 
263.50 
348.00 
400.00 
PRICE 
2.90 
1. 65 
45.00 
1,0. 00 
15.00 
11.00 
0. 10 
10.00 
6.00 
103.168 
0.0 
0.0 
3 7. 125 
850.000 
$ 3.750 
VALUE 
26. 10 
6.60 
18.00 
52.00 
120.00 
16.50 
6.00 
10.00 
6.00 
0.96 
262. 16 
33. 72 
1 3 . t11 
0.0 
0.0 
,, . 83 
110. 50 
23.84 
152.58 
-118.86 
26.62 
-1115. 1,9 
OPERATING CAPITAL IS TIIE AMOUNT ON HHICI-I AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CI-IARGED. IT REPRESE�TS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR TI-IAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
.... .... 
BUDGET IOENTIFICAllON NUMBER: 18 5301 11016 ANNUAL CAPITAL MONTH 10 BUDGET RECORD NUMBER 17 
MACII I NERY COMPLEMENT 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 PRICE VECTOR 8 
BEEf COW UNIT, CREEP FED CALVES SOLD IN OCTOBER, 
REPLACEMENTS 11 RST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 
92 PERCENT CALF CROP, 16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
1 2 3 L1 5 6 7 8 9 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 
LI NE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
1 1175 LB. STEER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 1125 LO. IIE I FER 0.IJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 600 LB. IIE I FERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 CULL COHS 0.0 0.0 0. 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
OPERATING INPUTS RATE/UNIT 
11 COHN 1. 00 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 3.00 
12 OATS 1 . 00 1. 00 1 . OU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 ALFALFA HAY 0. 10 0. 10 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 L1 PRA I RI E Ill\ Y 0. 30 0.30 0.20 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 NATIVE PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.50 1.30 1.30 1. 30 1.30 1.30 
16 CAHLE SUPP. o. 13 0. 13 ll. 13 0. 13 0. 13 0. 13 0. 13 0. 13 0. 13 
17 SALT & MIN. 5.00 5.00 ,, . 00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
19 VET. MEDICINE 0.0 0.0 ll . () 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 
20 HAULING & MKTG. 0.0 0.0 ll. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACII I NERY REQU I HEMENTS IIOUHS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
11 l BEEF COW OLDGS. 
42 FEEDING EQUIP. 
113 Lor FENCE 
LIVESTOCK INVESTMENT PHICE OR VALUE 
38 BEEF COW 700.00 
39 GRADE BEEF BULL 1500.00 
40 BEEF HEIFER 625.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0.50 0.50 0.50 1. 00 1. 00 0.50 0.1,0 0. 40 0.40 
THIS IS THE SAME AS BUDGET TABLE 16 IN THE GUIDE BOOK 
10 11 
OCT NOV 
0.46 0.0 
0.28 0.0 
0.02 0.0 
0.0 0.0 
1. 00 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.20 
1. 00 0.0 
0. 13 0. 13 
5.00 5.00 
0.0 0.0 
1. 00 0.0 
0.80 0.60 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 71.000 
0.0 62.000 
0.0 58.000 
0.0 L10.000 
PRICE 
0.0 2.900 
1. 00 1. 650 
0.10 L15.000 
0. 20 L10. 000 
0.0 15.000 
0. 1 3 11 . 000 
5.00 
0.0 
0.0 
0.50 
0. 100 
10.000 
6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
0. 125 
0.080 
1. 000 
0.01,0 
0. 160 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
11. 750 16. 486. 2. 0. 
4.250 16. 487. 2. 0. 
6.000 16. 15. 2. 0. 
10.000 16. 7. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1.000 2. 72. 3. 0. 
1.000 2. 74. 3. 0. 
1.000 3. 81. 3. 0. 
1.000 3. 85. 3. 0. 
1. 000 10. 156. 3. 0. 
1.000 16. 105. 3. o. 
1.000 12. 103. 3. 0. 
1.000 25. 413. 3. 0. 
1.000 25. 485. 3. 0. 
XXXXX POHER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1. 000 
1 .000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
CODE 
10. 5. 0. 
41. 5. 0. 
2. 5. 0. 
51. 5. 0. 
53. 5. 0. 
52. 5. 0. 
BEEF COW 016 
ALLEN 
AUG 6, 19711 
.... "' 
BUDGE I NUMBER 017 
BEEF COW UNIT, FEEDERS SOLO, JANUARY, REPLACEMENTS 
f I RST CAL.VE AS 2 YEAR OLDS, 92 PEHCENT CALF CROP, 
16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
RECEIPTS 
525 LB. STEERS 
1175 LB. IIE I FERS 
600 LB. IIE I fERS 
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
CORN 
OATS 
BARLEY 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE HAY 
NATIVE PASTURE 
CAT LE SUPP. 
SALT & MIN. 
VET. M[DICINE 
HAULING & MKTG. 
MACHINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL. DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSlS 
INTERESI ON OPERATING CAPITAL 
INIEREST ON TRACTOR INVESTMENT 
INIEREST ON MACI INERY INVESTMENT 
INIEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION.TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESlOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
J/\N-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SI.PT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CIH. 
C\{f. 
Cl-IT. 
CHT. 
UN ITS 
OU. 
Bil. 
BU. 
TONS 
TONS 
AlJMS 
CHT. 
LBS. 
COH 
cow 
DOLLARS 
1161.38 
1009.87 
850.00 
3 7. 12 
0.0 
0.0 
HOURS 
1. 00 
1. 50 
1. 50 
0.80 
1. 20 
1. 10 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
169.05 
81 . 1 3 
6.96 
60.00 
317.14 
YOUR ESTIMATE 
0.116 
0.28 
0.02 
0. 15 
RATE 
PER UNIT 
2.00 
4.00 
1,. 00 
0.50 
1.60 
8. 30 
1.50 
65.00 
1. 00 
1. 25 
5.25 
4.75 
6.00 
10.00 
NUMBER 
Of UNITS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0.130 
7. 100 
70.000 
61.000 
58.000 
40.000 
TOTAL 
UNITS 
2.000 
1,. 000 
1,. 000 
0.500 
1.600 
8.300 
1. 500 
65.000 
1.000 
1. 250 
367.50 
289.75 
3118. 00 
400.00 
PR ICE 
2.90 
1. 65 
2.35 
45.00 
40.00 
15.00 
11.00 
0. 10 
10.00 
6.00 
122.747 
0.0 
0.0 
37.125 
850.000 
$ 3.750 
VALUE 
5.80 
6.60 
9.40 
22.50 
64.00 
1211. 50 
16.50 
6.50 
10.00 
7.50 
0.96 
2111. 26 
42.88 
15. 96 
0.0 
0.0 
1,. 83 
110.50 
23. 811 
155. 13 
-112.24 
26.62 
-138.87 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
..... 
w 
BUDGET IDENflFICATION NUMBER: 18 5301 11017 ANNUAL CAPITAL MONTH 10 
MACHINERY COMPLfMENT 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
BEEF COW UNIT, FEEDERS SOLD, JANUARY, REPLACEMENTS 
FIRST CALVE AS 2 YEAR OLDS, 92 PERCENT CALF CROP, 
16 PERCENT REPLACEMENTS RAISED, ONE BULL PER 25 COWS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCTION NUMBEH OF UN I TS 
1 525 LO. Sl EEHS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 
2 !175 LB. HEIFERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 
3 600 LB. HEIFERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 
11 CULL COWS 0.0 0.0 0.0 0. 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
OPERATING INPUTS RATE/UNIT 
11 CORN 0.50 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 OATS 1. 00 1. 00 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 BARLEY 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 1. 00 
11.1 ALFALFA IIAY 0. 10 0. 10 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 10 
15 PRAIRIE HAY n. 1,0 0.30 0.20 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 30 
16 NATIVE PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.60 1. 30 1.30 1. 30 1. 30 1. 30 1. 20 0.0 
17 CATTLE SUPP. 0.25 0.0 0.25 0.0 0.25 0.0 0.25 0.0 0.25 0.0 0.25 
18 SALT & MIN. 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 
20 VET. MED IC I NE 0.0 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.0 0.0 
21 HAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 25 0.0 
MACHINERY REQUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
111 BEEF COW BLDGS. 
112 FEED ING EQUIP. 
L13 LOT FENCE 
LIVESTOCK INVESTMENT PRICE OR VALUE 
38 BEEF COW 700.00 
39 GRADE BETF BULL 1500.00 
t10 BEEF IIE I FER 625.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0.50 0.50 0.50 1. 00 1. 00 0.50 0.40 0.40 0.40 0.80 0.60 
HI IS IS lltE SAME AS OUDGET TABLE 17 
IN Tit[ GU I DEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER 9 
PRICE VECTOR 8 
12 1 3 
DEC PRICE 
0.0 70.000 
0.0 61.000 
0.0 58.000 
0.0 110. 000 
PRICE 
0.50 2.900 
1.00 1. 650 
1. 00 2.350 
0.10 1,5.000 
0.30 40.000 
0.0 
0.0 
6.00 
0.0 
0.0 
0.50 
15.000 
11.000 
0. 100 
10.000 
6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
0. 125 
0.080 
1. 000 
0.040 
0. 160 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM·TYPE CONT 
CODE CODE 
5.250 16. 205. 2. 0. 
4.750 16. 206. 2. 0. 
6.000 16. 15. 2. 0. 
10.000 16. 7. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1 .000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
2. 72. 
2. 74. 
2. 71. 
3. 81. 
3. 85. 
10. 156. 
16. 105. 
12. 103. 
25. 1113. 
25. 485. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACli TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
CODE 
10. 
41. 
2. 
51. 
53. 
52. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
BEEF COW 017 
ALLEN 
AUG 6, 1974 
...... ..,. 
BUDGET NUMBER 018 
BEEF COW UNIT, PRODUCES CROSSBRED CALVES, 
92 PERCENT CALF CROP, SELL ALL CALVES, BUY REPLACEMENTS 
AT RATE OF 16 PERCENT, ONE BULL PER 25 COWS, 
RfCEIPTS 
l185 LB. S rE.ERS 
t1t15 LB. IIE I FERS 
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
BEEF REPLACE HFR 
COHN 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
NATIVE PASTURE 
CAllLE SUP P. 
SALT & MIN. 
VEl. MEDICINE 
HAULING & MKIG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTEHEST ON O PEHATING CAPITAL 
IN lTHEST ON TRACTOR INVESTMENT 
INIFH[ST ON Mi\CIIINERY INVESTMENT 
INfEHEST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTEHEST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPHECIATION, lAXES, INSURANCE 
lOfAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENl 
RESOURCES USED 
TOTAL CAl'I fAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUll'MENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
THAC l OR I NV[S TM ENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-A PR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
HD. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
cow 
cow 
DOLLARS 
1208.93 
1002.73 
850.00 
37. 12 
0.0 
0.0 
HOURS 
1. 00 
0.20 
1. 00 
0.50 
1. 50 
1. 00 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
160.63 
13 7. 15 
72.00 
369.78 
YOUR ESTIMATE 
0.46 
0.116 
0. 15 
RATE 
PER UN IT 
0. 16 
3.50 
0.50 
1. 20 
7.70 
1. 20 
60.00 
1. 00 
1. 25 
i,. 85 
4. t15 
12.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0.130 
0. 130 
o. 130 
o. 130 
0. 130 
5.200 
72.000 
67.000 
40.000 
TOTAL 
UNITS 
0. 160 
3.500 
0.500 
1. 200 
7.700 
1. 200 
60.000 
1. 000 
1. 250 
349.20 
298. 15 
480.00 
PRICE 
550.00 
2.90 
t15.00 
40.00 
15.00 
11.00 
0. 10 
10.00 
6.00 
115. 60t1 
0.0 
0.0 
37.125 
850.000 
$ 3.750 
VALUE 
88.00 
10. 15 
22.50 
118.00 
115.50 
13.20 
6.00 
10.00 
7.50 
0.96 
321.81 
1,1. 97 
15.03 
0.0 
0.0 
4.83 
110. 50 
23. 811 
15ll. 20 
-106.22 
19.50 
-125.72 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
...... "' 
BUDGET IDENTIFICAT ION NUMBER : 18 5301 1 1 0 1 8 ANNUAL CA P l l AL MONTH 1 0  
MACHINERY COM PLEMENT 1, EQUI PMENT COMPLEMENT 1 
BEEF COW UN IT, PRODUCE S  CROSSBRED  CALV E S ,  
9 2  PERCEN T CALF CRO P ,  S E LL ALL CALV E S ,  BUY RE PLACEMENTS 
AT RATE OF 1 6  PERCENT, ONE BUL L  PER 25 COWS, 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV 
L I NE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
l L185 LB. STE EH S  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 46 0 . 0  
2 445 LB. HEIFERS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.46 0.0 
3 CULL  COWS 0 . 0  0. 15 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  o . o  0 . 0  
OPERA TING INPUT S RATE/UNIT 
11 B E E r  RE PLACE IIFR 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0 .  f) 0 .  16 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 2  CORN 0.75 0.75 0 . 50 0.50 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.50 
1 3  ALF AL FA IIAY 0.20 0 .  1 0  0 .  1 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  
l ll PRAIRIE HAY 0.20 0 . 20 0.20 0.20 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  () .  0 0 . 0 0 . 20 
1 5  NATIVE PAS T URE 0.0 0.0 0.0 0 . 0  l .  20 1 .30 1 .30 1 .30 1. 30 1 .  30 0.0 
1 6  CAl I LE S U P P. 0.20 0 . 0  0.20 0 . 0  0.20 0.0 0 . 20 0 . 0  0.20 0 . 0  0 . 20 
1 7  SAU & MIN . 1 0.00 0.0 1 0.00 0.0 10.00 0.0 1 0.00 0.0 1 0 . 00 0 . 0  1 0.00 
1 9  VET. MEDIC I NE 0.0 0.0 0.0 0 . 50 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 50 0.0 
20 IIAlJI I NG & MKTG.  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  1 .  25 0.0 
MACH I NI. HY REQUIREMENTS HOURS 
EQUI PML NT REQUIREMENTS 
41 B E E f  COW BLDGS . 
4 2  F E EDING EQUI P .  
113 LOT FENCE 
LI VE. S TOCK INVEST MENT PRIC E OR VALUE 
38 D E E r  COW 700.00 
39 GRADE BE L F  DULL 1 500.00 
1,0 B E E F  IIE I r m  625.00 
49 LIVE S TOCK LABOR 0.50 0.50 0. 1 0  0. 1 0  0.50 0.50 0.20 0 .  30 0.50 1 .  00 0 . 50 
THIS IS THE SAME AS TABLE 1 8  
I N  TIIE GUIDEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER 1 1, 
PRICE V ECTOR 8 
1 2  13 
DEC PRICE 
0 . 0  72 . 000 
0.0 67.000 
0 . 0  1,0 . 000 
PR I CE 
0.0 550 . 000 
0 . 50 2.900 
0. 1 0  1, 5 .  000 
0.20 1,0.000 
0 . 0  1 5.000 
0 . 0  1 1 . 000 
0 . 0  o .  1 00 
0 . 0  1 0.000 
0.0 6.000 
YXXXX 
NUMBER 
UNITS 
1 .000 
0 .  1 25 
0.080 
1 . 000 
0. 01,0 
U. 1 60 
0 . 50 
ALLEN 
14 1 5  1 6  17 1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYP E  CONT 
COD E  COD E  
4 . 850 16. 207 . 2 .  0. 
4 . 450 16. 208. 2. 0. 
12 . 000 16 . 7. ?..  0 .  
NUMBER UNIT I TEM TYP E  CONT 
UNITS COD E  CODE 
1 . 000 
1 . 000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 1 7 .  
2 .  7 2 . 
3. 8 1 .  
3. 85. 
10 . 1 56 .  
16 . 1 05 .  
12. 1 03. 
25. 4 1 3  . .  
25 . 1185. 
3 .  0 .  
3 .  0. 
3. 0. 
3 .  0 .  
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
XXXXX POWEH MACH TYP E  CONT 
UNIT COD E  
PRO PORT XXX EQUI P T Y P E  XXXX 
OF COST 
1 . 000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
0. 
0. 
0 .  
o .  
0 .  
0 .  
CODE 
1 0. 5. 0 .  
4 1 .  5 .  0 .  
2. 5 .  0 .  
51. 5 .  0. 
53. 5. 0. 
52. 5. 0 .  
AUG. 8 ,  1 97 4  
..... 
m 
BUDGEI NUMBER 069 
GROW OUT PUREBRED BUL L S, WINTER 6 MONTHS IN 
YARD, SUPPLEMENTAL FEED ON PASTURE 5.5 MONTHS 
DRYLOT 3 MONTHS, SELL PUREBRED HERD BULLS 
RECE I PTS UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1950.00 
1950.00 
YOUR ESTIMATE 
1 1100 LB BULLS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
1175 LB BULL CAL F 
CORN 
OATS 
CORN SIL AGE 
ALFAL FA I AY 
CATTLE SU PP. 
SALT  & MIN. 
REGISTRATION F EE 
V E T .  MEDICINE 
HAULING & MK TG. 
PAS TUHE 
FUEL, OIL ANU LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXF:O COSTS 
INTEREST ON OPERATING CAPITAL 
IN r m  Es I ON TRAC TOR I NVESlMENl 
INTEREST ON MACHINERY I NVESTMENT 
IN I EHES.I ON EQUIPMENT I NVES I MEN f 
INTEHEST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION . TAXES, INSURANCE 
IOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVEST OCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT -OCT 
NOV-DEC 
BU. 
UNITS 
HO. 
BU . 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT . 
LBS. 
MD .  
HD. 
HD. 
AUMS 
DOLLARS 
1167.58 
161. 15 
0.0 
140. 91, 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.90 
1 .05 
0. 97 
RATE 
PER UNIT 
1. 00 
67. 00 
62.GJ 
3.80 
0 . 20 
2.60 
1,0 . 00 
1. 00 
0.60 
3.88 
5.00 
1 .  00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 . 00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1 .  00 
1.00 
1 .  00 
1 .  00 
1 . 00 
HRS . 
2000.000 
0. 1 30 
0. 130 
0 .  130 
0 . 130 
0. 130 
4 . 350 
TOTAL 
UNITS 
1 . 000 
67. 000 
62.000 
3 . 800 
0 . 200 
2.600 
1,0 . 000 
1 . 000 
0.600 
3.875 
5.000 
2000 . 00 
PRICE 
500.00 
2 . 90 
1 . 65 
20.00 
!15. 00 
11.00 
0. 10 
5.00 
10.00 
6.00 
1 5.00 
20.21 5  
0.0 
0.0 
1 40.939 
0. 0 
$ 3.750 
VALUE 
500.00 
1 94. 30 
1 02.30 
76 . 00 
9.00 
28.60 
IJ.00 
5 . 00 
6.00 
23.25 
75.00 
1 .  26 
1. 91J 
1026 . 65 
923.35 
2 . 63 
0.0 
0.0 
18 . 32 
0. 0 
1 9. 011 
39.99 
883.37 
16. 31 
867.05 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGUR£S EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
-
-.... 
BUDGET IDENTIFICAT I ON NUMBER : 12 5111 11069 ANNUAL CAPITAL MONTH 10 
MACHINERY COMPL EMENT 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 
GROW OUT PUREBRED BULLS, WINTER 6 MONTHS IN 
YARD , SUPPLEMENTAL F E ED ON PASTURE 5.5 MONTHS 
LI NE 
PRODUCTION 
1 11100 LB BULLS 
OPERATING INPUTS 
11 4 7 5  LO BULL CAL F  
1 2  CORN 
13 OAT S  
111 CORN SI L/\GE 
15 AL FAL FA I AY 
16 CAT TL E  SUPP. 
17 SAL T  & M I N. 
18 REGISTRA flON F E E  
19 VET. M E DICINE 
20 11/\ULING & MKTG. 
21 PAS f lJRE 
DRYLOT 3 MONTHS , SELL PUREBRED H ERO BULLS 
1 2 3 11 5 6 7 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 
NUMBER OF UN I TS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RATE/UNIT 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0. (l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00 
MACHINERY REQU I REMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQU I REMENTS 
38 CA l f l  F E ED EQUIP 
39 F E E .OR CA T TL S l t [O  
110 FE E D  LOT 
111 F E ED  STORAGE 
112 LAGOON 
49 LIVES T OCK LABOR 0.30 0.30 0.30 0.30 o .  30 0.30 0. 30 
BUDGET BASED ON EMC 616 TABLE 30 
T I TLED GROWING B E EF ANIMALS 
AND PRODUC ING B EEF FOR SLAUGHTER 
8 ' 
AUG 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 30 
9 
SEP 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 1  
0.30 
1 
10 11 
OCT NOV 
0.0 0.0 
1.00 0.0 
67.00 0.0 
62 . 00 0.0 
3.80 0.0 
0.20 0.0 
2.60 0.0 
40.00 0.0 
1. 00 0.0 
0.60 0.0 
3.88 0.0 
0.0 0.0 
0.60 0.60 
BUDGET RECORD NUMBER 67 
PRICE V ECTOR 8 
12 1 3 
DEC PR I CE 
0.97******* 
PRICE 
0.0 500.000 
0.0 2.900 
0.0 1. 650 
0.0 20.000 
0.0 4 5 . 000 
0.0 11.000 
0.0 0. 100 
0.0 5.000 
0.0 10. 000 
0.0 6.000 
0.0 15.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
0.45 
111 15 16 1 7  18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
1 . 000 
CODE CODE 
2. 229. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1 . 000 
1 . 000 
1. 000 
1. 000 
1. 233. 
2. 72. 
2. 74. 
3. 161. 
3. 81. 
16. 105. 
12. 103. 
1. 234. 
1. 1113. 
1. 485. 
10. 150. 
3 .  0. 
3. o .  
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE  
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST CODE 
0.002 0. 44. 5. 0. 
0.002 0. 115. 5. 0. 
0.002 0. 116. 5. 0. 
0.002 0 .  117 . 5. 0. 
0.002 0. 48. 5. 0. 
CATTLE FEEDG 
ALLEN 
JUNE , 1976 
BUDGET NUMBER 070 
PUREBRED BEEF COW UNIT, 50% MALE CALF CROP A�O 35% FEMALE CALF CROP SOLD AS 
F EEDERS , CALVES CREEP FED, BREEDING ANIMALS SOLD I� NOVEMBER, REPLACEMENTS FIRST 
CALVE AS 2 YEAR OLDS, 92% CALF CROP, 16% REPLACEMENT RATE ;  1 BULL PER 35 COWS 
RECEIPTS 
1175 LR BUL L CALF 
1185 LB. Sf [RS 
BRH DG IIF R  CALF 
11115 l. 13. IIE I FERS 
660 LB II[ I r m  
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
COHN 
OATS 
AL F AL FA HAY 
PRAIRIE H/\Y 
PAS fURE 
CAT T LE SUPP. 
SALT & MIN. 
VET. MEDICINE 
REGIS rnA r ION FEE 
IIAUI INC & MKTC. 
F UE L , OIL AND LUBRICAf lON 
MACHINE AND EQUIPMENl REPA I R  
TOTAL DIRECT COSTS 
RET URN OVER ll I HECT COSTS 
FIXED cos rs 
INTERESf ON OPERATING CAPITAL 
INTERESf ON TRAC f" OR INVESTMENT 
I Nl EH[ST ON MACH I NERY INVEST MENT 
IN f EHEST ON EQUI PMENl INVESl MENT 
INT EHEST ON L IVESTOCK INVESTMENT 
OEPRECIATION , TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN ro LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TO T AL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPI TAL 
LIVES f OCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
HD. 
CWT. 
HO. 
CWT. 
CHT. 
CWT. 
UNI TS 
IID. 
HD. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
HO. 
HD. 
DOLLARS 
1286.58 
1001 . 15 
858.75 
1110. 911 
0.0 
0.0 
HOURS 
1 • 611 
3. 11 
1.23 
0. 32 
0.70 
1. 611 
QUANT ITY WElmlT PRICE VALUE/UNIT VALU E YOUR ESTIMATE 
0.23 
0.23 
0. 111 
0.111 
0.02 
0. 15 
RAT E 
PER UNIT 
9.00 
4.00 
0.110 
1.30 
9, 110 
1. 50 
60.00 
0.60 
0.50 
1.50 
1. 00 
11.85 
1. 00 
11. 45 
6.60 
10.00 
NUMBER 
OF  UNITS 
1.00 
1 .  00 
1. 00 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
500.1100 
72.000 
400.000 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
8.640 
67.1 100 
62.000 
40.llOO 
TOTAL 
UNITS 
9. I I C)O 
11 . 000 
0.1 100 
1.300 
9, 1100 
1.5UO 
60.000 
0.600 
0.500 
1. 'iOO 
500.00 
3119.20 
1100.00 
298. 15 
1109. 20 
400.00 
PR ICE 
2.90 
1.65 
115. 00 
40.00 
15.00 
11.00 
0. 10 
10.00 
5.00 
6. 00 
1.465 
0.0 
0.0 
1110.939 
858. 750 
$ 3. 750 
115.00 
80.32 
56. 00 
41.74 
8. 18 
60.00 
361. 21� 
VALU E 
26. 10 
6.60 
18.00 
52.00 
141.00 
16.50 
6.00 
6.00 
2.50 
9.00 
1.26 
1. 911 
286.90 
74. 3!1 
0 .  19 
o. o 
0.0 
1 8. 32 
111. 611 
36.21 
166.36 
-92.01 
32.40 
-1211.41 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION Of A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
...... "' 
BUDGET IDEN TIFICATION NUMBE R :  12 51111 11070 ANNUAL CAPITAL MONTH 11 BUDGET RECORD NUMBER 7 1  
MACH INERY COMPLEMENT 1, EQUIPMENT COMPLEMENT 1 PR I CE VECTOR 8 
PUREBRED B E EF COW UNIT , 50% MALE CAL F  CROP AND 35% FEMALE CAL F  CROP SOLO AS 
F E EDERS ,  CALVES CR EEP F ED ,  BREEDING ANIMA LS SOLD I N  NOVEMBER , REPLACEMENTS F I RST 
CALVE AS 2 YEAR OLDS,  92% CALF CROP, 16% REPLACEMENT RATE; 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 
JAN FEB MAH APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT 
LINE 
PRODUC T ION NUMBEH o r  UN I T S 
1 lt 7 5  L. B BULL CALF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
2 l t85 LB. S H ERS 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
3 BRE EDG I I F R  CALF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G . O  
11 11 1 15  LO. l l t::IFERS  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 
5 660 LB HE I FER 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 CUL L COWS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
OPERATING INPUTS  RATE/UNIT 
1 1  COHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
12 OA -1 S 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
1 3  AUAL r A IIAY 0.0 0 . 0  o . u  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  
111 PRAIRIE IIAY 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
15 PASIURE 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
16 CAT T LE SUPP . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 SAU & M I N .  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
19 VE T .  ME DICINE 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 Ht::C I S TRA I I ON FEE 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 IIAUL I NG f,: MKTG . 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACI  I NERY R l:.QU I HEMEN T S  IIOURS 
EQUIPME NT R [ QUIH[MENT S 
38 CA l TL FEED EQUIP 
39 F E E DR CAT T L  SHED 
ltO F E E D  LOT 
111 FEED STORAGE 
l t2 LAGOON 
L I VES TOCK INVESTMENT PRICE OR VALUE 
113 BEEF COW 700 . 00 
44 PBHED BEE F BULL 2500 . 00 
1 15  BEEF H E I F E R  62 5.00 
119 LIVES TOCK LABOR 0.82 0.82 0.82 2.29 1. 07 o. 16 0. 16 0. 16 0.54 o .  16 
BUDGET BASED  ON EMC 616 TABLE 31 
T I TLED GROWING BEE F AN I MALS 
AND PRODUCING BEEF FOR S LAUGHTER 
1 BULL PER 35 COWS 
11 
NOV 
0.23 
0.23 
0 .  111 
0. 1 11 
0.02 
0. 1 5  
9.00 
4.00 
0. 40 
1.30 
9 . 40 
1.50 
60.00 
0.60 
0.50 
1.50 
0 . 82 
12 13 
DEC PR I CE 
0.0 500.000 
0.0 72.000 
0.0 400.000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.82 
67.000 
62.000 
110.000 
PR I CE 
2.900 
1 .650 
11 5.000 
40.000 
15.000 
11 . 000 
0. 1 00 
10.000 
5.000 
6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNIT S  
1 .000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
0.029 
o .  160 
14 1 5  16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
1. 000 
11. 850 
1.000 
11.11 50 
6.600 
10 . 000 
CODE CODE 
1. 233. 
1 6 .  207. 
1. 236. 
1 6. 208. 
1 6. 235. 
1 6. 7. 
2. 0. 
2 .  0. 
2. 0. 
2. 0. 
2. 0. 
2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1 . 000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1 .000 
1.000 
1. 72. 
1 . 74. 
3. 81. 
3. 85. 
1 0 .  150. 
1 6. 105. 
1 2. 103. 
1 . 41 3. 
' 1 .  234 . 
1 .  1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POW E R  MACI I  TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PHOPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST  
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0 . 002 
1. 000 
1 . 000 
1 .000 
CODE 
0. 44. 
0. 45. 
0. 116. 
0. 47. 
0. 48. 
0. 5 1 .  
0. 54. 
0 .  52. 
5 .  0. 
5 .  0. 
5. 0. 
5 .  0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0 .  
5. 0. 
CAT T L E  FEEDG 
ALLEN 
JUNE , 1976 
N 
0 
DUOG E T  NUMBER 071 
l'UREBREO B E E F  COW UNll , 20% MALE CALF CROP ANO 10% FEMALE CALF  CROP SOLO AS 
I E EDERS , BRE EDING ANIMALS SOLO IN NOVEMBER, REPLACEMENTS FIICST CALVE AS 2 YEAR 
OLDS , 92% CALF CROP , 20% REPLACEM E N T  RATE, 1 BULL PER 3 5  cm,s 
RECEIPTS 
117 5  L B  l'oULL CALF 
1185 LB . STE ERS 
BREEDG IIF R  CAL F  
11115 L B . IIE I F ER S  
660 LB IIE I F ER 
CULL COHS 
TO TA i.  RECEIP TS 
OPERA TING EXPENSES 
CORN 
OA rS 
AL FALFA IIAY 
PRA I R I E I IA Y 
PAS IUHE 
CAT T L E SUPP. 
SAU & MIN . 
VET. M EDICINE 
HEGIST RATION f EE 
IIAULING & MKTG .  
FUEL, OIL AND  LUBR I CATION 
MACIIIN E  AND EQUIPMENT REPAIR 
TOlAL OIHECT COSTS 
RE TURN OVER DIRECT COSTS 
F IXED COS T S  
INT EREST ON OPERATING CAPITAL 
IN T ERE S T  ON THACT OR INVES T ME N T 
IN T [HES r ON MACI IINERY INVESTMENT 
IN f ERES r ON EQUIPMENT  INVESTMEN T 
IN f ERES T ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION , TAXES, INSURANCE 
TO TAL FIXED COSTS 
RETURN TO L ABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMEN T 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOfAL OPERA TING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUIPMENT INVEST MENT  
MAGi i  i N ERY INVESTMENT 
TRACTOR INVE STMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
HD. 
CWT. 
110 .  
CHT . 
CWT . 
CWT . 
UN ITS 
BU . 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT .  
LBS . 
H D .  
HO . 
IID . 
DOLLARS 
1 315.7 3 
1 028.15 
885 . 7 5 
1 110 . 94 
0 . 0  
0 . 0  
HOURS 
1 .  64 
3 .  11 
1 .  2 3  
0.32  
0 . 70 
1 .  64 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
185.00 
31 . 113 
84.00 
8.94 
8. 18 
76 . 00 
YOUR ESTIMATE 
0. 3 7  
0.09 
0 . 21 
0 . 0 3 
0 . 02 
0. 19 
RATE 
PER UN IT 
3 . 00 
5.00 
0 . 50 
1 . 30 
9 . 60 
1 .  90 
65 . 00 
0 . 60 
1 .  00 
2.00 
1 . 00 
11. 85 
1 . 00 
4.45 
6 . 60 
1 0 . 00 
NUMBER 
Of UN ITS 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 . 00 
1 .  00 
HRS. 
500 . 000 
7 2 . 000 
400 . 000 
0 .  1 30 
0. 1 3 0 
0 .  1 30 
0 .  1 3 0 
0 .  1 30 
8 .  <iltO 
67 . 000 
62 . 000 
4 0 . 000 
TOTAL 
UNITS 
3 . 000 
5.000 
0 . 500 
1.300 
9.600 
1 . 900 
65 . 000 
0.600 
1 . 000 
2 . 000 
500.00 
3 4 9.20 
1,00.00 
298. 15 
409.20 
400.00 
PRICE 
2 . 90 
1. 65 
4 5 . 00 
1,0. 00 
1 5.00 
1 1 . 00 
0.10 
1 0.00 
5 . 00 
6 . 00 
1 ,  l.165 
0 . 0  
0 . 0  
1 40 . 939  
885 . 7 50 
$ 3.750 
3 9 3.56 
VALUE 
8 . 70  
8.25 
22 . 50 
52.00 
14 11 .  00 
20 . 90 
6 . 50 
6.00 
5 . 00 
1 2 . 00 
1. 26 
l .  91, 
289.05 
104 . 5 1 
0 .  1 9  
0.0 
0.0 
1 8.32  
115. 15 
36 . 87 
170 . 5 3 
-66 . 02 
32.40 
- 98 . 112 
OPERATING CA PITAL IS THE  AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHAR(;EO , IT REPRESENTS TOTAL CAP ITAL USED T l  M ES THE 
PORTION Of  A YEAR THAT IT IS USE D .  INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE cos r PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
N 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 1 2  5 1 1 1  1 1 07 1  ANNUAL CAPITAL MONTH 1 1  BUDGET RECORD NUMBER 72 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQUI PMENT COM PLEMENT 1 PRICE VECTOR 8 
PUREBR ED BEEF COW UNIT, 20% MALE CALF CROP AND 1 0% FEMALE CALF CROP SOLD AS 
FEEDERS , BREEDING ANIMALS SOLD IN NOVEMBER , RE PLACEMENT� FIRST CALVE AS 2 YEAR 
OLDS, 92% CALF CROP, 20% REPLACEMENT RATE, 
1 2 3 4 5 6 7 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UNITS 
1 1175 LB BULL CALF 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 1185 LB. STEERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 BREEDG H FR CALF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 11115 LB . IIEIFERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
5 660 LB HE I FER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 CULL COWS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 
O P EH A T ING IN PUTS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 2  OATS 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 
1 3  A I.. FA U A  HAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 11 PRA I R I E IIA Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 5  PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 6  CATT L E  SUP P. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
1 7  SALT & MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 9  V F I . M EDICINE CJ. 0 0. (J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 RL G I S TRATION FEE 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
2 1  IIAULING & MKl G. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACII I NERY REQUIREMENT S HOURS 
EQUI PMEN T REQUIREMENT S  
38 CATl L F EED EQUIP 
39 FEEl)f1 CATTL SIIED 
110 FEED L O T  
1 ,  1 FEED S l ORAGE 
112 LAGOON 
LIVESTOCK I NVESTMENT PRICE OR VALUE 
113 BEE F  COW 700. 00 
4 4  PBRE O  BEEF BULL 2500.00 
45 BEEF IIEIFER 625.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0.82 0.82 0 . 82 2.29 1 .  07 0 .  1 6  0. 1 6  
BUDGETS BASED ON EMC 6 1 6  TABLE 32 
TITLED GROWING BEEF ANIMALS 
AND PRODUCING BEEF FOR SLAUGHTER 
1 BULL PER 35 COWS 
8 9 1 0  1 1  
AUG SE P OCT NOV 
0 . 0  0.0 0.0 0.37 
0.0 0.0 0 . 0  0.09 
0.0 0.0 0.0 0 . 2 1  
0.0 0.0 0.0 0.03 
0.0 0.0 0.0 0.02 
0 . 0  0.0 0.0 0. 1 9  
0.0 0.0 0.0 3 . 00 
0.0 0.0 0.0 5.00 
0.0 0.0 0.0 0.50 
0 . 0  0.0 o . o  1 .  30 
0.0 0.0 0.0 9.60 
0.0 0.0 0.0 1 .  90 
0.0 0.0 0.0 65.00 
0.0 0.0 0 . 0  0.60 
0.0 0.0 0.0 1 .  00 
0.0 0.0 0.0 2.00 
0. 1 6  0.54 0. 1 6  0.82 
1 2  1 3  
DEC PR I CE 
0.0 500.000 
0.0 72.000 
0.0 400 . 000 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.82 
67.000 
62.000 
1,0.000 
PRICE 
2.900 
l .  650 
115.000 
110.000 
1 5.000 
1 1 .000 
0. 1 00 
1 0.000 
5.000 
6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
1 .000 
1 .  000 
0.029 
0 . 200 
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 .  000 1 .  233. 2. 0. 
4.850 1 6. 207. 2 .  0 .  
1 .  000 1 .  236. 2. (J • 
4. 1150 1 6. 208 . 2. 0. 
6.600 1 6. 235. 2. 0. 
1 0.000 1 6. 7. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
2. 72. 
2. 74. 
3. 8 1 .  
3. 85. 
1 0 .  1 50. 
1 6 .  1 05. 
1 2. 1 03. 
1 .  4 1 3. 
1 .  2311. 
1 .  485 . 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUI P TYPE XXXX 
OF COST 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 .  
0 .  
, 0. 
0. 
CODE 
1�4. 5. 0. 
45 . 5. 0 .  
116. 5. 0. 
47. 5. 0. 
48. 5. 0. 
5 1 .  5. 0. 
511 , 5 .  0. 
52. 5. 0. 
CATTLE FE EOG 
ALLEN 
JUNE , 1 976 
N 
BUDGET NUMBER 019 
RAISING REPLACEMENT HEIFERS, BRED TO CALVE AS 
TWO YEAR OLDS, ENT ER AS 375 LB. CALVES IN 
OCTOBER, SELL 900 LB. BRED HEIF ERS 
RECE I PTS UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
581. 25 
17 . 1,0 
598.65 
YOUR ESTIMATE 
BRED IIE I FER 
600 LIL HEIF ERS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
375 LB . IIE I FERS 
01\TS 
ALF ALFA 1 11\Y 
PRAIRIE HAY 
NATIVE PASTURE 
CATTLE  SUPP . 
SALT & MIN. 
COW BREED CIIGE. 
VET. MEDICINE 
IIAULING & MKTG . 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
T OTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTERE S T  ON OPERATING CAPITAL 
INTEREST ON TRACTOR INVESTMENT 
IN rER E ST ON MI\CIIINERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTERES T ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION , TAXES , INSURANCE 
TO r AL FIXEO COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVEST MEN T 
BUILDI NGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACH INERY INVESTMENT 
T RACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
.JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
.JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
HD. 
CWT. 
UNITS 
HD. 
BU. 
. TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
cow 
HD. 
DOLLARS 
1190 . 98 
296. 7 7  
0.0 
36 . 75 
0.0 
0.0 
HOURS 
2.00 
1. 50 
1 .  00 
1. 00 
1 .  50 
2.00 
0.93 
0.05 
RATE 
PER UNIT 
3.75 
211.00 
0. 30 
0 . 90 
5.00 
2 . 00 
30.00 
1.00 
0.75 
1. 25 
1 .  00 
6.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .  00 
1.00 
1.00 
1 .  00 
HRS. 
625.000 
0. 130 
0 . 130 
0 .  1 30 
0. 130 
0. 130 
9.000 
58.000 
TOTAL 
UNITS 
3.750 
21,.000 
0.300 
0.900 
5.000 
2.000 
30.000 
1.000 
0 . 750 
1.250 
625 . 00 
348.00 
PRICE 
63.CIO 
1. 65 
1,5 . ( I Q  
40.00 
15.00 
1 1 . 00 
0. 1 0  
12 . 00 
10.00 
6.00 
260.017 
0.0 
0.0 
36. 750 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
236 . 25 
39.60 
13.50 
36.00 
75.00 
22.00 
3 . 00 
12.00 
7 . 50 
7.50 
1.88 
451,. 23 
1114.42 
33.80 
0.0 
0.0 
4 . 78 
0.0 
18.27 
56 . 85 
87.56 
33.75 
53.81 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
N 
w 
BUDGE T IDEN T I FICATION NUMBER : 1 8  5301 1 1 0 1 9  ANNUAL CAP I TAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 1, EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
RAISING REPLACEME N T  HEIFERS , BRED TO CALVE AS 
TWO YEAR OLDS, EN TER AS 375 LB. CALVES IN 
OCT OBER , SELL 900 LB. BRED HEIFERS 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LIN E  
PRODUC T I ON NUMBER OF UNITS 
1 BREO IIEIF EH 0 . 0  0 . 0  0.93 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 
2 600 LB. HEIFERS 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  o.o 0.0 0 . 0  0 . 05 
OPERATING I NPUTS HATE/UN I T  
1 1  3 7 5  LB. HE I FEHS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  3 . 75 0.0 
1 2  OATS 0.0 6.00 0 . 0  0.0 6.00 0.0 0 . 0  6.00 0.0 0.0 6 . 00 
1 3  ALFALrA  IIAY 0.05 0.05 0 . 05 0 . 05 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 05 
1 11 PHA I R  IE IIAY 0.20 0 . 20 0.20 0 .  1 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 
15 NATIVE PAST URE 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 80 0.80 0.80 0 . 80 0.90 0 . 90 0.0 
16 CATT LE SUPP . 0.1,0 0.0 0 .110 0.0 0.0 0.40 0.0 0 . 0  0.0 0 . 110 0 . 0  
1 7  SAL T  & MIN. 0.0 10. 00 0.0 0.0 0.0 1 0.00 0 .  (l 0 . 0  0.0 1 0.00 0.0 
1 8  COW OH E [D CIIGE. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 9  V E T .  M EDICINE 0.0 0.0 0.0 0 . 50 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 
20 HAULING & MKT G .  0.0 0 . 0  1 .  25 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 
MAG i i  i NERY HEQU I REMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
39 f [EO I NG EQUIP. 
l 1Q  LOAF I NG St-1 [ 0  
11 l LOT FE NCE 
119 l. IVES rocK l.ABOH 1 .  00 1.00 1. 00 0.50 0.50 0.50 0.50 0 . 50 0.50 1 .  00 1 .  00 
H t  IS IS TIIE SAME AS BUDGET TABLE 1 9  
I N  HIE GU I DEBOOK 
6 BUDGET RECORD NUMBER 
PRICE VECTOR 8 
1 2  1 3  
DEC PRICE 
0 . 0  625 . 000 
0 . 0  58 . 000 
PRICE 
0.0 63 . 000 
0 . 0  1 .  650 
U.05 115.000 
0 . 20 110 . 000 
0.0 1 5 . 000 
0 . 40 1 1 .000 
0.0 0. 100 
0.0 12 . 000 
o .  0 1 0.000 
0 . 0  6 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
0.320 
0 . 01 5  
0.080 
1.00 
RAISE H FR. 
ALLEN 0 1 9 
AUG. 9, 1 974  
1 11 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 .  000 1 .  1 9. 2. 0. 
6 . 000 1 6 .  1 5. 2 .  0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CON T  
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  1 2. 
2. 74 . 
3 .  8 1 . 
3. 85. 
1 0 .  1 56. 
1 6 .  1 05 .  
1 2 .  1 03 .  
1 . 11 1 7. 
25 . 4 1 3 .  
1 .  1185. 
3 .  0. 
3. 0 .  
3 .  0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0 .  
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3 .  0 .  
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP T YPE XXXX 
OF COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
0 .  
0. 
0. 
CODE 
11 1 . 5 .  0. 
1 2. 5. 0. 
2. 5. 0. 
BUDGET NUMBER 020 
W I NT ERING AND SUMMER CRAZ I NG STEER CALV[S 
10 MON I I IS, OCT. 1 5  TO AUG. 15, AVERAGE DAILY GA I N  0.8 I DS. 
FOR 6 MONTltS, 1.6 LBS. FOR 4 MON TltS, DEATH LOSS 2.5 PEH C ENT 
HECEI P r S  
780 I B. s r EERS 
TOTAL REC E I PTS 
OPERAT I NG E XPENSES 
1125 UL s r e ms 
PRAIH I E  HAY 
NATIVE PASTURE 
CATl l. E SUPP. 
SAL l  & Ml N. 
VET. MED I C I N E  
HAULING & MKTC . 
MACHINE AND EQUIPMENT REPA I R  
TO TAL D I RECT COSTS 
RETURN OVEH  DIRECT COSTS 
F I XEO Cos rs 
I NT EREST ON O PEHA TING CAP I TAL 
I NT EHEST ON THACTOR I NVESTMEN T 
I NT EH EST ON MAG i i  i NER Y  I NVESTMENT 
I NI E HES I ON EQU I PMENT I NVESTMENT 
INT EREST ON LIVESTOCK I NVES TMENT 
DEPREC I AT I ON , TAXES , I NSURANCE 
TO TAL F IXED COSTS 
RE T URN 1 0  LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RE SOURC ES USED  
TOTAL CA PITAL USED 
l OTAL O PEHAfl NG CAP I TAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUI PMENT INVESTMEN T 
MAGii i NERY I NVESTMENT 
TRACT OR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAH -APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UN I TS 
CWT. 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
1 10.  
HD. 
DOLLARS 
4118. 12 
332.31 
0.0 
211. 50 
0 . 0  
0.0 
HOURS 
1 .  20 
1. 10 
1. 00 
0 . 11 0  
0.60 
1.20 
QUANT I TY WE I GHT PR I CE VALUE/UN I T  VALUE 
1171.51 
471.51 
YOUR ESTIMATE 
0.97 
HATE 
PER UN I T  
4.25 
0.75 
3.20 
2.00 
20.00 
0.60 
1. 32 
7.80 
NUMBE R  
OF UN I TS 
l . UO 
1 . (IQ 
1. (11) 
1 . (IQ 
1 .  uo 
1 . 00 
1 . 00 
HRS. 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
0 .  13:) 
0. 130 
5.500 
62.000 483.60 
TOTAL 
UN I TS 
4.250 
0.750 
3.200 
2.000 
20.000 
0.600 
1.320 
PR I C E  
72.00 
40.00 
15.00 
11.00 
0.10 
10.00 
6.00 
307.809 
0.0 
0.0 
211. 500 
0.0 
S 3.750 
VALUE 
306 . 00 
30.00 
118 . 00 
22.00 
2.00 
6.00 
7 .92 
1 .  70 
423.62 
47.89 
110.02 
0.0 
0.0 
3. 18 
0.0 
17.07 
60.27 
-12.38 
20.62 
-33.01 
OPERAT I NG CAPITAL I S  THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE I S  CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T I MES THE 
PORT I ON OF A YEAR THAT I T  IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
N 
u, 
BUDGET I DENT IFICAT I ON NUMB ER : 1 8  530 1 1 1 020 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
WINl ERING AND SUMMER GRAZING STE ER CALVES 
1 0  MONTIIS, OCT. 1 5  TO AUG. 1 5 ,  AVERAGE DAILY GAIN 0.8 LBS. 
FOR 6 MONTHS, 1 .  6 LBS. FOR 4 MONTHS, DEATH LOSS 2.5 PERCENT 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN F EB MAR APH MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCl ION NUMBER O F  UN I TS 
1 780 LB. STEER S  0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.97 0.0 0.0 0.0 
OPERA TING INPUTS RATE/UN I T  
1 1  t125  L B. STEERS 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.25 0.0 
1 2  PRAIHIE IIAY 0. 1 3  0. 1 3  0. 1 3  0. 1 3  0.0 0.0 0.0 0.0 o. o 0.0 0. 1 3  
1 3  NAT IVE PAS TUHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.60 0.60 0.70 0.80 0.0 0.0 
1 11 CA T T LE SUPP. 0. 33 0.0 0. 33 0.0 0.33 0.0 0.33 0.0 0.33 0.0 0.35 
1 5  SAL T  & MIN. 0.0 1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.00 0.0 0.0 0.0 
1 6  VET. MED IC I NE 0.0 0.0 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 7  1 1/\lJ LING & MKTC. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .32 0.0 
MAGi i  i NERY REQU I HEMEN TS HOURS 
EQU I PME N f  R EQUIREMENTS 
38 F E EDING EQUIP. 
:19 LOAF  I NG SIIED 
119 LI VE STOCK LABOR 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.1,0 0.0 0.0 0.60 0.60 
TH IS IS TIIE SAME AS BUDGET , 
TAB LE 20 IN THE GUIDEBOOK 
8 BUDGET RECORD NUMBER 3 
PRIC E VECTOR 8 
1 2  1 3 
DEC PRICE 
0.0 62.000 
PRICE 
0.0 7 2.000 
0.1 3  4 0.000 
0.0 1 5.000 
0.0 1 1 . 000 
0.0 o .  1 00 
0.0 1 0.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
1 1, 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
7.800 1 6. 1 6. 2. 0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 .000 
1 .000 
1 .000 
1 .000 
1 .000 
1 .000 
1 6. 1 3. 
3. 85. 
1 0. 1 56. 
1 6. 1 05. 
1 2. 1 03. 
1 .  4 1 3. 
1 .  t185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
NUMBER PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
UN I TS O F  COST CODE 
0.320 1 .000 0. 4 1 .  5. 0. 
0.0 1 0  1 .000 0. 1 2. 5. 0. 
0.60 
BACKCRND STR 
ALLEN 020 
AUG. 1 2, 1 97'1 
"' 
C7\ 
RECE I PTS 
600 1 8 . 
BUDGET NUMBER 021 
WINTERING ST E ER CALVES, 
6 MONTHS, OCTOBER TO APRIL 
GAIN 175 POUNDS , DEATH LOSS 1.5 PERCENT 
UNITS 
SIEERS CWT . 
TOTAL RECEIPTS 
QUANTITY WEIGHT 
0.98 6.00 
RAT E NUMBER 
PRICE VALUE/UNIT 
65.000 390.00 
TOTAL 
VALUE 
3811. 15 
384 . 15 
YOUR ESTIMAT E 
OPERATING EXPENSES UNI TS PER UN IT OF UNITS UNITS PRICE VALUE 
1125 I B. S r E ERS 
BAR L EY 
AL fAL .
r
A I IAY 
PRAIHIE IIAY 
SAL i  & Ml N. 
VEI . MED I CINE 
IIAUL I NG & MKTG . 
MACIIINE AND EQUIPMENT HE PAIR 
TOTAL DIRECT cos r s  
RETURN OVER DIRECT COSTS 
F I XL O  COS TS 
I NT E REST ON OPERA T I NG CA PIT AL 
IN l [REST ON THACT OR INVESTMENT 
INIFH [ST ON MACIIINEHY INVESTMENT 
IN I E H  ES T ON EQUIPMENT I NVEST MENT 
! N I E . R EST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEl'HECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
REl URN T O  LABOR AND MANAGE MENT 
L ABOR COST 
RE TlJHN TO MANAGEMENT 
HESOUHCES USED 
TOlAL C A PI TAL USED 
TOI AL O PERATING CA P I TAL 
LIVESTOC K I NVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACII I N ERY INVESTMENT 
TRACTOR I NVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-A PR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
S E P T-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
LBS. 
I-ID . 
1-1 0 .  
DOLLARS 
383.5 5  
183.5 5  
0.0 
13.25 
0.0 
0.0 
HOURS 
1.00 
0.50 
0.0 
0.0 
0.50 
1. 00 
1,. 25 
8 . 00 
0.23 
0.52 
8.00 
0. 35 
1. 50 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
o .  130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
3 . 000 
,,.250 
8.000 
0.230 
0.520 
8.000 
0.350 
1. 500 
72.00 
2.35 
45.00 
40 . 00 
0. 10 
10.00 
6.00 
170. 299 
0.0 
0.0 
13.250 
0 . 0  
$ 3. 750 
306.00 
18.80 
10.35 
20.80 
0 . 80 
3.50 
9.00 
1. 05 
370.30 
13.85 
22 . 14 
0.0 
0.0 
1 .  72 
0.0 
10.54 
34.40 
-20.5 5  
11. 25 
-3 1. 80 
OPERATING CA l'ITAL IS Tl-IE AMOUNT ON �i l CH AN ANNUAL INTEREST 
RAT E  IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED  TIMES Tl-I E  
PORTION O F  A YEAR T HAT IT I S  USED . INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
N ..... 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 13 5301 1 1 021 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MAG i i  i NERY COMPLEMENT 1, EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
WINTE�ING STEER CALVES, 
6 MONTHS, OCTOBER TO APRIL 
CA IN 175 POUNDS, DEATH LOSS 1. 5 PERCENT 
1 2 3 11 5 6 7 B 9 10 1 1  
JAN FEO MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCT ION NUMBER OF UN I TS 
1 600 LB. STEERS 0.0 0.0 0.0 0.98 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
oPrnATING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  425 LB. STEERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.25 0.0 
12 BARI .EY 1. 30 1 . 1,0 1 .110  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 1. 30 1. 30 
1 3  ALF AL F A  IIAY 0. 01, 0.011 0.01, 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.03 0.04 
1 11 PRAIHIE HAY 0.09 0.09 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 
15 SALT & MI N. 1. 30 1 .1,0 1 . 11 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 30 1. 30 
1 6  VEf .  MEUICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 35 0.0 
1 7  IIAl l l . ING & MKTG. 0.0 0.0 1. 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MAGii i NrnY REQll I REMEN TS HOURS 
f QUI PM[ NT RE QUIREMEN TS 
38 LOAr I NC SIIED 
39 F EFlllNG EQUIP. 
1 1 9  LI V[STOCK LABOR 0.50 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.50 
f HIS IS THE SAME AS BUDGET 
TABLE 21 IN THE GUIDE BOOK 
lt BUDGET RECORD NUMBER 6 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 65.000 
PRICE 
0.0 72.000 
1. 30 2.350 
0.0 11 lt5.000 
0.09 40.000 
1. 30 0. 100 
0.0 10. 000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.010 
0.200 
0.50 
WINTER STR. 
ALLEN 021 
14 15 16 1 7  1 8  
WEIGHT UNIT ITEM T YPE CONT 
CODE CODE 
6.000 16. 209. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM IYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 . 000 
16. 13. 
2. 71. 
3. 81. 
3. 85. 
12. 103. 
1. 413. 
1. 1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
0.500 
1. 000 
0 .  
0. 
CODE 
12. 5. 0. 
1, 1 . 5. 0. 
AUG. 12, 1971, 
: ; i i , · 4 . ' 
a, 
BllDG ET NUMBER 022 
WIN f E R I NG S T E ER  CALVES 
5 MONTHS , OCTOBER TO MARCH DEA T H  LOSS 1 . 5 PERCENT 
AVERAGE DAILY GAIN 1 . 5  POUNDS 
HECEll' f S  
650 LB. SIEERS 
-IOTAL l< E CEIPTS 
OPE RA T I NG EX PENSES 
1 125 L B. s ·1 [ ER S  
CORN 
ALFA L F A IIAY 
CORN S I  LAC i E  
SAU & MIN. 
VET. MED I CINE 
IIAULING & MKTG. 
OATS 
MACIIINE MID EQUIPMENT HEPA I R  
l C J f AL D I H[CT COSTS 
RI f URN OVER DIRECT COSTS 
Flxrn COSl S 
INIU ! ESI ON OPE HA I ING CAP I TA L  
I Nl F H EST ON THAC IOR INVESTMENT 
I Nl E H  EST ON MACH I N ERY INVESTM E N T  
IN IT R EST ON EQU I PMLNT I NV ESl M E N T 
IN IE.R EST ON LI VE S T OCK INVESTMENT 
DEPRECIA-1 I ON ,  TAXES , INSURANCE 
IOIAL FIXED COSTS 
H E T U RN TO 1. 1\IIOR AND MANAGEMENT 
LAl30H COST 
R ETURN TO MANAGEMENT 
H ESOURCES USED 
TOTAL CAP ! f AL USE D  
r o TAL OPERATING CAPITAL 
L IV LSIOCK INVESTMENT 
13UILDINGS AND EQUIPMENT I NVESTMENT 
MACII I NERY INVE S TMENT 
T RAC T OR INVESTMENT 
LABOR USE D 
JAN- F E B  
MAH -Al'R 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP T -OCT 
NOV- DEC 
UNI TS 
CWT . 
UNITS 
CWT. 
BU. 
TONS 
T ONS 
LBS. 
I-ID. 
1-1 D. 
BU. 
DOLLARS 
410. 3 5  
195. 17 
0. 0 
13. 25 
0 . 0  
(). 0 
HOURS 
1. 40 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.70 
1. 40 
QUANTITY WEIGIH PRICE VALUE/UN I T  VALUE 
1109. 76 
409. 76 
YOUR ESTIMATE 
0. 98 
RATE 
PER UN IT 
4 . 25 
8.00 
0. 35 
0.65 
10.00 
0. 35 
1. 75 
14. 00 
6. 50 
NUMBER 
O F  UNITS 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
3. 500 
64 . 000 416.00 
TOTAL 
UNITS 
4 . 250 
8.000 
0.350 
0. 650 
10.000 
0 . 350 
1 . 750 
111. 000 
PRICE 
72. 00 
2. 90 
45. 00 
20.00 
0. 10 
1 0. 00 
6. 00 
1. 65 
1 81 . 925 
0.0 
0.0 
13.250 
0 . 0  
S 3. 750 
VALUE 
306.00 
2 3.20 
15 . 75 
13.00 
1. 00 
3 . 50 
1 0 . 50 
23 .  10 
1. 05 
397. 10 
12.66 
2 3 . 65 
0 . 0  
0. 0 
1. 72 
0. 0 
10. 54 
35. 92 
-23 . 25 
13. 12 
- 36. 38 
OPERATING CA PITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INT EREST 
RAT E IS CHARGED. IT REPRESEN T S  TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
N 
>D 
BUDGE T IDENTIFICATION NUMB[ R :  1 3  530 1 11022 ANNUAL CAPIT AL MONTII 
MAGi i  i NERY COMPLEMENT l1 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
WINT ERING STEER CALVES  
5 MONTHS, OCTOBER TO MARCH DEATH LOSS 1.5 PERCENT 
AVERAGE DAILY GAIN 1.5 POUNDS 
1 2 3 t1 5 6 7 8 9 10 11 
JAN F EB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE. 
PRODUCTION NUMBER O F  UNITS 
1 650 LB. S TEERS 0 . 0  0.0 0.0 0 . 98 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  
OPERATING INPUTS RATE/UNIT 
11 1125 LB. S TEERS o. u 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 l� . 25 0 . 0  
12 CORN 1 .  60 1 . 6() 0 . 0  o.n 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 1 .  60 1 .  60 
111 ALFALFA HAY 0 . 07 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.07 0 . 07 
15 COHN SILAGE o .  13 0. 1 3  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 .  13 0 . 1 3  
16 SALT & MIN. 2.00 2.00 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 2 . 00 2.00 
1 7  VU . M ED IC I NE 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 35 0.0 
1 8  IIAULING & M l(TG. 0.0 1. 75  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
1 9  OAT S  3.00 3.00 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 2.00 3 . 00 
MACIIINE RY RE(lUIREMENTS HOURS 
[ QUIPM[NT REQUIREMEN rS 
3fl LOA I  I NG SIIED 
39 F E EDING [QU I P. 
1,9 L I VL S fOCIZ LAUOH 0.70 o. 70 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 70 0.70 
TIIIS IS T I I E  SAME AS BUDGET 
TABLE 22 IN TIIE GUIDE BOOK 
4 BUOGET RECORD NUMBER 12 
PR I CE VECTOR 8 
12 13 
DEC PR I CE 
0.0 6t1 . 000 
PR ICE'. 
0 . 0  72.000 
1. 60 2 . 900 
0 . 07 4 5 . 000 
0 . 1 3  20 . 000 
2.00 0. 1.00 
0.0 10 . 000 
0.0 6.000 
3.00 1 .  650 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
ll.0 1 0  
0.200 
0.70 
WINTER STR . 
ALLEN 022 
14 15 16 17 1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
COD[ CODE 
6.500 16. 204 . 2 .  0. 
NUMBER UN IT  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .000 
1.000 
1 .  000 
1 .000 
1 .000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 6. 13. 
2. 72 . 
3. 81. 
3. 161 . 
1 2. 103. 
1 413 .  
1. t185. 
2. 7t1. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
XXXXX POWE K MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST 
0.500 
1 .  000 
0. 
0 .  
CODE 
12. 5. 0 .  
t 11 . 5. 0. 
AUG. 1 9, 19711 
w � 
BUDGEl NUMBER 023 
WINTERING HEIFER CALVES 
5 MONTIIS , OCTOBER TO MARCH 
AVERAGE DAILY GAIN 1.5 POUNDS, 1 . 5  PER CENT DEATH LOSS 
RECEIPTS 
600 LB. HEIFERS 
TOTAL RECEIP T S  
OPERATING EXPENSES 
375 LB. HEIFERS 
CORN 
OATS 
ALFALFA HAY 
CORN SILAGE 
SALT & MIN. 
VET. MEDIC I NE 
MAULING & MKTG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIX E D  COSTS 
INTLREST ON OPERATING CAPITAL 
IN TEREST ON TRACTOR INVESTMENT 
I N l  CREST ON MACH I NERY I NVESTM CNT 
I N l EREST ON EQUIPMEN T INVESTME NT 
IN TEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION , TAXES , INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOT AL CAPITAL USED 
T OTAL OPERATING CAPITAL 
LIVEs r ocK INVESTMENT 
BU I LDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVES TMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USE D  
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UN I TS 
CWT. 
UNITS 
LBS. 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
LBS. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
3 1,0. 00 
133.21 
0 . 0  
13.25 
0.0 
0.0 
HOURS 
l .  40 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.70 
l .  40 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
342.78 
342.78 
YOUR ESTIMATE 
0.98 
RATE 
PER UN IT 
3.75 
8 . 00 
1 4.00 
0. 35 
0.60 
9.00 
0.110 
1.75 
6.00 
NUMBER 
OF UNITS 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
HRS. 
0. 13() 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
3.500 
58.000 348.00 
TOTAL 
UNITS 
3.750 
8.000 
111. 000 
0. 350 
0.600 
9.000 
0.400 
1.750 
PRICE 
63.00 
2.90 
1. 65 
115. 00 
20.00 
o. 10 
10.00 
6 . 00 
119 . 962 
0.0 
0 . 0  
13.250 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
236.25 
23.20 
23. 10 
15.75 
12.00 
0.90 
4 . 00 
10.50 
1. 05 
326 . 75 
16.03 
15.60 
0.0 
0.0 
l .  72 
0 . 0  
10.54 
27.86 
-11.83 
13. 12 
-211. 95 
OPERATING CAP I TAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL -USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
w 
BUDGE r NUMl:IE R  02 :1 
w I N T E R  I NG IIE I r m  CALVES 
5 MONl IIS , OCTOBE R  TO MARCi i  
I\VERAGE DAILY GA I N  1.5 POUNDS, 1 .5 PER C ENT DEATH LOSS 
R EC E I PT S  
600 Ul. I  EI F ER S 
r oTAL HEGE  I f' T S  
OPERA flNG EXPENSE S  
3 7 ', L B. HEI FERS 
COHN 
01\IS 
AL F AL FA I IAY 
COHN S I L AGE 
SAi  T & M I N. 
V[ I .  MED I C I NE 
IIAIJLING & MKTG. 
MACHINE AND EQUIPMENT R E PAIR 
TO l AL DIHECT  COS T S  
R E l URN OVER DIRECT COST S  
FIX[ll COS T S  
IN I LHES I ON O l ' LHA I I NG CAP I T I\L 
IN I l :H E S l  ON T H I\CTOR I NV ES TMfNT  
INI ER E SI ON MI\CIIINE RY INVESl ME N T 
INl[R E S I  ON E QUIPMEN T INVES T MENT 
IN I E R E S f ON L I VESTOCK INVE SIMENT 
DE PREC l l\ f l ON ,  f l\XE S ,  INSURANCE 
T OTAL FIXED COST S 
R E T UHN ro LAl30R AND MANAGEMEN T 
LABOH COS T 
RE T UHN TO MI\NI\GEMEN T 
R E SOUHCfS USED  
TO I/IL  CA PITAL USED  
TO I AL OPERATING CAPITAL 
L I VES I OCK  INVES r MENT 
BU I LD  I NCS AND EQUI PMENT INVE STMENT 
MACH I NERY INVE S T M E NT 
TRI\C T OR INVESTMENT 
LABOR USED 
J I\N- F E B  
MI\H-Al'H 
MI\Y-J UNE 
JULY-AUG 
SEPT -OCT 
NOV-DEC 
UNIT S 
CWT. 
UNI T S  
LOS. 
BU. 
BU. 
TONS 
T ONS 
L BS. 
HD. 
HD. 
DOL LARS 
31. ,0. 00 
1 33.2 1 
0.0 
1 3.25 
0.0 
n .  o 
IIOUR S  
1 .110 
0.0 
0.0 
0.0 
0.70 
1 .  110 
QUANTITY WEIGi- iT PR I CE VALUE/UNIT VALUE 
3112. 78 
342.78 
YOUR ESTIMATE 
0.98 
HAT E  
r m  UNIT 
3. 75 
8.00 
1 4.00 
0. 35 
0.60 
9.00 
0. 110 
1 .75 
6.00 
NUMBER 
OF  UN I TS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
0.1 30 
0. 1 30 
0.1 30 
o .  1 30 
0. 1 30 
3.500 
58.000 348.00 
TOTAL 
UNITS 
3.750 
8 . 000 
1 11. 000 
ll.350 
0.600 
9.000 
0.400 
1. 750 
PRIC E 
63.00 
2.90 
1 .  65 
115 . 00 
20.00 
0. 1 0  
1 0.00 
6.00 
1 1 9.962 
0.0 
0.0 
1 3 . 250 
0. 0 
$ 3. 750 
VALUE 
236.25 
23.20 
23. 1 0  
1 5.75 
1 2.00 
0.90 
4.00 
1 0.50 
1 .05 
326.75 
1 6.03 
1 5.60 
0.0 
0.0 
1 .  72 
0.0 
1 0.54 
27.86 
- 1 1 . 83 
1 3. 1 2  
-211. 95 
OPERAT I NG CAPITAL I S  Tl-IE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INT EREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENT S fOTAL CAPITAL USED TIM E S  THE 
PORT I ON O F  A YEAR THAT I T  IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
"" 
• r.,  
BUDGET IDEN TIFICAT ION NUMBER : 13 5301 11023 ANNUAL CAPITAL MONTH 3 BUDGET R ECORD NUMBER 20 
MACHINERY COMPLEMENT 1 1  EQUIPMENT COMPLEMENT 1 PRICE VECTOR 8 
WINTERING H EI FER CALVE S  
5 MONTHS, OCTOBER T O  MARCH 
AVERAGE DAILY GAIN 1.5 POUNDS,  1 . 5  PER  C ENT D EATH LOS S  
1 2 3 , , 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
JAN FEB MAR A P R  MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV DEC PRICE WEIGHT UNIT IT EM TYPE  CONT 
LIN E  CODE CODE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
1 600 LB. HEIFERS 0 . 0  o . o  0.98 0.0 0 . 0  0 . 0  o . o  0 . 0 o. o o. o 0 . 0  0 . 0  58.000 6. 1 ,00 16 . 15 . 2 .  0 .  
OPERA TING INPUTS RATE/UNIT PRICE NUMl;[R  UNIT ITEM TY P E  CONT 
UN I T S CODE CODE 
11 375 LB. IIEIFERS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 o . o  c. o 3 . 75 0 . 0  0.0 63.000 1 . 1 ,00 12 . 12 . 3. 0. 
12 CORN 1 .  60 1. 60 0.0 0 . 0  0.0 0.0 o. o 0 . 0 0 . 0  1 .  60 1 . 60 1 .  60 2 . 900 1.1 ,00 2 .  72. 3. 0 .  
13 OA TS  2.80 2 . 80 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0 0 . 0  0 . 0  2.80 2 . 80 2 . 80 1 .  650 1. 1 ,00 2 .  74 . 3 .  0. 
111 AL FALFA ltAY 0.07 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o 0 . 0  0 . 0  0 . 07 0 . 07 0 . 07 45 . 000 1. 1 ,00 3 .  81 . 3 .  0. 
15 CORN SILAGE 0. 12 0 .  12 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .  12 0 .  12 0 . 12 20 . 000 1 . 1 ,00 3. 161 . 3. 0. 
16 SALT & MIN .  2 . 00 2 . 00 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  1 . 00 2 . 00 2.00 0 .  100 1 .  1 •00 12. 103. 3. 0. 
17 VET . MED IC I N E  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0 0.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0  0 . 40 0 . 0  0 . 0  10 . 000 1. 1 ,00 1 .  413. 3. 0. 
18 HAULING & MKTG. 0.0 1 .  75 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  6 . 000 1. 1 ,00 1 .  485 . 3 .  0 .  
MACH I N ERY REQUIREMENT S  HOURS xxxxx xxx; x POWER MACH TYPE  CONT 
UNIT CODE 
EQUI PMENT REQUIREMEN f S  NUMBER PRO� •RT XXX EQUIP TYPE  XXXX 
UNITS O f  C( 1 ST CODE w 
38 LOAF I NG S l t ED  0 . 010 0 ,  I 00 o .  12 . 5. 0. w 
39 FEEDING EQUIP. 0.200 1. , ,oo 0 .  41. 5 .  0. 
49 LIVE STOCK LABOR o .  70 0. 70 0.0 0.0 0.0 0 0 0 . 0 0.0 0 . 0  0 . 70 0 . 70 0 . 70 
THIS IS THE SAME AS BUDGET WINT ER H FR S .  
TABLE 23 IN THE GUIDEBOOK ALLEN 023 
OCT. 1 • 1974 
BUDGET NUMBER 024 
SUMMER CRAZING STOCKER STEERS 
5.5 MONTHS, APRIL TO SEPTEMBER 
GAIN 225 LBS., 0.5 PERCENT DEATH LOSS 
RECEIPTS 
825 LB STOCK STR 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
600 LB . STEERS 
NATIVE PASTURE 
SALT & MIN. 
VET. MEDICINE 
HAULI NG & MKTG. 
MACHI NE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COS T S  
INTEREST ON OPERATING CAPITAL 
IN I ERES f ON TRACTOR INVESTMl NT 
INTEREST ON MACHINERY INVESl MENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESl MENT 
INT EREST ON LIVESTOCK INVESIMENT 
DEPRECIATION, TAXES , INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO L/\BOR ANO MANAGEMEN f 
LABOR COS T  
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
T OTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
.BUILDINGS /\ND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
J AN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
Ji l l  Y-AUG 
S[PT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
LBS. 
AUMS 
LBS. 
H D .  
HD. 
DOLLARS 
467.00 
178. 31 
0 . 0  
1. 50 
0.0 
0.0 
IIOURS 
0.0 
0.30 
0.60 
0.60 
0.50 
0.0 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
l192.52 
1,92, 52 
YOUR ESTIMATE 
0.99 
RATE 
PER UN IT 
6.00 
3.90 
12.00 
0.35 
2.00 
8.25 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
2.000 
60.000 495.00 
TOTAL 
UNITS 
6.000 
3.900 
12.000 
0.350 
2.000 
PRICE 
65.00 
15. 00 
0. 10 
10 . 00 
6.00 
176.812 
0.0 
0.0 
1.500 
0.0 
$ 3. 750 
VALUE 
390.00 
58.50 
1. 20 
3.50 
12. 00 
0.30 
465.50 
27.03 
22.99 
0.0 
0.0 
0. 19 
0.0 
3.01 
26. 19 
0.83 
7.50 
-6.67 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL � NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
w _,,. 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 13 5301 11021, ANNUAL CAPITAL MONTH 
MAGi i  i NERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
SUMMER GRAZING STOCKER STEERS 
5.5 MONTHS, APRIL TO SEPTEMBER 
GAIN 225 LBS. , 0.5 PERCENT DEATH LOSS 
1 2 3 ,, 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LI NE 
PRODUCTION NUMBER OF UNITS 
1 825 LB STOCK STR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  o . o  0.99 o . o  0.0 
OPERATING INPUTS RATE/UN IT 
11 600 L B. STEERS 0.0 0.0 0.0 6.00 0.0 0.0 o . o  0.0 0.0 0.0 o . o  
12 NATIVE PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0 . 70 0.1,0 o . o  0.0 
13 SALT & MIN. 0.0 0.0 0.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 . 00 0.0 0.0 
14 VET. MED IC I NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0 . 0  0.0 o . o  o . o  
15 HAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  2.00 0.0 0 . 0 
MACHINERY REQUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIR EMENTS 
38 F EEDING EQUIP. 
49 LIVESlOCK LABOR 0.0 0.0 0.0 0.30 0. 30 0.30 0. 30 0 .  30 0.50 0.0 0.0 
THIS IS THE SAME AS BUDGET 
TABLE 24 IN THE GUIDEBOOK 
GAIN 1.4 LBS . PER DAY FOR 5.5 MONTHS ON RANGE 
9 BUDGET RECORD NUMBER 7 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PR ICE 
0 . 0  60 . 000 
PRICE 
0.0 65 . 000 
0.0 15.000 
0.0 0. 100 
0.0 10.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.060 
0.0 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
8 . 250 16. 227. 2. 0 .  
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1.000 
1 . 000 
1 .000 
1 .  000 
1.000 
12. 209. 
10. 156. 
12 . 103 . 
1. 413. 
1. 1185. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1. 000 0. 
CODE 
11 1 .  5 .  0. 
SUM GRAZ STR 
ALLEN 0211 
OCT . 1974 
RECEI PTS 
OUDGEf NUMBER 025 
FULL FED snrn CAL F .  I. I BEHAL 
GAIN 650 LBS IN 11 MON THS ON 
DEATII LOSS 2 PERCENT 
FAT srn CHOICE 
TOT AL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
1125 LB. STEERS 
CORN 
OATS 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
CA r TL .E SUPP. 
SAL T  & MIN. 
VET MEDICINE 
HAULING & MKTG. 
FUEL, O I L  AND LUBRICAT I ON 
MACHINE ANO EQUIPMENT REPAI R 
TOl AL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
� I XEO COS TS 
INTEHEST ON OPERATING CAP I TAL 
I Nl EH EST ON TRACTOR INVESTMENT 
INf EREST ON MACHINERY INVESTMENT 
INlEREST ON EQUIPMENT I NVEST MENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, I NSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RE TURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
1 .ABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAP I TAL USED 
TOTAL O PERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUI PMENT INVESTMENT 
MAGii i NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
ROUGHAGE 
FEED 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
LBS. 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
LBS. 
IID. 
IID. 
DOLLARS 
708.58 
5 1,5. 63 
0.0 
11,0. 94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0. 1,0 
0.1,0 
0.1,0 
0.1,0 
0.20 
0.40 
QUANT I TY WEIGHT PRICE VALUE/UN I T  VALUE 
663.70 
663.70 
YOUR ESTIMATE 
0.98 
RATE 
PER UN IT 
4.25 
118.00 
10.00 
0.90 
0.40 
2.25 
30.00 
1. 00 
2.25 
10.75 
NUMBER 
OF UN I TS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1.00 
HRS. 
0 .  130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 1 30 
2.200 
63.000 
TOTAL 
UN I TS 
11. 250 
118.000 
10.000 
0.900 
0.1,00 
2.250 
30.000 
1.000 
2.250 
677. 25 
PRICE 
72.00 
2.90 
1 .  65 
45.00 
1,0. 00 
11.00 
0. 10 
5.00 
6.00 
1t04. 696 
0.0 
0.0 
11,0. 939 
0.0 
S 3.750 
VALUE 
306.00 
139.20 
16.50 
1,0. 50 
16.00 
24.75 
3.00 
5.00 
13.50 
1.26 
1.94 
567.65 
96.06 
52.61 
0.0 
0.0 
18. 32 
0.0 
19.04 
89.97 
6.09 
8.25 
- 2 . 16 
OPERATING CAP I TAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T I MES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT I S  USED. INVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I VIDED BY 2 
w "' 
BUDGET IDEN T IFICAT I ON NUMBER : 14 5301 11025 ANNUAL CA PITAL MONTH 
MAGi i  i NERY COMPL EMENT 1, EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
FULL F ED S TE ER CALF ,  LIBERAL ROUGHAGE 
GAIN 650 LBS IN 11 MONTHS ON F E ED 
DEATH LOSS 2 PERCENT 
1 2 3 1., 5 6 7 8 9 i O  11 
JAN FEB  MAR A PR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PIWDUCT I ON NUMBER OF UN I TS 
1 FAT S T H  CI IO I CE 0.0 0. ( )  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.98 o . o  0.0 
OPERAT I NG INPUTS RAT E/UNIT 
1 1  425  LB. ST EERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 4.25 0 . 0  
12 CORN 1,.00 1,.00 ,, . oo ,,. 00 1, .00 5.00 5.00 6.00 0.0 4.00 1,. 00 
13 OATS 1. 00 1.  00 1. 00 1 .  00 1. 00 1. 00 1. 00 0 . 0  0.0 1. 00 1. 00 
111 AL FAL FA IIAY 0. 10 0. 10 0. 10 0. 10 0.05 0.05 0.05 0 . 05 0.0 o .  10 0. 10 
15 PRAIRIE IIAY 0.03 0. 01, 0.01, 0.04 0.01, 0.01, 0.01, 0.04 0.0 0 . 03 0.03 
16 CA T T LE SUPP. 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.0 0 . 20 0 . 20 
1 7 SAL T  & MI N. 2.70 2.70 2.70 2.70 2. 70 2.80 2.80 2.80 0.0 2.70 2 . 70 
18 VEI MEUICIN[ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 
19 IIAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 u . o  0.0 0.0 0.0 2.25 0.0 0 . 0  
MACHINERY REQUIREMENTS IIOURS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
38 CA l T L  F E ED EQU I P  
39 F E E OR CATTL SHED 
I I () F E  F D  LOT 
111 f E [ ll STORAGE 
112 LAGOON 
49 LIV[STOCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0 . 20 0.20 0.0 0 . 20 0.20 
TIIIS IS TIIE SAME AS TABLr 25 
I N  THE GUIDEBOOK. FI XEO COSTS ARE 
BASED ON A 500 I I EAD F E EDLOT. 
9 BUDGET RECORD NUMBER 16 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 63.000 
PRICE 
0 . 0  72.000 
1,.00 2.900 
1. 00 1. 650 
0. 10 1,5. 000 
0.03 40.000 
0.20 11.000 
2.70 0. 100 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I r s  
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.20 
F ED ST E ERS 
ALLEN 025 
OCT . 19711 
14 15 16 17 18 
W E I GHT UN I T  I T EM TYPE CONT 
CODE CODE 
10 . 750 16. 9. 2. 0. 
NUMBER UNIT IT EM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 . 000 
1 .  000 
12. 13. 
2. 72. 
2 .  74. 
3. 81. 
3. 85. 
16. 1 0 5. 
12. 1 0 3. 
1 . 1,09. 
1 . 1,135. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MAGii TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF  COST 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
CUDE 
1 ,4. 
1 ,5 , 
1 16. 
1 , 1 .  
i18. 
5. o .  
5. 0. 
5. 0. 
5 .  0. 
5. 0. 
.._. 
BUDGET NUM B E H  026 
W I NTER STEER CAL F ,  FEED ON PASTURE 90 DAYS 
FULL FEED I N  ORYLOT 60 DAYS, GA I N  675 POUNDS 
I N  12 MONTHS ON FARM. DEATH LOSS 2 PERCENT 
RECE I P T S  UN I T S QUANT I TY WE I GHT PR I CE VALUE/ UN I T  VALUE 
679.11, 
679. 11, 
YOUR EST I MATE 
FAT STR  CHO I CE 
T O TAL  RECE I PT S  
OPERAT I NG EXPENSES 
1 125  LO. STEERS 
CORN 
COHN S I LAGE 
ALFALFA I IAY 
NA l l VE PAS TU RE 
CAT T LE SU PP. 
SAL T  & M I N. 
VET MED I C I NE 
HAUL I NG & MK rG. 
FUEL , O I L  ANO LUBR I CAT I ON 
MACH I NE ANO EQU I PM ENT REPA I R  
TOTAL D I RECT COSTS 
R E TURN OVER D I RECT COSTS 
F I XED COST S 
I NT E HE S T  ON OPERAT I NG CAP I TAL 
I N  r m  EST ON TRACTOR I NVESTMENT 
I NTEHEST ON MACH I NEHY I NVESTMENT 
I NTE REST ON EQU I PMENT I NVESTMENT 
I NTE. H E S T  ON L I  VE STO C K  I NVESTMENT 
DEPREC I AT I ON ,  TAXES ,  I NSURANCE 
TOTAL F I XED COSTS 
RETURN 1 0  LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCE S USED 
TOTAL CA P I TAL USED 
TO TAL OPERAT I NG CAP I TAL 
L I VESTOCK I NVESTMENT 
BU I LD I NGS ANO EQU I PMENT I NVESTMENT 
MACH I NERY I NVESTMENT 
TRACTOR I NVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- FEB 
MAH-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UN I TS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
713. 73 
533 . 05 
0.0 
140.94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.60 
0.60 
0.60 
0 . 60 
0.60 
0.60 
0 . 98 
RATE 
PER UN I T  
11. 25 
112.00 
3 . 20 
0.60 
1. 00 
130.00 
30.00 
1. 00 
2.25 
1 1 .00 
NUMBER 
OF UN I TS 
1 . 00 
1. uo 
1. 00 
1. 00 
1.00 
0.01 
1. 00 
1.00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
3.600 
63.000 693.00 
TOTAL 
UN I TS 
1,. 250 
1�2. 000 
3.200 
0.600 
1.000 
1 .300 
30.000 
1.000 
2.250 
PR I CE 
12.no 
2.90 
20.00 
45.00 
1 5 . 00 
1 1 .00 
0. 1 0  
5.00 
6.00 
392. 113 
0.0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
306.00 
12 1 .80 
611.00 
27.00 
1 5.00 
1 4.30 
3.00 
5.00 
13.50 
1 .26 
1. 911 
572.80 
i 06.34 
50.97 
0.0 
0.0 
18.32 
0.0 
19. 011 
88. 311 
18.01 
1 3.50 
11. 51 
OPERAT I NG CAP I TAL I S  THE AMOUNT ON WH I CH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE I S  CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED T I MES THE 
PORT I ON OF A YEAR TI IAT I T  I S  USED. I NVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
w 
co 
BUDGET NUMBER 027 
FULL FED HEAVY STEER CALF, LIBERAL ROUGHAGE 
GAIN 575 POUNDS IN 
8.5 MONTHS ON THE FARM, OEATH LOSS 2 PERCENT 
RECEIPTS UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VA L UE 
679 . 1 11 
679. 1 11 
YOUR ESTIMATE 
FAT STR CIIOICE 
lOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
525 L B. STEERS 
CORN 
AL FAL FA IIAY 
PRAIR I E  IIAY 
CAT T LE SUPP. 
SAU & MIN. 
VE l MEDICINE 
HAUL ING & MKTG. 
FULL, OIL ANO LUBRICATION 
MACIIINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED  COSTS 
INIEHES T  ON OPERATING CAPITAL 
INfERE ST ON TRACT OR INVESTMENT 
INIEREST ON MACHINERY INVESTMENT 
INfE REST ON EQUIPMENT INVES TMENT 
INTEREST ON LIVE STOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION . T AXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCF.S  USED 
TO TAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPl'TAL 
LIVESTOCK INVES T MENT 
BUILDINGS ANO EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
L ABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JUL Y-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
CHT. 
LBS . 
1 1 0. 
HD. 
DOLLARS 
7l14. 93 
l165. 04 
0.0 
1 110 . 94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.60 
0.60 
0.60 
0.50 
0.0 
0 .  30 
0 . 98 
RATE 
PER UNIT 
5 . 25 
52.00 
0.50 
0 . 60 
1 .  50 
25.00 
1 .  00 
2 . 00 
1 1 . 00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 . 00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS .  
0.1 30 
0. 1 30 
0 .  1 30 
0 .  1 30 
0. 1 30 
2.600 
63.000 
TOTAL 
UNITS 
5.250 
52.000 
0.500 
0 . 600 
1 . 500 
25.000 
1 .  000 
2.000 
693.00 
PRICE 
70.00 
2.90 
115 . 00 
t10. 00 
1 1 . 00 
0 .  1 0  
5.00 
6.00 
3211 . 1 05 
0.0 
0 . 0 
1110 . 939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
367.50 
150.8 1) 
22.51 ) 
24. O i l  
1 6.sn 
2. 5 1 1  
5. O i l  
1 2 . 00 
1 .  26 
1 .  911 
604 . 00 
75. 1 ll 
42 . 1 3  
0.0 
0 . 0  
1 8.32 
0 . 0  
1 9 . 04 
79 . 49 
-4 . 35 
9 . 75 
- 1 4. 1 0  
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON HHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A Y�AR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
w 
D 
BUDGET  IDEN l l F ICATION NUMBER : 14 5301 11027 ANNUAL CAPITAL MON TH 
MACHINERY COMPLEMENT l1 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
FUI L F ED HEAVY S T E ER CALF, LIBERAL HOUGIIAGE 
GA I N  575 POUNDS IN 
8. 5 MONTHS ON TH E FARM , DEATH LOSS 2 PERCENT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
J/1.N FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PHODUC r I ON NUMBER OF UN I TS 
1 FAT srn CHOICE 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.98 0.0 0.0 0.0 
OPERAT ING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  525 LO. STE ERS 0.  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 2  CORN 6.00 6.00 6. 00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.oo · o.o 0.0 0.0 
13 ALFAL FA HAY 0 . 06 0.06 0 . 06 0. 06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 
1 11 PRAIRIE IIAY 0.07 0.07 0.07 0 . 07 0.07 0.07 0.07 0. 014 0.0 0.0 0.0 
15 CATl LE SUPP. 0 .  1 8  0 .  18 0 .  18 0. 18 0. 18 0. 18 0. 18 0.06 0.0 0.0 0.0 
16 SAL T  & MIN. 3 . 00 3. 00 3. 00 3.00 3.00 3.00 3.00 1. 00 0.0 0.0 0.0 
17  VET  M[l) I CINE 0.0 1. 00 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18 HAULING & MKTG. 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 0.0 0.0 
MACll I NERY REQU I R[MENTS I IOURS 
EQUIPMLNT REQUIREMENTS 
38 CATl L FEED  EQUIP 
39 FE EDR CA.I TL SIIED 
110 FEED LOT 
L I  1 FEED STORAGE 
112 LAGOON 
11•1 L I  VE STOC K LABOR 0. 30 0. 30 0. 30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.0 0.0 0.0 
THIS IS THE SAME AS BUDGET TABLE 
27 IN THE GU I DEBOOK. FIXED COSTS BASED 
UPON 500 HEAD FEEDLOT. 
8 BUDGET RECORD NUMBER 19 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 63.000 
PRICE 
5.25 70.000 
6.00 2.900 
0.06 45.000 
0.07 40.000 
0. 18 11. 000 
3.00 0. 100 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.30 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT IT EM TYPE CONT 
CODE CODE 
11.000 16. 9. 2. 0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
16. 205. 
2. 72. 
3. 81. 
3. 85. 
16. 105. 
12. 103. 
1. 409. 
1. 1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. . o. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
CODE 
411 , 
'15. 
116. 
47. 
48. 
5. 0. 
5. 0. 
. 5. 0. 
5. 0. 
5 .  0. 
FEED I-IVY STR 
ALLEN 027 
OCT., 19711 
' +> 
0 
BUDGET NUMBER 028 
F ULL F E D  HEIFER CALF 2 PERCENT DEATH LOSS 
LIBERAL ROUGHAGE, CA IN 550 POUNDS 
IN 9.5 MONTHS ON FEED. 
RECE I PTS UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
543.90 
543.90 
YOUR ESTIMATE 
FAT IIFR CHOICE 
TOT AL RECE I l'I S 
OPERATING EXPENSES 
375 LB. 1-IEIFERS 
CORN 
OATS 
ALF ALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
CATT LE SUP P. 
SAL T  & MIN. 
VET MEDICINE 
HAULING & MKTG . 
FUEL, OIL ANO 1 .UBRICATION 
MACI-IINE ANO EQU I PMENT REPAIR 
TO fAL D I RECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
F IXE O  COSTS 
INIE .HESf ON O PE HATING CA PITAL 
INfEREST ON TRAC T OR INVESTMENf 
I Nl EH EST ON MACII I NERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
OEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
IOTAL FIXED COSTS 
RETURN T O  LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPI fAL USED 
TOT AL OPEl<ATING CAPITAL 
LIVEST OCK INVESTMEN T 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MAGi i  i N EHY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR l JSEO 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JllLY-AUG 
SL  PT -OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
CWT . 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
LBS. 
1-1 0 .  
Ito . 
DOLLARS 
595.08 
383.62 
0.0 
1110. 94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.1,0 
0.1,0 
0 . 40 
0.20 
0 .  10 
0.40 
0.98 
RATE 
PER UN IT 
3.75 
110.00 
8.00 
0.80 
0.20 
2.00 
25.00 
1 .  00 
2.00 
9.25 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
HRS . 
o. 130 
o .  130 
0. 130 
0 .  1 30 
0 .  130 
1. 900 
60 . 000 
TOTAL 
UNITS 
3.750 
1,0 . 000 
8.000 
0 . 800 
0 . 200 
2.000 
25.000 
1 . 000 
2.000 
555 . 00 
PR ICE 
63.00 
2 . 90 
1. 65 
45.00 
40.00 
11. 00 
0. 10 
5.00 
6.00 
242 . 678 
0.0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3 . 750 
VALUE 
236.25 
116. 00 
13 . 20 
36.00 
8.00 
22.00 
2.50 
5 . 00 
12.00 
1 .  26 
1.94 
1,54. 15 
89.75 
31.55 
0.0 
0.0 
18.32 
0 . 0  
19. QI� 
68.9 1 
20 . 85 
7. 12 
13.72 
OPERATING CAP liAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED . INVESTMENT FI GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
-P ...... 
BUDGE T  IDEN TIFICATION NUMBER : 1 t1 530 1 1 1 028 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
I I JLL FED HE I F ER CALF 2 PERCENT DEATH LOSS 
L I BERAL ROUGHAGE, GAIN 550 POUNDS 
IN 9.5 MONTHS ON FEED. 
1 2 3 '• 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCT I ON NUMBER OF  UN I TS 
1 FAT lff H  CHOICE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
OPERATING INPUIS RATE/UN I T  
1 1  37� LB . HEIFERS u . o  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.75 0.0 
1 2  COHN 4.00 t1. 00 t1. 00 5.00 5.00 6.00 6.00 0.0 0.0 0.0 3.00 
13 OATS 2 : 00 2 . 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
1 11 AL FALFA IIAY 0. 1 0  0. 1 0  0. 1 0  0. 1 0  0. 1 0  0. 1 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0. 1 0  
1 5  PRA IRIE IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 1 0  0. 1 0  0.0 0.0 0 . 0  o. o 
1 6  CAT T LE SUPP . 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0. 30 0.0 0.0 0.0 0.20 
1 7  SALT & M I N. 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 o . o - 0.0 0.0 o . o  0.0 25.00 
1 8  VET  MED I CINE 0.0 1 .  00 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 IIAU L I  NG & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACH I NEHY REQUIREMEN I S  HOURS 
[QUIPMEN f HEQUIHEMENIS 
38 CATT L  f EEO EQUIP 
39 FEE OR CATT L SIIEO 
110 FEED LO f 
11 1 FEED S T ORAGE 
t12 LAGOON 
49 L I VESTOCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.0 0.0 0. 1 0  0.20 
H tlS IS TIIE SAME AS BUDGET 
lABLE 28 IN T HE GUIDEBOOK 
7 BUDGET RECORD NUMBER 22 
PRICE VECTOR 8 
1 2  1 3  
DEC PRICE 
0.0 60.000 
PRICE 
0.0 63.000 
3.00 2.900 
2.00 1 .  650 
0. 1 0  45.000 
0.0 l�O. 000 
0.20 1 1 .000 
0.0 0. 1 00 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.20 
FED HE I FER 
ALLEN 028 
OCT., 1 97t1 
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
WE I GHT UNIT I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
9.250 1 6. 8. 2. 0. 
NUMBER UN I T  I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 6. 1 2. 
2. 72. 
2. 74. 
3. 8 1 .  
3. 85. 
1 6. 1 05. 
1 2. 1 03. 
1 .  409. 
1 .  485. 
3. o .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST 
1 .  000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
0. 
0. 
0 .  
0. 
0. 
CODE 
44. 5. 0. 
t15. 5 .  0. 
46. 5 .  0. 
t17. 5 .  0. 
48. 5 .  0. 
,,. 
N 
BUDGET NUMBER 029 
FATT ENING YEARLING STEERS . LIBERAL ROUGHAGE 
GAIN 500 POUNDS 1 PERCENT DEATH LOSS 
7 . 5  MONTHS ON FEED 
RECEIPTS UNITS QUANTITY WEIGi-iT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
717 . 25 
717.25 
YOUR ESTIMATE 
FAT S l R  C I OICE 
TOTAL RECEIPTS 
OPERA TING EXPENSES 
650 LB . STEERS 
COHN 
ALFALFA HAY 
PRAIRIE I AY 
CATTLE SUPP. 
SALT & MIN . 
VET MED IC I NE 
1 1/\ULI NG & MK re. 
FUEL, OIL ANO LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
F IXED COSIS 
INl ERESf ON OPERA flNG CAPITAL 
INTEHESf ON TRAC°IOR INVESTMENT 
INTE REST ON MACHINERY INVESTMENT 
INlERESI ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INIERES I ON L IVES T OCK INVESTMENT 
DEPRECIATION . TAXES, INSURANC E 
TOTAL FIXED COSTS 
RETlJHN T O  LABOH AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVES T MEN T 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USl:D 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-,JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
CWT . 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
LBS. 
I-ID. 
HO. 
DOLLARS 
7711. 7 3 
1194. 39 
0.0 
1110. 91 ,  
0.0 
0 . 0 
HOURS 
0.1,0  
0 . 110 
0.4 0 
0.20 
0.0 
0.20 
0 . 99 
RATE 
PER UN IT 
6 . 50 
L1L1 . 00 
0. 110 
0.96 
1 .  10 
15.00 
0.110 
2.50 
11 . 50 
NUMBER 
OF UN ITS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 . 00 
1 . 00 
1 . 00 
HRS. 
O. l J O 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
0 . 130 
1 .  600 
63. 000 
TOTAL 
UN I TS 
6 . 500 
44 . 000 
0.1100 
0 . 960 
1.100 
15.000 
0 . 1100 
2. 500 
724.50 
PRICE 
611. 00 
2.90 
115. 00 
40 . 00 
11 . 00 
0. 10 
5.00 
6.00 
353. 1148 
0.0 
0.0 
l ll0 . 939 
0.0 
$ 3 . 750 
VALUE 
416 . 00 
127.60 
18.00 
38.11 0  
12 . 10 
1. 50 
2 . 00 
15. 00 
1. 26 
1.94 
633.80 
83. / 16 
L15. 95 
0.0 
0 . 0 
1 8 . 32 
0.0 
19. 01, 
83 . 31 
0 .  15 
6.00 
-5.85 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
-<> 
w 
BUDGET IDEN T I FICATION NUMBER : l LI 5301 11029 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPL EMENT 11 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
FAT T E NING YEARLING ST E ERS , L I BERAL ROUGHAGE 
GAIN 500 POUNDS 1 PERCENT OEATH LOSS 
7. 5 MON T l tS  ON F EED 
1 2 3 ,, 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG S EP OCT NOV 
LIN E  
PRODUCT ION NUMBER OF UN I T S  
1 FAT S T R  C I IO I CE 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.99 0.0 0. 0 0. 0 
OPER A TING I NPUTS RATE/UNIT 
1 1  650 LB. S T E ERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 o . o  0.0 
12 CORN 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6. 00 6. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
111 AL FALFA HAY 0.0 0. HJ 0.0 0. 10 0.0 o. 10 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 
15 PRA I RI E  I IAY 0. 12 0. 12 0. 12 o .  12 0. 12 0. 12 0. 12 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
16 CA TT LE SUPP. 0. 10 0. HJ 0. 10 0. 10 0.20 0.20 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 SAU & M I N. 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
18 VE T  M ED I C I NE 0.0 O. I IU 0.0 0.0 0. I) 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 
19 HAU i . i NG & MKT G. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 0.0 0. 0 0.0 0. 0 
MACH I N ERY REQUIREMENTS HOURS 
EQUIPME NT REQUIREMENTS 
38 CA T f L  F E ED EQUIP 
39 FEEOR CATTL SHED 
11 0 FEED LOT  
1,1 F E E D  STORAGE 
112 LAGOON 
119 LI VE STOC I< LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.0 0.0 0. 0 0.0 
T I IIS IS TII E SAME AS 
BUGET TABLE 29 IN THE GU I DEBOOK 
8 BUDGET RECORD NUMBER 23 
PR ICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PR ICE 
0. 0 63. 0,00 
PR I CE 
6.50 64.000 
5.00 2. 900 
0. 10 45. 000 
0.12 4 0.000 
0. 10 11. 000 
15. 00 0. 100 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I T S 
0. 002 
0.002 
0. 002 
0.002 
0.002 
0.20 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
11. 500 16. 9. 2. 0.  
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UNITS CODE COO E  
1. 000 
1 .000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
16. 204. 
2. 72.  
3.  81. 
3. 85. 
16. 105. 
12. 103. 
1 . L109. 
1. 485. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
J. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  COOE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1 .000 
1. 000 
1 .000 
1.000 
1.000 
COOE 
0. L J l.1. 
0. ,.,5. 
0. 116. 
0. 1,1. 
0. 48. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
FEO YRLG STR 
ALLEN 29 
OCT., 19711 
.... .... 
BUOGET NUMBER 030 
F E ED OUT YEARLING HEIFERS 1 PERCENT DEATH LOSS 
LIBERAL CORN SILAGE 
GAIN l150 POUNDS IN 7 MONTI S 
RECEI P TS UNI TS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
623.70 
623.70 
YOUR ESTIMATE 
FAT HFR CHO I CE 
T O T AL RECEIPTS 
O PERAT I NG EXPENSES 
600 L. 13. HEIFERS 
CORN 
CORN SILAG E 
ALFA L FA IIAY 
GATTIE SUPP. 
SALT & MIN. 
VE T MEDICINE 
IIAUI ING & MKTG. 
FUEL, OIL AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
l OfAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
I NTE l ! ES T  ON OPEHA r lNG CAPI -IAL 
INTEREST ON TRACT OR INVESTM[NT  
INT E H EST ON MACHINERY INVESIMENT 
IN r EHES f ON EQUIPMENT INVESIMENT 
INTEHEST ON L I VESTOCK INVES I MENT 
DEPR[CIAT ION , TAXES, INSURANCI 
TOTAL FIXED COSTS 
RElURN 1 0  LABOH AND MANAGEMEN I 
LABOR COSl 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
l OTAL OPERAT ING CAPITAL 
LIVES T OCK INVESTMENT 
BUILOINGS AND EQUIPMENT INVI STMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACT OR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-A PR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
CW T. 
BU. 
T ONS 
l ONS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
I-ID. 
DOLLARS 
687.43 
1107. 1 4  
0. 0 
1 1.,0. 94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.110 
0 .110 
0.40 
0. 0 
0.0 
0.20 
0. 99 
RAT E  
PER UN IT 
6.00 
32.00 
25.00 
0.30 
2. 00 
15.00 
0. l10 
2.25 
10.50 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1 .  00 
0. 10 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS . 
0. 1 30 
0. 130 
0. 130 
0. 1 30 
0. 1 30 
1.1100 
60.000 630.00 
TOTAL 
UNITS 
6.000 
32.000 
2.500 
0. 300 
2.000 
15.000 
0.1100 
2.250 
PRICE 
58.00 
2. 90 
20.00 
45.00 
11. 00 
0. 10 
5 . 00 
6.00 
266. 1 98 
0. 0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
348. 00 
92.80 
50. 00 
13.50 
22.00 
1.50 
2.00 
13.50 
1.26 
1. 9ll 
546.50 
77 .20 
34.61 
0.0 
0 . 0 
18.32 
0.0 
19.04 
71.97 
5.24 
5.25 
-0.01 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
_.,. 
u, 
BUDG E T  IDENTIFICAT I ON NUMBER : 1 4  5301  1 1 030 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACIIINEHY COMPLEMENT L1 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
F E ED OUT YEARL I NG HEI F ERS 1 PERCENT D EATH LOSS 
LIBERAL CORN SILAGE 
GAIN 450 POUND S  IN 7 MONTHS 
1 2 3 4 5 6 7 0 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LI NE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I T S  
1 FAT IIFR CI O I CE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 99 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
OPERA T l  NG I NPU T S  RATE/UNIT 
1 1  600 LB. H EI F ERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 2  CORN 11.00 11.00 5.00 5.00 5 . 00 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 3  COHN S I LAGE 3 . 00 3 . 00 4.00 11 .00 4.00 4.00 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 
1 11 ALF A L  FA I AY 0. 1 0  0. 1 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 5  CAT T LE SUPP. 0.30 0.30 0.30 0. 30 0. 30 0.20 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0 
1 6  SALT & M I N. 0 . 0  0.0 1 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  
1 7  V E T  MED I CINE 0.110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
1 8  IIAULI NG & MKTG. 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 25 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
MACHINERY REQUIREMENT S HOURS 
EQUI PMENT REQUIHEMENT S 
38 CA r rL F E E D  EQUIP 
39 FEE OH CAT TL SHED 
1 10 FEE D LOl 
11 1 F E ED SlORAGE 
L1 2 LAGOON 
49 L IVEST OCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
THIS I S  T HE SAME AS BUDGET  TABLE 
30 IN THE GUIDEBOOK. 
7 BUDGET R ECORD NUMBER 21, 
PRICE V ECTOR 8 
1 2  1 3  
D EC PR I CE 
0.0 60.000 
PR I CE 
6 . 00 58.000 
4.00 2.900 
3 . 00 20 . 000 
0 . 1 0  14 5.000 
0.30 1 1 .000 
0.0 0. 1 00 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0 . 002 
0.002 
0 . 002 
0.002 
0.002 
0.20 
YRLG. H FR. 
ALLEN 30 
OCT., 1 974 
1 1, 1 5  1 6  1 7  1 8  
W EIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 0.500 1 6 .  8 .  2 .  0. 
NUMBER UNIT I T EM TY P E  CONT 
UNITS COD E  COD E  
1 . 000 
1 .  000 
0 .  1 00 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 6 .  1 5 .  
2. 72. 
3.  1 61 . 
3.  8 1 .  
1 6. 1 05. 
1 2. 1 03.  
1 . 1409. 
1 .  485 . 
3 .  0. 
3 .  0. 
3.  o . .  
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TY l 'E  XXXX 
o r  COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
o .  
0. 
0. 
0. 
0. 
COD E  
11 11. 5 .  o. 
11 5 .  5 .  0. 
116 . 5. 0 .  
47. 5 .  0. 
48. 5. 0. 
_.,. 
� 
BUDGET NUMBER 03 1 
fA l r ENING IIEAVY S TEEH S ,  LIBERAL ROUGHAGE 
GAIN IJ OO LBS. I N  
6 MONTHS ON FEED, 0.5 PERCENT OEATM LOSS 
HECEIP TS  UNIT S QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
7 39 . 68 
7 39.68 
YOUR ESTIMATE 
FA T s rn  CHOICE 
TOrAL RECEIP T S  
OPE RATING EX PENSES 
780 LB. STEERS 
COHN 
ALFAL FA HAY 
PRA I RIE HAY 
CATTL E SUPP. 
SALT & MIN. 
V E T  MEDICINE 
HAULING & MKTG. 
FUEL , OIL ANO LUBRICATION 
MACHINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
IOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED  COSTS 
IN r EREST ON OP ERATING CAPITAL 
INIERE ST  ON T RAC TOR I NVESTMEN T 
INr ERE ST ON MACIIINERY INVESTMENT 
INIEREST ON EQU I PMENT INVESTMENT 
IN f ERES f ON LIVE STOCK INVEST MENT 
OEPREC I AT I ON , T AXES ,  INSURANCE 
TOTAL FIXED COST S  
RE .I URN T O  LAUOH AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TO r AL CA PI TAL USED 
T OT AL OPERATING CAP l ·TAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRAC TOR INVESTMENT 
LABOH USED 
JAN- FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
S EPT-OCT 
NOV- DEC 
CWT. 
UNITS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
LBS. 
IIO. 
1 1 0 .  
DOLLARS 
81 t1. 73 
1133  .84 
0.0 
1 110. 91J 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.0 
0.20 
0.110 
0.110 
0.20 
0.0 
0.99 
RATE 
PER UN IT 
7.80 
38.00 
0.110 
0.80 
0.80 
1 0.00 
O.IJO 
2.50 
11.80 
NUMBER 
OF UN I T S 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 .00 
HRS. 
0. 1 30 
0 .  1 30 
0. 130 
0. 1 30 
0. 1 30 
1.200 
63.000 
TOTAL 
UN I TS 
7.800 
38.000 
O.IJOO 
0.800 
0.800 
10.000 
O.IJCO 
2.500 
71J 3.IJO 
PRICE 
62.00 
2.90 
115. 00 
IJ0.00 
11.00 
0. 1 0  
5.00 
6.00 
292.906 
0.0 
0.0 
l lJ0.939 
0.0 
$ 3 . 750 
VALUE 
483.60 
1 1 0.20 
1 8 , 00 
32.00 
8.80 
1. 00 
2.00 
1 5 . 00 
1 .  26 
1 .  911 
6 7 3 . 80 
65.89 
38.08 
0.0 
0.0 
1 8.32 
0.0 
1 9. 011 
7 5. 4t1 
-9.55 
1,. 50 
- 1 4.05 
OPERATING CAP I TAL I S  THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T I MES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
.p ..... 
BUDGE T  I DEN T I F  I CAT I ON NUMBER: l l1 5301 1 1 0 31 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MAG i i  i NERY COMPLEMENT l.1 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
FAT T ENING HEAVY STEERS,  L I BERAL ROUGHAGE 
GAIN t100 LBS. IN 
6 MONTHS ON F E ED ,  0.5 PERCENT DEATH LOSS 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN FE i l  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUC T ION NUMBER Of UNITS 
1 FAT STR  CIIO I CE 0.0 o. n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 0.0 
OPERAT ING I N PUTS RAT E/UNIT 
1 1  780 LB. STEE RS o. n 0 .  ( )  7.80 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 CORN 0.0 o . u 6.00 6 . 00 6.00 6.00 7.00 7.00 0.0 0.0 0.0 
13 AL FALFA IIAY 0.0 0. ( )  0. 10  0. 10  0. 10 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
l ll PRAIRIE MAY 0.0 0.0 0. 1 0  0 .  1 0  0. 10 0. 10 0.20 0.20 0.0 0.0 0.0 
1 5  CAT T L E SUPP. 0.0 o. n 0.110 0.0 0.0 0.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 6  SAL T & M I N. () . () o . n 0.0 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 V E T M EL l  I C  I NE 0.0 0. ( )  0.0 0 . 0  0.110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18 HAULING & MKTG. 0 .  ( )  o . n  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  2.50 0.0 0.0 
MACHINERY REQUIREMENTS HOURS 
EQU I !'MF.N T REQU I HEMEN TS 
38 CAT TL F E E D EQUIP 
39 F EEDR CAT T L  SHED 
110 F E EU L OT 
111 F E E D  STORAGE 
112 L AGOON 
49 LIVESTOCK LABOR 0.0 0.1 ) 0.0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.0 0.0 
T I IIS IS T IIE  SAME AS BUDGET  
TABLE  31 IN TH E GU I DEBOOK 
9 BUDGET RECORD NUMBER 25 
PRICE VECTOR 8 
12 1 3  
DEC PRICE 
0.0 63 . 000 
PRIC E 
0.0 62.000 
0.0 2.900 
0.0 t15. 000 
0.0 40.000 
0.0 11 .000 
0.0 0. 100 
0.0 5.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0 . 002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.0 
HEAVY STRS. 
ALLEN 31 
OCT. 1974 
1 4  1 5  1 6  17 18 
WEIGHT UNIT I T EM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 1 .800 1 6. 9. 2. 0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 .000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
16. 16. 
2. 72. 
3.  8 1 .  
3. 85. 
16. 105. 
12. 10 3 .  
1. 409. 
1. l185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O f  COST 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0 .  
0. 
CODE 
l1l1. 
45. 
46. 
1, 1 .  
l18. 
5. 0 .  
5. 0. 
5. 0. .. :;> .  0. 
5. 0. 
"" 
00 
BUDGET NUMBER 032 
FAl TENING YEARLING H E I F ERS, LIBERAL GRAIN 
CA IN 1175 POUNDS IN 7 MONHIS 
ON FEED, 1 PERCENT DEATH LOSS 
RECE I PTS UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
599. 91, 
599.91J 
YOUR EST I MATE 
FAT IIFR CIIOICE 
TOTAL R ECEIPlS 
OPERA I ING EXPENSES 
535 LB. HEIFERS 
CORN 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
CATT LE SUPP. 
SALT  & MIN. 
VET M ED IC I NE 
IIAUL ING & MKTG. 
FUEL , OIL AND LUBR ICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
R E T URN OVER DIRECT COSTS 
F I XU> cos r s  
INT ERESf ON OPERATING CAPITAL 
INf E H [SI ON THACTOR INVESTMENT 
INIEREST ON MACHINERY INVESTMENT 
INf[RES f ON EQUIPMENT INVESlMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPR[CIATION , TAXES , INSURANCE 
lOTAL FIXED COSTS 
RETURN r o  LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOT AL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAP I TAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT I NVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- F EB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
LBS. 
HO. 
1 1 0 . 
DOLLARS 
672. 13 
391,. 51 
0.0 
11,0. 91J 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.0 
0.20 
0.1,0 
0.1,0  
0.1,0 
0.0 
0.99 
RATE 
PER UNIT 
5.35 
50.00 
0.20 
0.50 
1. 50 
10.00 
0. 1,0 
2.25 
10. 10 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
HRS. 
60.000 
TOTAL 
UNITS 
5.350 
50.000 
0.200 
0.500 
1. 500 
10.000 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
1. 1,00 
0.1,00 
2.250 
606.00 
PRICE 
60.00 
2.90 
IJ5 . 00 
IJ0.00 
11. 00 
0. 10 
5.00 
6.00 
253.573 
0.0 
0.0 
l !J0.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
321.00 
1115.00 
9.00 
20.00 
16.50 
1.00 
2.00 
13.50 
1. 26 
1. 94 
531. 20 
68. 111 
32.96 
0.0 
0.0 
18.32 
0.0 
19. 01, 
70.33 
-1. 58 
5.25 
-6.83 
OPERATING CAP I TAL IS THE AMOUNT ON WH I CH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE I S  CHARG[O. IT RE PRESENTS TOTAL CA P I TAL USED T I M ES THE 
PORT I ON OF A YEAR THAT I T  IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIV I DED BY 2 
_,, 
·O 
BUDGE r IOEN TIF ICATION NUMBL R :  11,. 5301 110 32 ANNUAL CAPITAL MONTH 11 
MACII I NERY COMPLEMENT 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
FATTENING YEARLING IIEIFERS ,  LIBERAL GRAIN 
GAIN 1175 POUNDS IN 7 MONTHS 
ON FEED, 1 PERCENT DEATH LOSS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LIN E  
PRODUCT I ON NUMBER O F  UN I TS 
1 FAT I FR CIIOICE 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.99 0 . 0  
O PERAT I NG I N l 'lJTS RATE/UN IT 
11 535 LB. I l l  I HRS 0.0 0.0 0. () 5.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 CORN 0.0 0.0 0.0 7.00 7.00 7.00 7 . 00 7.00 7.00 8.00 0.0 
1 3  A L FA L F A  1 11\Y 0.0 0.0 0.0 0. 10 0. 10 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 
111 PRA I P. I E  I IAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 10 0.10 0. 10 0 .  10 0. 10 0 . 0  
15 CAH L E  SUPP . 0.0 0. () 0.0 0.20 0.20 0 . 20 0 . 20 0.20 0. 30  0.20 0.0 
16 SALl & M I N. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 10 . 00 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 VET M ED I C I N E  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 O .  l�O 0.0 0.0 0 . 0  0.0 o . o  
18 HAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  2.25 0.0 
MAGi i  i N EH Y  R EQUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIR EMENTS 
38 CATTL FEED EQUIP 
39  FEEDR CA T T L SIIE D 
111 1 FEE D LOT 
1, 1 FEED S lORAGE 
112 LAGOON 
49 LIVESTOCK LABOR 0.0 0.0 0.0 0.20 0 . 20 0.20 0.20 0.20 0.20 0 . 20 0.0 
TH IS IS TIIE SAME AS BUDGET 
TABLE 32 IN THE GUIDEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER 26 
PR I CE VECTOR 8 
1 2  13 
DEC PRICE 
0.0 60 . 000 
PRICE 
0.0 60 . 000 
0 . 0  2. 900 
0 . 0  1,5. 000 
0 . 0  40 . 000 
0.0 11.000 
0.0 0. 100 
0.0 5.000 
0 . 0  6 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.002 
0.002 
0 . 002 
0 . 002 
0 . 002 
0.0 
YRLG. H F R . 
AL LEN 3 2  
OCT . 1974 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT I TEM TYPE CONT , 
CODE CODE 
10 . 100 16. 8. 2. 0 .  
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1.000 
1.000 
1 .000 
1. 000 
1 . 000 
1. 000 
1. 000 
1 . 000 
16 . 228 . 
2 .  72. 
3. 81. 
3 .  85 . 
16. 105 .  
12. 1 fl 3 .  
1 . LHJ9 . 
1 .  485 . 
3.  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3 .  0 .  
3 .  o .  
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PRO PORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
0. 
o .  
0. 
0. 
0. 
CODE 
1,4. 5. 0. 
1,5. 5 .  0 .  
116. 5 .  0 .  
1, 7. 5. 0. 
118 . 5 .  0. 
. Ul 
c, 
AUDGET NUMBER 033  
F ULL FED STEER CALF 60  DAYS AFTERMATH, 
ll[AVY CORN S I LAGE IN ORY LO T, GA I N  675 
I N  12 MONTHS ON FARM 
RECE I P TS 
FAT s ·1 R GOOD 
TOTAL RECE I PTS 
OPERAT I NG EXPENSES 
CORN 
COHN S I LAGE 
AL F AL FA IIAY 
AFTEH MA T II  
CAl T l .E  SU P P. 
SALT & MIN. 
VET M EDICINE 
HAU L I NG & MK I G. 
11 75 LB. STEEH 
FUEL , OIL AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQU I PMENT REPA I R  
TOTAL D I RECT COSTS 
HE r UHN ovrn D I RECT COSTS 
FI Xl:. ll cos rs 
I N I LR[Sf ON OPERATI NG CAP I TAL 
I N I EHESl ON TRACTOR I NVESTMENT 
I N l  LHES T ON MACH I NERY I NVESTMENT 
I N  I E HFST ON EQU I PMENT INVESTMENT 
I N l[RES I ON L I VESTOCK I NVESTMENT 
DEPREC I ATION , TAXES, I NSURANCE 
f OTAL F I XED COSTS 
RET URN T O  l /\llOH AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES u s rn  
T OTAL CA PITAL USED 
TO I AL OPE l{AT I NG CAP I TAL 
LIVEST OCK INVEST MENT 
BU I LDINGS AND EQU I PMENT I NVESTMENT 
MAG i i  i NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR l JSEO 
JAN- FEB 
MAH-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UN I TS 
CWT . 
UNITS 
HO. 
TONS 
TONS 
AUMS 
LBS. 
LBS. 
HD. 
HO. 
CWT. 
DOLLARS 
726.69 
676.41 
0.0 
1t10. 94 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.110 
O.t10 
0.110 
0.110 
O. l�O 
0.40 
POUNDS 
QUANTITY WE I GHT PRICE VALUE/UN I T  VALUE 
687.47 
687 . 47 
YOUR EST I MATE 
0.98 
HATE 
PER UN I T  
27.00 
11.65 
0.60 
1.00 
1 .  50 
20 . 00 
1. 00 
2.25 
t1. 75 
11.50 
NUMBER 
O F  UN I TS 
1. 00 
1.00 
1 .  00 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
2. l�OO 
61.000 
TOTAL 
UN I TS 
27.000 
4.650 
0.600 
· 1.000 
1. 500 
20.000 
1 . 000 
2.250 
t1. 750 
701.50 
PR I CE 
2.90 
20.00 
45.00 
10.00 
11. 00 
0 .  10 
5.00 
6 . 00 
7] .00 
535. t1 69 
0.0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
78.30 
9 3.00 
27.00 
10.00 
16.50 
2.00 
5.00 
13.50 
3 37.25 
1.26 
1.911 
585.75 
101.72 
69 . 61 
0.0 
0.0 
18.32  
0.0 
19. Ot1 
106. 97 
-5.25 
9.00 
- l tl. 25 
OPERATING CAP I TAL IS THE AMOUNT ON WH I CH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED T I MES THE 
PORT I ON OF A YEAR THAT I T  IS USED. I NVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
U1 -
BUDGET I DENT I F I CAT I ON NUMBER : 11, 530 1 11033 ANNUAL CAP I TAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT ti EQU I PMENT COM PLEMENT 1 
FULL FED ST EER CAL F 60 DAYS A FTERMAT H, 
HEAVY CORN S I LAGE I N  DRY LOT, GA I N  675 POUNDS 
I N  12 MONTHS ON FARM 
1 2 3 t1 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN rm MAR APR MAY JUN JUL AUG SE P OCT NOV 
L I NE 
PRODUCT I ON NUMBER O F  UN I TS 
1 FAT STR  GOOD 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0 . 0  0. 0 0. 98 0 . 0  
OPERAT I NG I NPUTS RATE/UN I T  
1 1  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 27. 00 0.0 
12 CORN S I LAGE 0.0 0. (l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 . 65 0.0 
13 ALFALrA I IAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 60 0 . 0  
l LI A F TEH MA T II  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  G.O 1 . 00 0 . 0  
15 CAT T LE SUP P. 0.0 0.0 (). 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  1. 50 0.0 
16 SALT & M I N. 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0 0.0 20. 00 0 . 0  
1 1  VE T MED I C I NE 0.0 0. ( )  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 1. 00 0 . 0  
18 HAUL I NG & MK T G .  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 . 0  0 . 0  0. 0 2.25 0 . 0  
19 117 5  LB. S fEEH 0. 0 0. ( )  0.0 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 0. 0 0. 0 4 . 75 0. 0 
MAGi i  I NERY REQU I REMENTS HOURS 
EQU I PMENT  R EQU I R EMENT S  
38 CAT TL F EE D  EQU I P 
39 FEEDR CAT TL SHED 
I I () F E E D  L O T  
41 FE ED STORAGE 
42 LAGOON 
49 L I VESTOCK LABOR 0. 20 o .  ;•o 0.20 0.20 0 . 20 0.20 0 . 20 0 . 20 0. 20 0 . 20 0 . 20 
BUDGE T BASED ON PUBL I CAT I ON NUMBER EMC 666 TABLE 819 
T I TLED L I VESTOCK BUDGETS 
AND PLANN I NG PR I CES FOR 10 STEPS PLANN I NG 
9 BUDGET RECORD NUMBER 27 
PR I CE VECTOR 8 
12 
DEC 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0 . 0  
0. 0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0. 0 
0. 20 
13 
PR I CE 
61.000 
PR I CE 
2.900 
20.000 
,,5. 000 
10. 000 
11. 000 
0. 100 
5 . 000 
6. 000 
71. 000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
14 1 5  16 17 18 
WE I GHT  UN I T  I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
11 . 500 16 . 10 . 2. 0. 
NUMBER UN I T  I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 . 000 
1 .  000 
1 . 000 
1. 000 
1.000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 . 72. 
3. 161 . 
3 .  81 . 
1 0 .  157. 
1 2 .  105. 
12. 103. 
1 .  1,09. 
1 .  t185. 
1 6 .  486. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. o .  
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH T Y PE CONT ' 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQU I P TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
0 . 002 0 .  44 . 5. 0 .  
0. 002 0 .  1,5. 5 .  0. 
0 . 002 0. 116. 5 .  0. 
0 . 002 0. 47. 5 .  0 .  
0 . 002 0 .  48 . 5 .  0 .  
CATT LE FEEDG 
ALLEN 
MAY , 1 976 
N 
RECE I PTS 
BUDGET NUMBER 060 
STEER CALVES L I BERAL GRA IN 
425-1025 LBS. OCT.-JULY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
FAT SlR C I O I CE 
T O IAL RECE I PT S  
OPrnAT I NG EXPENSES 
CORN 
CAf l l  E SUP P. 
CORN S I L AGE 
AL FA I  F A  IIAY 
SALT & M l  N. 
VET M[D I C  I NE 
HAUL ING & MKTG. 
1125 LB. STEERS 
FUEL , O I L  AND LUBRICAT I ON 
MACH I NE AND EQU IPMENT REPA I R  
TOTAL D I RECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
F I X ED COSTS 
I N r rn r s r ON OPERAT I NG CAP I T AL 
I N  l"E IU: S -1 ON T flACTOR I NVEST MENT 
I NTEflEST ON MACH I NERY I NVES TMENT 
I N I EREST ON EQU I PMENT I NVESTMENT 
I NTERE ST ON LIVES l OCK I NVESTMENT 
DEPREC I Al I ON, TAX[ S, INSURANCE 
TOTAL F I XED COSTS 
RETUflN 1 0  L ABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETUR� TO MANAGEMENT 
RESOURCE S  USED 
TOTAL CA P I TAL USED 
TOTAL OPERAT I NG CAP l�AL 
L I VESIOCK I NVESTMENT 
BU I L D I NGS AND EQU I PMENT INVESTMENT 
MACll I NERY I NVESTMENT 
TRACTOR I NVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- F m  
MAH-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UN I TS 
CWT. 
UN I T S 
1 1 0 .  
LBS. 
TONS 
lONS 
LBS. 
1 1 0 .  
HO. 
CWT. 
DOLLARS 
711.311 
567.54 
0.0 
140. 911 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.40 
0.110 
0.40 
0. 10 
0. 10 
0.40 
QUANT ITY WE IGHT PR ICE VALUE/UN IT VALUE 
645.75 
6115. 75 
YOUR EST I MATE 
1. 00 
RATE 
PER UN I T  
118.00 
3. 00 
1 .  50 
0 . 80 
30.00 
1. 00 
2.50 
1,. 25 
10.25 
NUMBER 
OF UN I T S  
1 .  00 
1.00 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
o. 130 
0. 130 
0. 130 
1.800 
63.000 645.75 
TOTAL 
UN I TS 
48.000 
3.000 
1. 500 
0.800 
30. 000 
1.000 
2.500 
4.250 
PR I CE 
2.90 
11 . 00 
20.00 
115. 00 
0. 10 
5.00 
6. 00 
72.00 
1126. 598 
0.0 
0.0 
1110. 939 
0. 0 
$ 3.750 
VALUE 
139.20 
33.00 
30.00 
36.00 
3.00 
5.00 
15 . 00 
306.00 
1 .  26 
1. 91, 
570.40 
75. 35 
55. 116 
0.0 
0.0 
18.32 
0.0 
19.04 
92.82 
-17 . 11 1  
6.75 
-24.22 
OPERAT ING CAP ITAL I S  THE AMOUNT ON WH I CH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. I T  REPRESENT S TOTAL CAP I TAL USED T I MES THE 
PORT I ON Of A YEAR THAT IT I S  USED. I NVESTMENT F IGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D IV IDED BY 2 
"' ...., 
BUDGET IDENTIFICAl l ON NUMBER : 15  5 1 3 1  1 1 060 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHIN E RY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
S T E E R  CALVES LIBE RAL GRAIN 
1125- 1 025 LBS. OCT.-JULY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 Lt 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PHODUCT I ON NUMBER O F  UN I TS 
1 FAT s rn  CIIOICE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
OPERATING INPU T S  RATE/UNIT 
1 1  CORN 0 . 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0  0.0 0 . 0  48 . 00 0 . 0  
1 2  CATT L E  SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0. 0 3 . 00 0.0 
1 3  CORN S I LAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 1 .  50 0.0 
1 11 ALFAL FA IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.80 0.0 
15 SAL T  & MIN.  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 30.00 0.0 
16  VET MEll l CINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 o . o  1 .  00 0 . 0  
1 7  I IAU L I  N ( ;  & Ml<TG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 0. 0 
18 1125 LB . S l E E RS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 4.25 0. 0 
MACI  I NERY REQUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIREME NTS 
38 CAT lL FEED EQUIP 
39 F E EOR  CATTL SHED 
110 r EED LOT 
t1 1 r E ED s roRAGE 
112 LAGOON 
49 L I VES T OCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0. 1 0  0.0 0.0 0. 1 0  0 . 20 
BUDGETS BASED ON PUBL I CAT ION NUMBER 
EMC 639 TIT LED CATTLE FEEDERS 
PLANNING GUIDE AND WORKSHEETS 
7 BUDGET RECORD NUMBER 59 
PRICE VECT OR 8 
12 
DEC 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.20 
1 3  
PRICE 
63.000 
PRICE 
2.900 
1 1 . 000 
20.000 
115. 000 
0. 1 00 
5.000 
6.000 
72.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1 .000 
1 .000 
1 .  000 
1.000 
1. 000 
1 1 1 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 0. 250 1 6. 9.  2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 . 000 
1 .000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 . 72 .  
1 2. 1 05. 
3 .  1 61 .  
3 .  8 1 .  
1 2. 1 0 3. 
1 .  1109.  
1 .  t185. 
1 6. 1 3 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3.  o .  
3.  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
0.002 o .  1, 1�. 5 .  0. 
0.002 0. •15. 5. 0. 
0.002 0 .  46. 5. 0. 
0.002 0. 1 , 1 , 5 .· o.  
0.002 0 .  48. 5. 0. 
CATTLE FEEDG 
ALLEN 
MAY, 1 976 
u, ,,. 
RECEIPIS 
BUDGET NUMBER 061 
S T E ER CI\LVES LIBERAL ROUGIIAGE 
425-1 025 LBS. OCT.-SEPT. 
BASED ON A 500 IIEAO FEEOLOl 
FAT STR CHOICE 
T O r AL RECEIPTS 
O PERATING EXPENSES 
CORN 
CI\T T LE SUPP. 
CORN SILAGE 
ALFALFA HAY 
SALT & M l  N. 
VfT MEDICINE 
IIAULING & MKIG. 
1125 I IL ST E ERS 
rUE L ,  OIL AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPA I R  
TOTAL DIREC r COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
I IXE U  COSTS 
INT ER EST ON O PERATING CAPIT I\L 
I NT EHES r ON THACTOR INVESTMENT 
I NTrn EST ON MI\CII I N ERY INVESTMENT 
I NT ERE ST ON EQUIPMENT I NVES rMENT 
INTE REST ON LIVESTOCK INVES r MENT 
DE PREC I AT I ON , TAXES , I NSIJRANCE 
TO l AL FIXED COSTS 
Rr TURN 1 0  L AnOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RE T URN TO MI\NAGL MENT 
RESOURCES usrn 
TOTAL CAPITAL IJSED 
T OT A L  OPERATING CAPITAL 
LIVES I OCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACI  I NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USE D  
JI\N-FE B  
MI\H-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
S E l'f -OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UN I T S  
IID. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LBS. 
IID. 
HD. 
CWT. 
DOLLARS 
7 1 6. 11, 
666.74 
0.0 
11,0. 911 
0.0 
0.0 
HOURS 
0. 110 
0.40 
0 . 1, 0  
0 . 11 0  
0.20 
0 .1,0 
QUANTITY 
1. 00 
WE I GIIT 
1 0.25 
PRICE VALUE/UNIT 
63.000 645 . 75 
VALUE 
645 . 75 
645.75 
YOUR ESTIMATE 
RAT E  
PER UNIT 
ll l. 00 
3.60 
3. 10 
0.50 
30.00 
1. 00 
2.50 
11. 25 
NUMBER 
OF UNITS 
1 . 00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1 . 00 
1. 00 
1 . 00 
1.00 
HRS . 
0.130 
0 .  130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
2 . 200 
TOTAL 
UNITS 
ll l. 000 
3.600 
3. 100 
0.500 
30.000 
1. 000 
2 . 500 
11. 250 
PRICE 
2 . 90 
11 . 00 
20.00 
45.00 
0. 10 
5.00 
6.00 
72.00 
525.798 
0.0 
0.0 
140.939 
0 . 0  
$ 3 . 750 
VALUE 
118. 90 
39.60 
62.00 
22.50 
3.00 
5.00 
15.00 
306 . 00 
1.26 
1. 94 
575.20 
70.55 
68.35 
0 . 0  
0.0 
18.32 
0.0 
19. 0 11 
105.71 
-35. 16 
8.25 
-4 3 .111  
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON Wlt lCH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORT I ON Of A YEAR T�AT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
lTI 
lTI 
BUDGET IDENTIFICA TION NUMBER : 1 5  5 1 3 1  1 1 06 1  ANNUAL CA PITAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COMPI.EMENT 1 
STEER CALVES L I  UERAL HOUGIIAGE 
425- 1 025 LBS. OCT . -SEPT. 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 lj 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LI NE 
PRODUCT ION NUMBER OF UN I TS 
1 FAT srn CHOICE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 
OPERAT I NG INPUTS RATE/UNIT 
1 1  COHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1 .00 0.0 
12 CAT l" LE SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 . 60 0.0 
13 CORN SILAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 .  1 0  0 . 0  
1 11 AL F A !  FA HAY 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 c . o  0.0 0. 0 0.50 0.0 
1 5  SALT & MIN. 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 o. o 0. 0 0.0 0. 0 30.00 0 . 0  
1 6  VE T M EDIC I NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ·1 .00 0.0 
17  I IAlJ l. l NC & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 0.0 
18 1125 LU. s T E rn s  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 11. 25 0 . 0  
MACI  I NEHY  REQU I HEMEN TS HOURS 
EQUIPME NT R l QUIHEMEN l S  
38 CAT T L  F E E U EQUIP 
39 FEEO R  CAT TL S I IED 
110 t = EED LOl 
11 l FEED STORAGE 
112 LAGOON 
49 LIVESTOCK LABOR ll.20 0.20 0.20 0.20 0. 20 0.20 0.20 0.20 0. 1 0  0 .  1 0  0.20 
BUDG E T S  BASED ON PUBLICATION NUMBER 
EMC 639 TITLED CATTLE FEEDERS 
PLANN I NG GUIDE AND WORKSHEETS 
9 BUDGET RECORD NUMBER 60 
PRICE VECTOR 8 
1 2  
DEC 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.20 
1 3  
PR ICE 
63. 000 
PRICE 
2.900 
1 1 .  000 
20.000 
45.000 
0. 1 00 
5.000 
6 . 000 
72.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN ITS 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
l ll 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 0.250 1 6. 9 .  2.  0.  
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 . 000 
1 .000 
1 . 000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1 . 72. 
1 2. 1 05. 
3. 1 6 1 .  
3. 8 1 .  
1 2. 1 03. 
1 .  l109. 
1 . l185. 
1 6. 1 3. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 . .  
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
OF COST CODE 
0.002 0. 44. 5. 0. 
0.002 0. 45. 5. 0. 
0.002 0 .  116. 5. 0. 
0.002 0. 47. 5. 0. 
0.002 0. 48. 5. 0. 
CATTLE FEEDG 
ALLEN 
MAY , 1 976 
Ul "' 
RE CLIP r s  
BUDGE l NUMBER 063 
IIE I Fm CALVES LIBERAL ROUGHAGE 
400 -850 LBS. OCl . -JULY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
FA T H F R CHOICf 
TOT AL HEGE 11 ' '1 S 
OPERATING EXPENSES 
CORN 
CAT T LE SUPP. 
COHN SIL. AGE 
AL FALFA HAY 
SAL T  & MIN. 
VET MEDICINE 
HAULING & MKT G. 
1100 L B. HEIFERS 
FUEL , OIL AND L UBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMEN r HEPAIR 
l OTAL DIRECT COSTS 
HETURN OVER D I RECT COSTS 
FIXED COSIS 
IN T E RES r ON OPE RA TING CAPITAL 
IN rERES r ON T RACTOR INVESTMENT 
IN I ER EST ON MACH I NERY INVESTMENT 
IN T E REST ON EQUIPMEN r I NVESTMENT 
IN'l l:R E S T  ON LIVESTOCI< INVES l MENT 
OEPRECIATION , TAXES,  INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO L ABOR ANO MANAGEMENT 
L ABOR COST 
RET URN TO MANAGEMENT 
RESOURCE S  USL D 
T OTAL CAPI f AL USED 
l OT AL OPERA T ING CAPITAL 
L I VESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
T RACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- F E B  
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JUL Y-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT.  
UNITS 
HO. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LBS. 
HD. 
Ito. 
CWT. 
DOLLARS 
601. Olt 
523. 15 
0. 0 
140. 9 11 
0.0 
0. 0 
HOURS 
0.40 
0 . 110 
0.40 
0. 10 
0.10 
o. 40  
QUAN'I I TY 
1. 00 
WEIGHT 
8.50 
PRICE VALUE/UNIT 
60. 000 510. 00 
VALUE 
510. 00 
510. 00 
YOUR ESTIMATE 
RATE 
PER UNIT 
34. 00 
2.80 
1. 80 
0.40 
15. 00 
1. 00 
2.50 
11.00 
NUMBER 
O F  UNITS 
1 . 00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1 . 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
o .  130 
0.130 
0. 130 
1.800 
TOTAL 
UNITS 
311 . 000 
2.800 
1. 800 
0 . 400 
15.000 
1. 000 
2. 500 
4 . 000 
PRICE 
2. 90 
11. 00 
20.00 
45. 00 
0 . 10 
5. 00 
6.00 
63.00 
382.215 
0 . 0 
0. 0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
98. 60 
30. 80 
36.00 
18.00 
1 .  50 
5 . 00 
15. 00 
252. 00 
1. 26 
1. 911 
1160. 10 
119. 90 
119 . 69 
0. 0 
0. 0 
18.32 
0. 0 
19. 04 
87.05 
-37.15 
6. 75 
-113. 90 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES T H E  
PORTION OF  A YEAR THAT I T  I S  USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
U1 _, 
BUDGE.I I OENT I F I CA f l ON NUMBER : 15 5121 1 1 063 ANNUAL CAP I TAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT L1 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
HE I F ER CALVES L I BERAL ROUGHAGE 
400-850 LBS . OCT . -JULY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV . 
L I  NE 
PRODUCT I ON NUMBEH OF  UN I TS 
1 FAT H F H  CHOICE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
OPERA T I NG I NPUT S  RATE/UN I T  
1 1  CORN 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  34 . 00 0 . 0  
12 CAT T LE SUPP . 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 . 80 0 . 0  
1 3  CORN S I LAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  1. 80 0.0 
1 11 ALFALFA HAY 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 40 0.0 
1 5  SALT & M I N. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  15.00 0 . 0  
16 VET  MED I C INE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 1. 00 0.0 
1 7  HAUL ING & MK T G .  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  � . 50 0 . 0  
1 8  400 LB . HE I F ERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  L1 . 00 0.0 
MAGi i  i NERY REQU I REMENTS HOURS 
EQU I PMENT REQU I REMENTS 
38 CAT T L  FEED EQU I P  
39 FEEOR CA TTL SIIEO 
110 FEED LOT  
1 ,  1 F EED STOHAGE 
112 LAGOON 
49 L I VESTOCK LABOR 0.20 0 . 20 0.20 0 . 20 0.20 0.20 0 .  10 0.0 0 . 0  0 .  1 0  0 . 20 
BUDGETS BASED ON PUB L I CAT I ON NUMBER 
EMC 639 T I TLED CAT TLE FEEDERS 
PLANN I NG GU I DE ANO WORKSHEETS 
8 BUDGET RECORD NUMBER 61  
PR I CE  VECTOR 8 
12 
DEC 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.20 
1 3  
PR I CE 
60 . 000 
PR I CE 
2. 900 
11 . 000 
20 . 000 
45 . 000 
0 .  1 00 
5 . 000 
6.000 
63 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1. 000 
1 4  1 5  16 17 1 8  
WE I GHT UN I T  I TEM TYPt CONT 
CODE CODE 
8 . 500 1 6 .  8. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 72. 
1 2 . 1 05. 
3 .  1 61. 
3 .  81. 
12. 103. 
1 .  4 09 .  
1 .  485 . 
1 6 .  202. 
3. o. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0 .  
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PRO PORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
0 . 002 0 .  44. 5 .  0. 
0 . 002 0 .  115 . 5 .  0. 
0.002 0 .  116. 5. 0. 
0 . 002 0 .  47 .  5 .  0.  
0 . 002 0. 118. 5 .  0. 
CATTLE FEEDG 
ALLEN 
MAY, 1976 
'-" 
00 
RECEIPTS 
BUDGE ! NUMBER 064 
YEARLING STEERS LIBERAL GRAIN 
650-1150 LBS. OCT.-MAY 
BASED ON A 500 HEAD F E EDLOT 
FAT S T R  CHO I CE 
TOTAL RECEIPTS 
O PERATING EXPENSES 
COHN 
CAT T LE SUP P. 
CORN SIL AGE 
ALF ALFA IIAY 
SAL T  & MIN. 
VET. MEDICINE 
IIAULI NC & MIO G. 
650 LB. S TE E HS 
FUE L ,  OIL AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT RE PAIR 
TOTAL D I RECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIX[ [)  COS I S  
INT E REST ON O PERAT ING CAPITAL 
INIEH E S T ON ·1 nACfOR INVE STMENT 
INTEHEST ON MACIIINEHY INVESTMENT 
INfER[Sf ON EQU I PMEN f INVESl M[NT 
INTERESf ON LIVESTOCK INVESTMENT 
D[PR[CIATION, TAXES ,  INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
L ABOR COST 
RETURN TO MANAGEMEN T 
RESOURC E S  USED 
TOTAL CA PITAL USED 
TOTAL O PERAT ING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQIJIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT -OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CW T. 
UNITS 
HD. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LOS. 
HD. 
HD. 
CWT. 
DOLLARS 
789. 211 
518. 18 
0.0 
11 . 10. 911 
0.0 
0.0 
I OURS 
0.110 
0.40 
0. 1 0  
0.0 
0. 10 
0.1�0 
QUANT I TY WE I GHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1211. 50 
724.50 
YOUR ESTIMATE  
l.  00 
RATE 
PER UN IT 
44.00 
2.50 
1. 60 
0.50 
15.00 
1. 00 
2.50 
6 . 50 
1 1. 50 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
HRS. 
0 .  130 
0. 1 30 
0. 130 
0. 1 30 
0. 1 30 
1 .1�00 
63.000 724 . 50 
TOTAL 
UNITS 
44.000 
2. 500 
1.600 
0 . 500 
15 . 000 
1 .  000 
2.500 
6.500 
PR I CE 
2 . 90 
1 1. 00 
20.00 
115. 00 
0. 10 
3.00 
6.00 
64.00 
377. 2110 
0.0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
127.60 
27.50 
32.00 
22.50 
1. 50 
3.00 
15.00 
1116. 00 
1. 26 
1 .  911 
648.30 
76.20 
49.04 
(). 0 
0.0 
18.32 
0.0 
19.04 
86 . 40 
-10.20 
5.25 
-15 . 45 
O PERATING CAPITAL I S  THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NT EREST 
RATE I S  CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CA P I TAL USED T I ME S  THE 
PORTION OF A YEAR THAT I T  IS USED. INVESTMENT FIGURES  EQUAL 
PURCHASE  COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
U1 
u:, 
BUDGET IDENTIF ICA TION NUMBER : 15 5161 1 10611 ANNUAL CAP I TAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT L1 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
YEARLING STEERS L I BERAL GRAIN 
650-1150 LBS. OC T .-MAY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LI NE 
PIWDUCT I ON NUMBER OF UN I TS 
1 FA T STR CHOICE 0 . 0  0.0 0.0 0.0 1 . 00 o. u 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 
OPEHATING INPU TS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 o. u 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 44.00 0.0 
1 2  CA f T LE SUPP. 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 o. u 0 . 0  0.0 0.0 2.50 0 . 0  
1 3  CORN SILAGE 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  1. 60 0.0 
111 ALFAL FA HAY 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 50 0 . 0  
1 5  SALT & MI N. 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.1. 1 0 . 0  0.0 0.0 0.0 15 . 00 0 . 0  
16 V E T .  MED I CINE 0.0 0.0 0.0 0.0 o . n  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  1 . 00 0.0 
1 7  HAULING & MKTG. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.1.1 o. n 0.0 0.0 (J. 0 2.50 0.0 
18 650 LB. STEERS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 6 . 50 0 . 0  
MACH I NEHY REQUIR EMENTS HOURS 
EQUI PMENT REQU IREMENTS  
38  CA TTL F EED EQUIP 
39 F E lDR CAl l L  SHED 
110 F E ED LOT 
111 F E ED s ·1 ORAGE 
112 LAGOON 
49 L I VES l OCK LABOR 0.20 0.20 0 . 20 0.20 0. 1 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 .  10 0.20 
BUDGET S  BASED ON PUBLICATION NUMBER 
EMC 639 TITLED CATTLE FEEDERS 
PLANNING GUIDE AND WORKSHEETS 
5 BUDGET RECORD NUMBER 62 
PRICE VECTOR 8 
1 2  
DEC 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 20 
13 
PR I CE 
63 . 000 
PR I CE 
2 . 900 
11.000 
20.000 
115. 000 
o. 100 
3 . 000 
6 . 000 
614 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1 .  000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
14 15 16 1 7  18 
WE I GHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
11 . 500 ) 6. 9. 2. 0. 
NUMBER UN I T  I TEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 . 000 
1.000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1 . 72. 
12 . 105. 
3 .  161 . 
3 .  81. 
12 . 103. 
1. 416 . 
1 .  t185. 
16 . 2011. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
0 . 002 0 .  411. 5 .  0 .  
0.002 0. 45 . 5 .  0. 
0 . 002 0. 46. 5 .  0 .  
0 . 002 0 .  47. 5. 0. 
0 . 002 0. 48 . 5 .  0. 
CATTLE FEEDG 
ALLEN 
MAY, 1976 
"' 
0 
UUOGE r NUMBER 065 
YEARLING STEERS LIBERAL ROUGHAGE 
650-1150 LBS. OCT-JUNE 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
RECEIPTS 
FAT S T R CHOICE 
1 o rAL RECEIPTS 
OPERAl ING EXPENSES 
COHN 
CATT L E S lJ PP. 
CORN SILAGE 
AL FAI FA HAY 
SALT & M l  N. 
VET. MEDICINE 
IIAULI NG & Ml<TG. 
6':>0 1. 13. STEERS 
FUEL , OIL AND LUBRICATION 
MACIIINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETUHN OVER DIRECT COSTS 
F IXF.D COSTS 
IN T rnES T ON OPEHATING CAPIT AL 
I Nlf. H E S T  ON THACTOR INVESTMENT 
IN I ERES f ON MACII I NERY INVEST MENT 
IN I EHL ST ON E Q\J I PMEN T I IWES rMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
OEPHLC I Al I ON, TAXES, I NSUHANCE 
lOTAL FIXED COSTS 
RE TUHN TO LABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
HE T URN TO MANAGEMEN T 
RESOUHCES USED  
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVES T OCK INVESTMENT 
BUIL DINGS ANO EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACT OR INVESTMENT 
LABOR lJSEO 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
HD. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LBS. 
HD. 
HD. 
CWT. 
DOLLARS 
799.1111 
142. 71 
0 . 0  
1 110 . 94 
0.0 
0.0 
IIOURS 
0.40 
0 .110 
0. 30 
0.0 
0. 10 
0 . 110 
QUANTITY WE I GI-IT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
7211. 50 
7211. 50 
YOUR ESTIMATE 
1. 00 
HATE 
PER UNIT 
36.00 
3 .110 
3.00 
0.110 
1 5.00 
1. 00 
2.50 
6.50 
11. 50 
NUMB EH 
Of UNITS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1 . 00 
HRS. 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 130 
1. 600 
63.000 724.50 
TOTAL 
UNITS 
36.000 
3 .1100 
3.000 
0. 400 
15 . 000 
1 .  000 
2 . 500 
6.500 
PRICE 
2.90 
11. 00 
20.00 
45.00 
0. 10 
3.00 
6.00 
64.00 
1. 776 
0.0 
0.0 
140.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
1011.110 
37 .110 
60.00 
18.00 
1. 50 
3.00 
15 . 00 
416.00 
1. 26 
1. 94 
658.50 
66.00 
0 . 23 
0.0 
0.0 
18.32 
0.0 
19.04 
37. 59 
28.41 
6.00 
22.41 
OPERATING CAPl�AL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED . IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
POHTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
°' 
BUDGET IDENl IF I CATION NUMBER : 15 5 1 61 11065 ANNUAL CAPITAL MONTH 1 0  
MACHINERY COMPLEMEN T 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
YEARL I NG STE ERS LI OERAL ROUGI AGE 
650- 1 1 50 LBS. OCT-JUNE 
BAS ED ON A 500 IIEAD FEEDLOT 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCT I ON NUMBER OF UN I T S  
1 FAT S fH  CIIOICE 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  1. 00 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  
OPERAT I NG INPU T S  RAT E/UN I T  
1 1  CORN 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  36.00 0 . 0  
1 2  CATTLE SUPP. 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 3.40 0 . 0  
13 CORN SILAGE 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  3 . 00 0 . 0  
1 11 ALFALFA HAY 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 40 0.0 
15 SALT & MI N. 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 15 . 00 0 . 0  
1 6  VET. M EDIC I NE 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 1 .  00 0 . 0  
1 7  HAUL I NG & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 2.50 0.0 
18 650 L O. STEERS 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 6 . 50 o. o 
MAC I I  I NEHY HEQU I REM ENT S HOURS 
E(llJ I PM[N r HEQU I HEM E N T S  
3 11 CA.I TL  F E ED [QUIP 
39 F E EDR CAT TL S I I E D  
I t o  FE ED LOT 
11 I F EED STORAGE 
11; • LAGOON 
4 9  L I VES TOCK L ABOR 0.20 0.20 0 . 20 0.20 0 . 20 0 .  1 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 .  10 0 . 20 
OUDGE f S  BASED ON PUBLICATION NUMBER 
EMC 639 T I TLED CA TT LE FEEDERS 
PLANNING GU I DE AND WORKSHEETS 
BUDGET RECORD NUMBER 63 
PR I CE VECTOR 8 
1 2  
DEC 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 20 
1 3 
PRICE 
63.000 
PRICE 
2 . 900 
1 1 .000 
20.000 
45.000 
0 .  100 
3 . 000 
6.000 
64 . 000 
xxxxx 
NUMB EH 
UNITS 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 . 000 
1.000 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE  
1 1 . 500 1 6. 9. 2 .  0 .  
NUMBER UN I T  IT EM TYPE CONT 
UN I TS COD E  CODE  
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
l .  000 
1. 72 . 
12 . 1 05 .  
3. 1 61. 
3. 81. 
12 . 103 .  
1 . 1116 . 
1. 1185. 
16 . 204. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
Of COST CODE  
0.002 0. 411. 5 .  0. 
0 . 002 0 .  115. 5 .  0. 
0 . 002 0 .  1�6. 5. 0. 
0 . 002 0 .  47. 5 .  0. 
0 . 002 0. '18. 5 .  0 .  
CATT LE F EEDG 
ALLEN 
MAY, 1976 
N 
RECEIP I S  
RUUGET NUMUER 066 
YEAH L I  NG snrns PLAIN STEERS 
700-1 050 LBS. OCT.-APRIL 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
FAT STR GOOD 
lOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
COHN 
CATT L E SUPP. 
CORN SIL /\C E  
ALFAL FA I AY 
SALT & MIN. 
VET. MED  IC I NE 
HAULING & Ml(TG. 
-roo L B. s I e m s  
F UEL , OIL AND LUBR I CATION 
MACHINE /\Nil EQUIPMEN T REPAIR 
TOlAL DIRECT cos r s  
REl URN OVER DIRECT COSTS 
FIXEU COSTS 
INTEHF Sf ON OPEHAflNG CAPITAL. 
INTERI. Sf ON TRACTOR INVES I MENT 
I NTEH r  ST ON MACH I NERY I NVfSTMENT 
INfERI ST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
IN f EH I  ST ON LIVEST O CK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOH COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOUHCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
T OTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUI LDINGS AND EQU I PMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPl -OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
HD. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LBS. 
HD. 
IID. 
CWT. 
DOLLARS 
7211. 1 4  
43 1 .74 
0.0 
1 40 . 94 
0. 0 
0.0 
HOURS 
0. 40 
0.30 
0.0 
0. 0 
0. 1 0  
0. t10 
QUANT I TY WE I GHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
6110. 50 
6140 . 50 
YOUR ESTIMATE 
1 .00 
RAT E  
PER UN I T  
1 0.00 
2.00 
3 . 00 
0.20 
1 0.00 
1 .00 
2.50 
7.00 
1 0.50 
NUMBER 
OF UN ITS 
1 .00 
1. 00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
HRS. 
0.130 
0. 1 30 
0. 1 30 
0 .  1 30 
0. 1 30 
1 .  200 
61 .000 640.50 
TOTAL 
UNITS 
1 0.000 
2.000 
3.000 
0. 200 
1 0. 000 
1 . 000 
2.500 
7.000 
PRICE 
2.90 
1 1 .  00 
20.00 
115. 00 
0. 1 0  
3.00 
6.00 
63.00 
290.799 
0.0 
0.0 
1 40.939 
0. 0 
S 3. 750 
VALUE 
29.00 
22.00 
60.00 
9 . 00 
1 .  00 
3.00 
1 5. 00 
1,1, 1 .00 
1 .  26 
1 .  94 
583.20 
57.30 
37.80 
0. 0 
0.0 
1 8.32 
0. 0 
1 9.04 
75 . 1 6  
- 1 7. 86 
4.50 
-22.36 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WIIICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T IMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL ·  
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
"' 
w 
BUDGET  I DENT I FI CAT I ON NUMBE R :  15 5161 11066 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 11 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
YEARLING STEERS P LAIN STEE RS 
700-1050 LBS. OC T.-APRIL 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I  NE  
PRODUCTION NUMBER O F  UN I TS 
1 F AT STR GOOD 0 . 0  0.0 0 . 0  1. 00 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
OPERAT ING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  COHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 10 . 00 0 . 0  
12 CATTLE SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 
13 CORN SILAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 0.0 
l it ALF ALFA IIAY 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.0 
15 SALT & MIN. 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 10.00 0.0 
16 VfT.  MEDICINE 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 1. 00 0.0 
17 HAULING & MKTG. 0.0 0.0 (). 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 0.0 
1 8  700 LB . STE ERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 7.00 0.0 
MAGi i  i NERY REQU I R EMENTS HOURS 
EQU I PMENI REQU I RE MENTS 
38 CA f TL FEED EQUIP 
39 F E EDR CAT T L  SHED 
110 FEED LO f 
111 F EED S TORAGE 
11 2 LAGOON 
49 L I VES TOCK LABOR 0 . 20 0.20 0 . 20 0. 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 10 0.20 
BUDGETS BASED ON PUBLICAT I ON NUMBER 
EMC 639 TITLED CATTLE F E EDERS 
PLANNING GUIDE  ANO WOR KSHEETS 
4 BUDGET RECORD NUMBER 58 
PR I CE VECTOR 8 
12 
DEC 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 20 
1 3 
PRICE 
6 1 . 000 
PR ICE 
2.900 
11. 000 
20.000 
115. 000 
0. 1 00 
3.000 
6.000 
63.000 
xxxxx 
NUMBER  
UNITS 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1. 000 
111 15 16 1 7  18 
WE I GHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
10 . 500 16. 10. 2. 0. 
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 . 72. 
12. 105. 
3. 161. 
3. 81. 
12. 103. 
1. 416. 
1 .  485. 
16 . 201 . 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWEH MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PRO l'ORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
0 . 002 0. 411. 5. 0. 
0.002 0. 115. 5. 0. 
0 . 002 0. 116. 5. 0. 
0 . 002 0.  47. 5. 0. 
0.002 0. 118. 5. 0. 
CATTLE FEEOG 
ALLEN 
MAY, 1976 
"' .,,. 
RECEIPTS 
BUDGET NUMBER 067 
YEARLING HEI F ERS LIBE RAL GRA I N  
575-975 LBS. OCT.-MAY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
FAl H F R  CHOICE 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
CORN 
CATT LE SUPP. 
CORN SILAGE 
AL FALFA HAY 
SALT & MIN. 
VE T. MEDICINE 
HAULING & MKTG. 
575 LB. IIE I F EHS 
FUEL , OIL AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIR ECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FI xrn cos r s  
INf[RES f ON OPERATING CAPITAL 
I NTEHES l ON THACTOR I NVESTME NT 
INIE REST ON MACHINERY INVESTMENT 
INlE RES T ON EQUIPMENT INVESlMENT 
IN l ER E ST ON LIVE STOCK INVESl MENT 
OEPRECIAT I ON, TAXES, INSURANCE 
TOTAL F I XED COSTS 
RETUHN r o  LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOlAL CAPI TAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVES T OCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR IJSEO 
JAN-r m  
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT -OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
HO. 
LBS. 
TONS 
TONS 
LBS. 
1 10. 
HO. 
CWT. 
DOLLARS 
679.39 
45lt. 1 0  
0.0 
1 40. 91, 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.110 
0.1,0 
0. 1 0  
0.0 
o. 1 0  
0.1,0 
QUANT I TY WE I GHT PR I CE VALUE/UNIT VALUE 
585.00 
585 . 00 
YOUR ESTIMATE 
l .  00 
RATE 
PER UNIT 
35.00 
2.00 
2.00 
0.30 
10.00 
l .  00 
2.50 
5.75 
9.75 
NUMBER 
Of UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
l .00 
l .00 
1 .00 
l .00 
1 .  00 
HRS. 
60.000 585.00 
TOT AL 
UNITS 
· 35. 000 
2.000 
2.000 
0. 300 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
1 .  400 
1 0.000 
1 .000 
2.500 
5 . 750 
PRICE 
2.90 
1 1 .00 
20.00 
45.00 
0 .  1 0  
3.00 
6 . 00 
59.00 
3 1 3.161 
0.0 
0.0 
1 110.939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
1 0 1 .  50 
22.00 
40.00 
1 3.50 
1 .  00 
3.00 
1 5.00 
3 39.25 
1 .  26 
1 .  94 
538.45 
l16. 55 
40. 71 
0.0 
0.0 
1 8 . 32 
0.0 
1 9.04 
78.07 
- 3 1 .52 
5.25 
- 36.77 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION Of A YEAR THAT IT I S  USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
"' 
u, 
BUDGET IDENTIF I CATION NUMBER : 15 5151 11067 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
Y EARL I NG IIE I FERS LIBERAL GRA I N  
575-975 LBS. OCT.-MAY 
BASED ON A 500 HEAD FEEDLOT 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUC T I ON NUMBER OF UN I T S  
1 FAT 1 -IFH C I O I CE 0.0 0. 0 0. 0 0.0 1. 00 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0. 0 
OPERATING I NPUT S  RATE/UN I T  
11 CORN u . o  0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 35. 00 0. 0 
12 CAT T LE SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 2 . 00 0.0 
13 CORN S I LAGE 0.0 0 . 0  0. 0 0. 0 0.0 0 .  (; 0. 0 0 . 0  0. 0 2. 00 0.0 
1 11 ALFALFA HAY 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 . 0  0.0 0 .  30 0.0 
1 5  SALT 8c MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 10.00 0. 0 
1 6  V E ! .  MEDICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 1 . 00 0. 0 
1 7  HAULING 8c MKTG. 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 2 . 50 0.0 
18 575 LB. HEIF ERS 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 75 0. 0 
MACHINERY REQUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQU I REMENT S 
38 CAT TL FEED EQUIP 
39 F EEDR CATTL SI ED 
110 F EED LOT 
111 F E ED STORAGE 
112 LAGOON 
49 L I VESTOCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0. 10 0 . 0  0. 0 0.0 0.0 0. 10 0.20 
BUDGE T S  BASED ON PUBL I CATION NUMBER 
EMC 639 TITLED CATTLE F EEDERS 
PLANN I NG GUIDE AND WORKSHEET S  
5 BUDGET RECORD NUMBER 611 
PRICE VECTOR 8 
12 
DEC 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0  
0. 0 
0.20 
1 3 
PRICE 
60.000 
Pl� I CE 
2.900 
1 I. 000 
20. 000 
4 ) . 000 
0. 100 
3.000 
6 . 000 
59 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
1 .000 
1 .  000 
1 .000 
1 . 000 
111 1 5  16 1 7  18 
WE I GHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
9. 750 16. 8. 2. 0. 
NUMBER UNIT I TEM T YPE CONT 
UNIT S  CODE CODE 
1 .  000 
1 . 000 
1. 000 
1 . 000 
1 . 000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1 . 72. 
1 2 .  105. 
3. 161. 
3. 81. 
1 2. 103 . 
1 .  416. 
1 .  1185 . 
1 6 .  203 . 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST CODE 
0. 002 0. 1�4. 5. 0. 
0.002 0. 45. 5. 0. 
0. 002 0. 116 . 5. 0. 
0. 002 0. 47. 5. 0. 
0. 002 0. 118. 5. 0. 
CAT TLE FEEDG 
ALLEN 
MAY, 1976 
en 
en 
llUllGEl NlJM[lEH 068 
PURCHASE HOLSTEIN STEER CALVES ; GROW 
GRAL E ON SUMMER PASTURE AND FEED -OUT 
SELL 1 300 POUND SLAUGHT ER STEER 
CALF IN WINTER, 
RECE I PTS 
FINISHED DY. STR 
TOTAL RECE I PTS 
O PERATING EXPENSES 
DA I RY CALVE S 
MILK REPLACEH 
CAL F  S TAHTEH 
CALf GIWWER 
CORN 
CORN SILAGE  
ALFAL f A IIAY 
PHAIRIE IIAY 
PAS.I UHE 
CAT l  L [  SUP P. 
SAL T  & MIN. 
VlT . Mm I C  I NE 
HAULING & MKTG. 
F UEL, OIL AND LUBHICATION 
MACHINE AND EQU I PMENT REPAIR 
l O TAL DIRECT COSTS 
HET UHN OVER DIRECT COSTS 
F I X CO COSlS 
INlERESI ON O PERATING CAPITAL 
INfERES l ON THACl OR INVESTMENT 
IN r rn EST ON MACII I NER Y  INVESTMENT 
INTERESI ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
OEPRECIATION , TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO L ABOR ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN T O  MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL O PERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVEST MENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT I NVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVES l MENT 
LABOR USED 
JAN-FEil 
MAR-A PR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
IN DRYLOT; 
UNITS 
CWT .  
QUANTITY WE I Gl-tl  PRICE VALUE/UN I T  VALUE 
677 .011 
677.04 
YOUR ESTIMATE 
UNITS 
IID. 
CYIT . 
CWT. 
CWT. 
liD. 
TONS 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
IID. 
HD. 
DOLLARS 
699.98 
651.93 
0.0 
1110. 94 
0.0 
0.0 
HOU HS 
0.110 
0.40 
0.110 
0.110 
0.40 
0 . 1�0 
0.93 
RATE 
PER UNIT 
1. 00 
0. _ v; 
2.40 
1.50 
33.00 
4.50 
1. 10 
0.60 
6.00 
1 . 70 
60.00 
0.80 
1. 75 
13.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.  00 
1. 00 
1 .  00 
1.00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0.130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
2.400 
56.000 
TOTAL 
UNITS 
1. 000 
0.350 
2.400 
1. 500 
33.000 
11. 500 
1. 100 
0.600 
6.000 
1 . 700 
60.000 
0 . 800 
1. 750 
728.00 
PRICE 
100.00 
39.00 
12.00 
14. 00 
2.90 
20 . 00 
45.00 
40.00 
15.00 
11 . 00 
0. 10 
10.00 
6.00 
510.993 
0.0 
0.0 
1110. 939 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
100.00 
13.65 
28.80 
21.00 
95.70 
90. 00 
49.50 
24 . 00 
90.00 
18.70 
6 . 00 
8.00 
10.50 
1. 26 
1. 94 
559.05 
117. 99 
66.43 
0 . 0  
0.0 
18.32 
0.0 
19.04 
103.79 
14.20 
9.00 
5.20 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION Of A YEAR THAT IT IS USED. I NVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
m ..... 
BUDGET I DENT I F I CAT I ON NUMBER:  24 5231 11068 ANNUAL CAP I TAL MONTH 
MACH I NERY COM PLEMENT t1 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
PURCHASE HOLST E I N STEER CALV E S ;  GROW CALF I N  W I NTER, 
GRAZE ON SUMMER PASTURE ANO F EED OUT IN ORYLOT ;  
S ELL 1 300 POUND SLAUGH TER S T E ER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
J AN FEB MAH A PR MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV 
L I  NE 
PRODUC T I ON NUMBER Of UN I T S  
1 F I N I S H ED DY. S TR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.93 0 . 0  
OPERAT I NG I NPUTS RAT E/UN I T  
1 1  DA I RY CALVE S  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  1 .00 0 . 0  
1 2  M I LK R E P L ACER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 
1 3  CAL F  S TAR TER 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 2 . 40 0 . 0  
1 11 CAL F GROWER 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 1 .  50 0 . 0  
1 5  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  33.00 0.0 
1 6  CORN S I LAGE 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  4.50 0 . 0  
1 7  ALFALrA HAY 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  1 0  0.0 
1 8  PRA I R I E  HAY 0.0 0 . 0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 60 0.0 
1 9  PAS f UR[ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  6.00 0.0 
20 CAllL E SU P P. 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 o . u  0.0 0.0 0.0 0.0 1 . 70 0.0 
2 1  SALT & M I N. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  60.00 0.0 
22 VET. MED I C I NE 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.80 0 . 0  
23 HAUL I NG & MKTG. o .  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  1 .  75 0.0 
MACH I NERY R[QU I HEMEN r s  HOURS 
r QUI PMENT REQU I REMENT S 
38 CA f T L F E E D  [QU I P 
39 F E F D R  CA T T L  SHED  
1 1 () F E L i) LO T 
1, 1 F E E D  ST ORAGE 
112 LAGOON 
1 19  L I VE STOCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0 . 20 0 . 20 0.20 0 . 20 0 . 20 
BUDG ET BASED ON EMC 6 1 6  TABLE 26 
T I TLED  GROW I NG B E E F  AN I MALS 
AND PRODUC I NG B E E F  FOR SLAUGHT ER 
9 BUDGET RECORD NUMBER 66 
PR I CE VECTOR 8 
1 2  1 3 
D EC PRICE 
0 . 0  56.000 
PR ICE 
0 . 0  1 00 . 000 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0.20 
39.000 
1 2.000 
1 4.000 
2.900 
20 . 000 
115.000 
40 . 000 
1 5.000 
1 1 . 000 
0. 1 00 
10.000 
6 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I T S 
1 . 000 
1. 000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 1, 1 5  1 6  1 7  1 8  
WE I GHT UN I T  I TEM TYP E  CONT 
CODE CODE 
1 3 . 000 16 . 1 1 .  2. 0. 
NUMBER UN I T  IT EM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 . 2 1 .  
1 6. 1 07. 
16. 1 08. 
16. 1 09 .  
1 • 72. 
3. 1 6 1 . 
3. 8 1 . 
3. 85. 
1 0. 1 50 .  
16 . 1 05. 
12. 1 03. 
1 .  4 1 3. 
1. 1 185. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0 .  
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PRO PORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
O f  COST CODE 
0.002 0 .  1 14 .  5. o .  
0.002 0. t15. 5. 0. 
0 . 002 0 .  t16 .  5 .  o .  
0.002 0 .  47. 5 .  0. 
0.002 0. 48. 5. 0. 
CATTLE F[ EDG 
ALLEN 
JUNE, 1 976 
0\ 
Ol 
BUDGET NUMBER 034 
EWE AND LAMBS, SELL 1 20 PERCENT LAMB CROP 
MAY-JUNE, FEEDERS, 20 PERCENT REPLACEMENT E�ES 
PURCHASED, 2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
RECEIPTS 
FEEDER LAMBS 
LAMB WOOL INCENT 
WOOL 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
LBS. 
LBS. 
LBS. 
QUANTI TY 
1. 20 
WEIGIH 
0.70 
0.70 
PRICE 
58.000 
2. 100 
0.500 
0.800 
0. 1 00 
VALUE/UNIT 
40.60 
1 .1,7 
5.00 
8.00 
VALUE 
48.72 
1. 76 
5.00 
8.00 
2.34 
YOUR EST I MATE 
WOOL SUPPORT 
CULL EWES 
TOTAL RECEIPTS 
OPERAT I NG EXPENSES 
CORN 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE HAY 
PAS TURE 
Sl l f E.P SUPP. 
SAL T  & MIN. 
REPL ACEMENT EWE 
VE T .  MEDICINE 
Sll fARING 
IIAULING & MKTG. 
MACIIINE AND EQUIPMINT REPA I R  
T OTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVF R  DIRECT COSTS 
FIXE.O COSTS 
INT EREST ON OPE RATING CAPITAL 
IN l E RES l ON TRACl OR INVESTMENf 
INT E REST ON MACHINLRY INVESTMENT 
INT E RES T ON EQUIPME NT INVESTMENT 
INTERES T ON LIVEST OCK INVESTMENT 
DEPRECIAT I ON , TAXES , INSURANCE 
TOTAL F I XED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
T OTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESl OCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVES T MENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HO. 
HD. 
1 10. 
HD. 
DOLLARS 
120.63 
91,. 22 
55.55 
5.80 
0.0 
0.0 
HOURS 
0. 32 
1 .20 
0.32 
0.32 
0. 32 
0.32 
1. 20 
1 .  00 
1 .  00 
0. 18 
RATE 
PER UNIT 
1 .  50 
0. 111 
0 . 20 
1. 00 
0.25 
15.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
0.31 
10.00 
1 0.00 
1 30.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
0.20 
1.00 
1.00 
1.00 
HRS. 
0. 1 30 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 1 30 
2.800 
TOTAL 
UNITS 
1. 500 
0. 11,0 
0.200 
1. 000 
0.250 
15.000 
0.200 
1.000 
1 .  000 
0.310 
1 3.00 
PRICE 
2.90 
115. 00 
40.00 
15.00 
1 1 .00 
0. 10 
75.00 
3 . 00 
1. 00 
6.00 
32.864 
0.0 
0.0 
5.800 
55.552 
$ 3 . 750 
65.82 
VALUE 
4.35 
6.30 
8.00 
1 5.00 
2.75 
1. 50 
1 5.00 
3.00 
1 .  00 
1. 86 
0.52 
59.28 
6.54 
1, . 27 
0.0 
0.0 
0.75 
7.22 
211.90 
37. 15 
-30.61 
10.50 
- 4 1 . 11 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T IMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
c,, '° 
BllDGET I DENT I F I  CAT I ON NUMBER : 30 5301  1 1 03l l  ANNUAL CA PITAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
EWE AND LAMBS, SEL L  1 20 PERCENT LAMB CROP 
MAY-JUNE , FEEDERS, 20 PERCENT REPLACEMENT EWES 
PURCHASED,  2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
1 2 3 1.1 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I NE 
PRODUCTION NUMBER Of UNITS 
. 1 FEEDER LAMBS 0.0 o . u  0.0 0 . 0 0 . 0  1 .  20 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 
2 LAMB WOOL INCENT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .20 0.0 o. o 0 . 0  0.0 0.0 
3 WOOL 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 WOOL SUP PORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
5 CULL EWES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 1 8  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
O PERATING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 1 .  50 0 . 0  
1 2  ALFALFA HAY 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0. 1 4  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 
1 3  PRA I RIE HAY 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 20 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 
1 11 PASTURE 0.0 0.0 0.0 o .  0 0.25 0.25 0 . 25 0.25 0.0 0.0 0.0 
1 5  SHE E P  SU P P. 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
1 6  SALT & M I N. 0.0 0.0 0.0 0.0 () . 0 0.0 0.0 0.0 1 5.00 0.0 0 . 0  
1 7  RE PLACEMENT EWE 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 
1 9  VET. MEDIC I NE 0 . 0  0.0 1 .  00 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
20 SHEARING 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 1  HAULING & MKTG. 0 . 0  0.0 0.0 (). 0 0.0 0.0 0 . 3 1  0.0 0.0 0.0 0.0 
MACH I NERY REQU I RE MENTS HOURS 
EQUIPMENT R EQUIREMENTS 
3 ll LOAF I NG SHED 
39 F E EDING EQUIP. 
LIVESTOC K I NVESTMENT PRICE OR VALUE 
110 EWE 80.00 
11 1 RAM 1 75.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0. 1 6  0 .  1 6  0.60 0.60 0. 1 6  o .  1 6  0 .  1 6  0 .  1 6  o .  1 6  0 .  1 6  0 .  1 6  
MARKET PR I CE O f  WOO L  PLUS THE SUP PORT EQUALS THE SUP PORT LEVEL 
PR ICE. LAMB WOOL INCENTIVE BASED ON AVE. SALE WT. O f  
LAMB. SALE RECEIPT USED AS CLAIM EV I DENCE . 
6 BUDGET RECORD NUMBER 28 
PR I CE VECTOR 8 
1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
DEC PR ICE WEIGHT  UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
0.0 58.000 0 . 700 1 6. 29. 2 .  0. 
0.0 2. 1 00 0 . 700 1 6. 5 1 .  2. 0. 
0.0 0.500 1 0 . 000 1 2. 1 . 2. 0. 
0.0 0.800 1 0.000 1 2. 52. 2. 0. 
0.0 0.1 00 1 30 . 000 1 2. 35. 2 .  0. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 1 6  
PRICE 
2.900 
115.000 
40.000 
1 5.000 
1 1 .000 
0. 1 00 
75.000 
3.000 
1 . 000 
6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.002 
0. 1 00 
1 .  000 
0.029 
EWE LAMB 
ALLEN 
JUNE, 1 977 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UN I TS COD� CODE 
1 .000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .000 
0 . 200 
1 . 000 
1 .000 
1 .  000 
2. 72. 
3. 8 1 .  
3. 85. 
1 0 .  1 50. 
1 6. 1 06. 
1 2. 1 0 3. 
1 . 38. 
1 . 11 1 1  . 
1 .  436. 
1 .  485 . 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o .  
3 .  0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O f  COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 .000 
1 .  000 
0. 
o. 
0. 
0. 
CODE 
1 2 .  5 .  0 .  
4 1 .  5. 0. 
82. 5. 0. 
8 1 .  5. 0. 
...... 
0 
BUOGEf NUMBER 035 
[WE AND LAMBS, SELL 1 20 PERCENT LAMB CROP, 
JULY FAT LAMBS, 20 PERCENT REPLACEMENT EWES PURCHASED 
2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
REC[ I p ·1 S 
SL AllGHTEH L AMBS 
LAMB WOOL INCENT 
WOOL 
WOOL SUPPOHT 
CUI L EWES 
TOTAL RECEIPTS 
OPERA TING EXPENSES 
COHN 
AL fALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
PAS I URE 
Sllr EP SUPP. 
SAL T  & MIN. 
REPL ACEM E N T HIE 
VEI. MEDICINE 
Sl l "ARING 
HAU LING & MKTG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COS TS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXE D COSTS 
INIEREST ON OPERATING CAPITAL 
IN I fREST ON THACTOH INVESTMENT 
INIE H[ST ON MACHINERY INVESTMENT 
IN I EHES r ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INIF HEST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION . TAXES , INSURANCE 
TOTAL FIXED COS TS 
RETlmN TO L ABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOIJHCES USE D  
T OTAL CAPI TAL USED 
TO l AL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACT OR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-f[B 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
LBS. 
LBS. 
LBS . 
UNITS 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CHT. 
LBS. 
IID. 
HD. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
1 35. 1 7  
93.72 
55. 55 
5.80 
0.0 
0.0 
HOURS 
0 . 32 
1 .  110 
o. 32 
0.32 
· 0.32 
0.32 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE YOUR ESTIMATE 
1 .20 
1 .  20 
1 .  00 
1 .  00 
0. 1 8  
RATE 
PER UNIT 
5.00 
0. 23 
0.20 
1 .  00 
0. 25 
1 6. 00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
0. 35 
0.95 
0.95 
1 0.00 
1 0.00 
1 30.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
0.20 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
3.000 
55.000 
2 .  1 00 
0.500 
0.800 
0. 1 00 
TOTAL 
UNITS 
5.000 
0.230 
0 . 200 
1 .000 
0.250 
1 6.000 
0.200 
1 .  000 
1 .000 
0.350 
52 . 25 
1 .99 
5 . 00 
8.00 
1 3.00 
PHICE 
2.90 
115.00 
40.00 
1 5.00 
1 1  . 00 
0. 1 0  
75.00 
3.00 
1 .  00 
6.00 
32.367 
0. () 
0.0 
5.800 
55.552 
$ 3.750 
62.70 
2.39 
5.00 
8.00 
2. 3Lt 
80.43 
VALUE 
1 4.50 
1 0.35 
8.00 
1 5.00 
2.75 
1 .  60 
1 5.00 
3.00 
1 .00 
2. 1 0  
0.52 
73.82 
6.61 
,, . 2 1  
0.0 
0.0 
0.75 
7 . 22 
24.90 
37.09 
-30 . 47 
1 1 .25 
-4 1 .72 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
_, ..... 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER: 30 5301 1 1 035 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
EWE ANO LAMBS, SELL 1 20 PERCENT LAMB CROP, 
JULY FAT LAMBS, 20 PERCENT REPLACEMENT EWES PURCHASED 
2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
1 2 3 11 5 6 1 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UNITS 
1 SLAUGH T ER LAMBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 20 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  
2 LAMB WOOL I NCENT 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 1. 20 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  
3 WOOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 
11 WOOL SUP PORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
5 CULi .. E WES 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 18 0.0 0.0 0.0 0.0 
O l'ERA f l NG I NPUTS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 AL FAL FA IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 23 0.0 
13 l'RAIHIE  HAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 20 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0  
111 PAS T UHE  0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0 . 20 0.20 0.20 0 . 0  0.0 
15 S I IEEP SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 25 
16 SALT  & MIN. 0.0 0. () 16.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 
17 H[ l'LAC[M[NT  EWE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 1 .  00 0.0 0.0 
19 V E T. MEDICINE 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 
20 SI IEAHING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 
2 1  �AULING & MKTG. 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 35 0.0 0.0 0.0 0 . 0 
MAGii i NERY HEQU I REMENTS HOU HS 
EQIJ I PM ENT REQtJ I REMENTS 
3 8  LOA F I NG SIIED 
39 FEEDING EQU I P. 
LIVESTOCK INVESTMENT PHICE OR VALUE 
110 EWE so . no 
41 RAM 175. 00 
49 LIVESTOCK LABOR 0. 16 0. 16 0. 70 0.10 0. 16 0. 1 6  0. 16 0. 1 6  o. 16 0. 1 6  0. 16 
MARKET PR I CE o r  WOOL PLUS T i f f  SUPPORT EQUALS THE SUP PORT LEVEL 
PR I CE. LAMB WOOL INCENTIVE BASED ON AVE. SALE WT. OF 
LAMB. SALE RECEIPT USED AS CLAIM EVIDENCE.  
1 BUDGET RECORD NUMBER 29 
PRICE VECTOR 8 
12 13 1 4  15 1 6  1 7  18 
DEC PRICE WEIGHT UNIT ITEM TYP E  CONT 
CODE CODE 
0.0 55.000 0 . 950 16. 39. 2. 0. 
0.0 2. 100 0.950 16. 5 1 .  2 .  0 .  
0.0 0 . 500 1 0 .  000 1 2 .  1. 2 .  0. 
0.0 0.800 10 . 000 12. 52. 2 .  0. 
0.0 0.100 130.000 12. 35 . 2 .  () . 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0. 16 
PR ICE 
2.900 
'15.000 
110.000 
15 . 000 
11 . 000 
0. 1 00 
75.000 
3 . 000 
1. 000 
6 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.002 
0. 100 
1. 000 
0.029 
EWE LAMB 
ALLEN 
JUNE, 1977 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE  CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1 . 000 
1 . 000 
1.000 
1 . 000 
1. 000 
0.200 
1 .  000 
1 . 000 
1. 000 
2. 72. 
3. 8 1 . 
3. 85. 
1 0. 150 . 
1 6. 106 . 
1 2. 103. 
1. 38 . 
1 .  411. 
1 .  436 .  
1 .  485. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. o .  
3. () .  
3. 0. 
3. () .  
3. 0 .  
3. 0. 
XXXXX POWEH MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE  XXXX 
OF COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
0. 
0. 
0 .  
0. 
CODE 
12. 5. 0. 
41. 5. 0. 
82. 5. 0. 
81. 5. 0. 
...., 
N 
UUDGET NUMBER 036 
EWE  ANO L AMBS, SEL L  1 20 PERCENT L AMB CROP IN 
AUGUST AS FEEDERS, 20 PERCENT REPLACEMENT EWES 
PURCHASED , 2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
RECEIPTS 
F E EDER LAMBS 
L AMB WOOL I NC ENT 
WOOL 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
L BS .  
LBS. 
LBS. 
QUANTITY 
1. 20 
WEIGi-iT 
0.70 
0.70 
PRICE 
58.000 
2. 1 00 
0.500 
0.800 
o. 1 00 
VALUE/UNIT 
40. 60 
1 .  1, 1 
5.00 
8.00 
VALUE 
48.72 
1 .  76 
5.00 
8.00 
2.34 
YOUR ESTIMATE 
WOOL SUP PORT 
CUL L EWES 
TOTAL RECEIPTS 
OPERA T ING EXPENSES 
CORN 
AL FAL FA  IIAY 
PRAIRIE IIAY 
PASTURE 
SIIE[P Sll l' P. 
SAL l  & M l  N. 
REPL ACEMENl  EWE 
VE r .  M [l ) ICINE 
SHEARING 
IIAUL ING & MKTG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIX[U COSTS 
INTERES l ON O PERATING CAPITAL 
INTEREST ON TRAC TOR I NVESTMENT 
IN l EREST ON MACHINERY INVESTMENT 
IN T ERESI ON EQUIPMEN l I NVES l MENT 
INTEREST ON L IVESTOCK I NVESTMENT 
DEPRECIATION . TAXES , INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USE D  
l 0 1  A L  CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JUL Y-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
Ito. 
1 10. 
HD. 
1 10. 
DOLLARS 
1 22.56 
87. 50 
55.55 
5.47 
0.0 
0.0 
HOURS 
0. 30 
0. 30 
0 . 40 
0.40 
0.30 
0. 30 
1 .  20 
1 .  00 
1 .00 
o. 1 8  
RATE 
PER UNIT 
0.50 
0. 1 5  
0.20 
1 .  20 
0.40 
15.00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
0.32 
1 0 . 00 
1 0.00 
1 30.00 
NUMBER 
or UNITS 
1 .00 
1 .  00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .  00 
0.20 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
2.000 
TOTAL 
UNITS 
0.500 
0. 1 50 
0.200 
1 .200 
0.400 
1 5.000 
0.200 
1 .  000 
1 .  000 
0.320 
1 3.00 
PRICE 
2.90 
45 . 00 
40 . 00 
1 5. 00 
1 1 . 00 
0. 10 
75.00 
3.00 
1 .  00 
6 . 00 
26.481 
0 . 0  
0 . 0 
5 . 1, 10 
55 . 552 
$ 3. 750 
65.82 
VALUE 
1 .  45 
6.75 
8.00 
1 8.00 
4.40 
1 .  50 
1 5 . 00 
3.00 
1 .  00 
1 .  92 
0.52 
6 1 .  5'-l 
'-l.29 
3. 114 
0.0 
0.0 
0.7 1 
7.22 
24.88 
36.26 
-31 .97 
7.50 
-39.47 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON W11 1CH AN ANNUAL INTEREST 
RATE I S  CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR Tt-lAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
-., 
w 
BUDGET IDEN T l f lCATION NUMBER : 30 530 1 1 1 036 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINE RY COM PLEMENT 4 EQUIPMENT COM PLEMENT 1 
EWE AND LAMBS, SELL  1 20 PERCENT LAMB CROP IN 
AUGUST AS FEEDERS, 20 PERCENT R E P LACEMENT EWES 
PURCHASED, 2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB  MAR APR MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I T S  
1 FEEDER LAMB S  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .20 0.0 0 . 0  0 . 0  
2 LAMB WOOL. I NC ENT 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  1 .  20 0.0 0.0 0.0 n . o  
3 WOOL 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 1 .  00 0 . 0 0.0 0.0 o . o  0.0 
11 WOOL SUP PORT 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 CULL EWES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 1 8  0 . 0  0.0 
OPE RATING I NPUT S RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.0 
1 2  ALF AL F A  I AY 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0. 1 5  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 3  PRAIH I E  I AY 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0 0.0 0.0 0.20 0.0 o . o  0.0 
1 11 PAST URE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0 . 20 0. 30  0.30 0.0 0.0 
1 5  SIIE EI' SU PP. 0.0 0.0 0 . 110 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
1 6  SALT & MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0  0.0 1 5.00 0.0 0.0 
1 7  H E PLACEMEN T EWE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 
1 9  VE r. MEDICINE 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0 0.0 
20 SI IEAHING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
21  I AULING & MKTG. 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0. () 0.0 0.32 0.0 0.0 o . o  0.0 
MACHINE RY REQUIR EMENT S HOURS 
E QUI PMENI R EQUIREMEN f S  
3 8  LOAf I NG S l l[I) 
3 9  F E E DING EQUI P .  
LIVESTOCK I NVE STMENT PHICE OR VALUE 
t1 0 EWE 80 . 00 
t1 1 RAM 1 75 . 00 
49 LIVESTOCK LABOR 0. 1 5  0. 1 5  0. 1 5  0 . 1 5  0.20 0.20 0.20 0.20 0. 1 5  0. 1 5  0. 1 5  
MARKET PRICE O F  WOOL PLUS THE SUPPORT EQUALS THE SU PPORT L EV E L  
P R  I CE. LAMB WOOL INCENTIVE BASED ON AVE. SALE WT. O F  
LAMB. SALE R ECEIPT  USED AS CLAIM EVIDENCE. 
8 BUDGET R ECOR D  NUMBER  30  
PRICE VECTOR 8 
1 2  1 3  1 1, 1 5  1 6  1 7  1 8  
DEC PRICE W EIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
COD E  CODE 
0 . 0  58.000 0.700 1 6. 29. 2. o .  
0.0 2 .  1 00 0.700 1 6. 5 1 .  2. 0. 
0.0 0.500 1 0.000 1 2. 1 .  2. 0 .  
0.0 0.800 1 0.000 1 2. 52. 2. 0. 
0.0 0.1 00 1 30 . 000 1 2. 3 5 . 2. 0. 
PRICE 
0.0 2.900 
0.0 45.000 
0 . 0  110 .  000 
0.0 1 5.000 
0.0 1 1 .000 
0.0 0. 1 00 
0.0 75.000 
0.0 3.000 
0.0 1 .000 
0.0 6 . 000 
xxxxx 
NUMBER  
UNI T S  
0.002 
0. 1 00 
1 .  000 
0.029 
0. 1 5  
EWE LAMB 
ALLEN 
JUNE, 1 97 7  
NUMB E R  UNIT I T E M  T Y P E  CONT 
UNITS CODE CODE 
1.  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
0.200 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
2 .  T2 . 
3 .  8 1 .  
3. 85. 
1 0. 1 50. 
1 6. 1 06. 
1 2. 1 03.  
1 . 3 8. 
1 .  4 1 1 .  
1 .  11 36. 
1 .  485. 
3 .  0. 
3. 0. 
3.  0 .  
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3.  0. 
3.  0 . .  
XXXXX POWER  MACH TYPE CONT 
UNI T CODE 
PROPORT XXX EQUI P TYP E  XXXX 
O F  COST 
1 .000 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
0. 
0. 
0. 
0. 
CODE 
1 2. 
4 1 .  
82. 
8 1 .  
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
BUDGET NUMBER 037 
EWE AND LAMOS, SELL 12ll PERCENT L AMB CROP IN 
SEPTEMBER, HALF FEEDERS AND HALF FATS, 20 PERCENT 
REPLACEMENT EWES PURCIIASED, 2 PEHCENT EWE DEATH LOSS 
RECEIPlS 
SLAUGHTER LAMOS 
FEEDER LAMBS 
LAMO WOOL INCENT 
HOOL 
WOOL SUPPORT 
CULL EWES 
TOTAL RECE I PTS 
OPERATING EXPENSES 
COHN 
ALFALFA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
PASTURE 
SIIEEP SUPP. 
SALT & MIN. 
RE PL ACEMEN I EWE 
VET. MEDICINE 
SIIEARING 
IIAULING & MKTG . 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TO rAL DIRECT COSTS 
RE f URN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTEREST ON OPERA TING CAPITAL 
INfERE ST ON TRACf OR INVESTMENT 
INfEREST ON MACl t l NERY INVESTMENT 
INfERESf ON EQUIPMEN f INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIAT I ON . TAXES , INSURANCE 
TOfAL FIXED COSTS 
RE l URN TO LABOR ANO MANAGEMENT 
L ABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPI TAL USED 
TOTAL OPERATING CA l' l lAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACH I NERY I NVESTMENT 
TRACTOR INVESTMEN T 
L ABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV- OFC 
UN I l S  
CWT. 
CWT. 
CWT. 
LBS. 
LBS. 
LBS. 
UNITS 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
C�/T . 
LBS. 
I ID. 
1 1 0. 
1 10. 
HD. 
DOLLARS 
127.63 
87. 10 
55.55 
5.47 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.110 
0.60 
0.20 
0.1,0 
0.50 
() I.J ()  
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
29.611 
24.36 
2.08 
5.00 
8.00 
2. 34 
YOUR ESTIMATE 
0.60 
0.60 
1 .  20 
1 . 00 
1. 00 
0. 18 
RATE 
PER UNIT 
0.70 
0. 16 
0. 30 
1. 20 
0.110 
16.00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
0. 31 
0.95 
0.70 
0.82 
10.00 
10.00 
130.00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1.00 
0.20 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
2.500 
52.000 
58.000 
2. 100 
0.500 
0.800 
0. 100 
TOTAL 
UNITS 
0.700 
0 .  160 
0.300 
1.200 
0 . 400 
16.000 
0.200 
1. 000 
1 .000 
0.310 
119. 40 
40.60 
1 .  73 
5.00 
8.00 
13.00 
PR I CE 
2.90 
115. 00 
40.00 
15.00 
11.00 
0. 10 
75.00 
3.00 
1. 00 
6.00 
26.073 
0.0 
0.0 
5 . 11 0 
55.552 
$ 3.750 
71. 1,2 
VALUE 
2.03 
7 . 20 
12.00 
18.00 
4. 1,0 
1. 60 
15.00 
3.00 
1.00 
1. 86 
0.52 
66.61 
4.81 
3.39 
0.0 
0.0 
0.71 
7.22 
2 11.88 
36.20 
-31.39 
9.37 
-40. 77 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
" 
Ul 
BUDGE T  I DEN TIFICAT I ON NUMBER : 30 5301 11037 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACH I NERY COMPLEMENT 11 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
EWE AND LAMBS, SELL 120 PERCENT LAMB CRO P IN 
SEPTEMBER , HALF  FEEDERS AND HALF FATS, 20 PERCENT 
REPLACEMENT EWES PURCHASED, 2 PERCENT EWE DEATH LOSS 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 10 1 1 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCT ION NUMBER OF UN I TS 
1 SLAUGHT E R LAMBS 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.60 0.0 0.0 
2 FEEDER L AMBS 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.60 0.0 0.0 0.0 
3 LAMH WOOL I NC ENT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .20 0.0 0.0 
It WOOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
5 WOOL SU P PORT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 CULL EWES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 
O PERA T ING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.70 0.0 
12 ALFA L F A IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 16 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
13 PRAIR I E  IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 30  0.0 0.0 .0.0 
l it PAS.I UH[ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.20 0.20 0.30 o. 30 0.0 0.0 
15 SHEE P SUl' I'. 0.0 0.0 0.0 0. 110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
16 S/\Ll & M I N. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.00 0.0 
17 R E P L ACEML NT  EWE 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 
19 VET. MEDICINE 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 SI EARINC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 HAULING & MKTG. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 
MAG i i  i NE IW H[QU I HEMEN r s  HOURS 
EQUI PMENT REQUIREMENTS 
38 LOM I NG SIIE D 
39 F E E DING E QUIP. 
LIVEST OCK INVESTMEN T PRICE OR VALUE 
l tO EHE 80.00 
111 RAM 175.00 
49 LIVESTOCK LABOR 0.20 0.20 0.20 0. 110 0. 10 0. 1 0  0. 10 0. 30 0.30 0.20 0.20 
MARKET PRICE OF WOOL PLUS THE SUPPORT EQUALS THE SUPPORT LEVEL 
PH ICE . LAMB WOOL INCENT I VE BASEO ON AVE. SALE WT. O F  
LAMB. SALE RECEIPT USED AS CLA I M  EVIDENCE. 
9 BUDGET RECORD NUMBER 31 
PR I CE VECTOR 8 
12 1 3 14 15 16 1 7  18 
DEC PRICE WE I GHT UNIT I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
0.0 52.000 0.950 16. 53. 2. 0. 
0.0 58.000 0.700 16. 29. 2. 0. 
0.0 2. 100 0.825 16. 51. 2. 0. 
0 . 0  0.500 10.000 12. 1 . 2. 0. 
0.0 0.800 10.000 12. 52. 2. 0. 
0.0 0.100 130.000 12 . 35. 2. 0 .  
PR I CE 
0.0 2.900 
0.0 1, 5.000 
0.0 1., 0.000 
0.0 15.000 
0.0 1 1 . 000 
0.0 0. 100 
0.0 {5.000 
0.0 3.000 
0.0 1. 000 
o . o  6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0 . 002 
0. 100 
1.000 
0.029 
0.20 
EWE LAMB 
ALLEN 
JUN E ,  1 977 
NUMBER . UN I r ITEM TYPE CONT 
UN I TS COD I: CODE 
1 .000 
1. 000 
1.000 
1 .000 
1.000 
1. 000 
0.200 
1 . 000 
1 .000 
1. 000 
2 .  72. 
3 .  81. 
3 .  85. 
10 . 150. 
16 106. 
12 . 10 3. 
1 . 38. 
1 . 411. 
1. 1136. 
1 . 1185. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
XXXXX POWrn MACH "T Y PE CONT 
UN I r CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST 
1.000 
1 .000 
1. 000 
1 .000 
0. 
0. 
0 .  
0. 
CODE 
12. 
41. 
82. 
81. 
.. '.) .  0. 
5 .  0. 
5. 0. 
5 .  0 .  
-.J 
en 
BUOGEf NUMRER 038 
RAISING REPI ACEME NT EWES 
SELL OR PLACE IN OWN BREEDING FLOCK 
SEPT EMBER l ,  120 PERCENT LAMB CROP, 2 PERCENT DEATH LOSS AFTER WEANING 
HECEl l'fS 
OPEN EWES 
HOOL 
WOOL SUPPORT 
TOTAL HECEIPTS 
OPEHATING EXPENSES 
EWE LAMBS 
CORN 
ALFAL FA IIAY 
PRAIRIE IIAY 
PASTURE 
SAL T  & MIN. 
VEr. MEDICINE 
SHEARING 
HAUL I NG & Ml<TG . 
MAGii i NE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
HETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COS-IS 
INTEREST ON OPERATING CAPITAL 
INTEREST ON TRACTOR INVESTMENT 
I N  ITHEST ON MAG i i  i NERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTERES T ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPREC IAT I ON, TAXES, INSURANCE 
T OTAL FIXED COSTS 
RETURN TO  LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESfOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
1 1 0 .  
LBS. 
LBS . 
UN i TS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
LBS. 
HD. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
77 .119 
23.29 
0.0 
2.90 
0.0 
0.0 
HOURS 
0.0 
0.50 
0.75 
0.75 
0 . 0  
0.0 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
88.50 
4.50 
7.20 
100.20 
YOUR EST IMATE 
l .  18  
9.00 
9.00 
RAT E  
PER UN I T  
0.70 
0.110 
0. 16 
0.20 
0. 70 
16.00 
0.80 
1.00 
0. 31 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
NUMBER 
OF UNITS 
l. 00 
l .00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .00 
1.00 
l .  00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
2.000 
75.000 
0.500 
0.800 
TOTAL 
UNITS 
0.700 
0.1100 
0. 160 
0.200 
0.700 
16.000 
0.800 
1.000 
0.313 
75.00 
0.50 
0.80 
PRICE 
58.00 
2.90 
115. 00 
110. 00 
15.00 
0. 10 
3.00 
l .  00 
6.00 
20.387 
0.0 
0.0 
2.900 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
40 . 60 
1. 16 
7.20 
8.00 
10.50 
1.60 
2.40 
1. 00 
1.88 
0.26 
74.59 
25.61 
2 . 65 
0.0 
0.0 
0. 38 
0.0 
2.61 
5.64 
19.97 
7.50 
12.47 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T IMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST �LUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
" " 
BUDGET  I DENT I F I CAT I ON NUMBER : 30 5301 11038 ANNUAL CA P I TAL MONTH 9 BUDGET RECORD NUMBER 2 
MACH I NERY COM PLEMENT 11 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 PR I CE VECTOR 8 
RA I S I NG RE PLACEMENT EWES 
SELL OR PLACE I N  OWN BREED I NG FLOCK 
SEPTEMBER 1, 120 PERCENT LAMB CRO P ,  2 PERCENT DEATH LOSS A FTER WEAN I NG 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AIJG SEP OCT NOV 
L I NE 
PRODUC f I ON NUMBER O F  UN I T S  
1 OPEN EWES 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 1. 18 0.0 0.0 
2 WOOL 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 9.00 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 
3 WOOL SU P PORT 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 9. 00 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
O PERAT I NG I NPUT S RATE/UN I T  
11 EWE L AMBS 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.70 0. 0 0. 0 o . n  0.0 0.0 0.0 
12 CORN 0. 0 0. 0 0.0 0 . 0  0. 1 0  0. 10 0. 10 0. 1 0  0.0 0.0 0.0 
13 AL FAL FA HAY 0. 0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0. 1 6  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111 PRA IR I E  I IAY 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 5  PASTURE 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0.20 0. 20 0. 20 0. 10 0. 0 0.0 0.0 
16 SALT & M I N. 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 16.00 0.0 0.0 
1 7  V E T .  MED I C I NE 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 80 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 
18 S l l [AH I NG 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 1. 00 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 9  I IAULI NG & Ml< T G. 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0. 31 0. 0 0. 0 
MACH I NERY HEQU I REMENTS HOURS 
EQU I PMENT REQU I REMENT S  
38 LOAF I NG SHED 
39 FEED I NG EQU I P. 
119 L I  VE S TOCK LABOR 0.0 0.0 0.0 0. 50 0. 50 0.25 0.25 0. 50 0.0 0.0 0 . 0  
MARKET PR I CE O F  WOOL PLUS THE SU P PORT EQUALS THE SU P PORT LEVEL 
PR I CE. LAMB WOOL I NCENT I VE BASED ON AVE. SALE WT. OF 
LAMB. SALE RECE I PT USED AS CLA I M  EV I DENCE . 
12 13 
DEC PR I CE 
0.0 75. 000 
0.0 0.500 
o . o  0.800 
PR I CE 
0. 0 58. 000 
0. 0 2. 900 
0. 0 115 . 000 
0. 0 110. 000 
0. 0 15. 000 
0.0 0. 100 
0.0 3.000 
0.0 1. 000 
0. 0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
0.001 
0.050 
0.0 
REPL EWE 
ALLEN 
JUNE, 1977 
14 15 1 6  1 7  18 
WE I GHT UN I T  I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1.000 1 . 36. 2. o .  
1.000 12. 1 . 2.  0. 
1.000 12. 52. 2 .  0. 
NUMBER UN I T  I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
16. 32. 
2. 72.  
3. 81. 
3. 85. 
10. 150 . 
12. 103. 
1 .  1111 . 
l .  436. 
l .  1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PRO PORT XXX EQU I P TYPE XXXX 
Of COST 
1 .  000 
1. 000 
0. 
0. 
CODE 
12. 5. 0. 
41. 5. 0. 
BUDGET NUMBER 039 
1 0 0  FEEDEH L AMBS 
DRYLOT 2 MONTII F EEDING PERIOD, JULY & AUGUST 
GAIN 30 POUNDS PER LAMB, 2 PERCENT DEATH LOSS 
RECE I Pl S UNITS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
5350. 79 
72.03 
5422.82 
YOUR ESTIMATE 
SL AUGl ll T R  LAMOS 
LAMB WOOL INCENT 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING E XPENSES 
F EE D ER LAMOS 
CORN 
AL F AL F A  I IAY 
PRAIRIE IIAY 
SALT & MIN. 
VE r. M[ ( )ICINE 
HAUL I NG & MKTG. 
SI EAR I NG 
MACHINE ANO EQUIPMENT REPAIR 
r oTAL  DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIX[() COSIS 
IN I E RESI ON OPE RATING CAPITAi . 
IN I ER[SI ON TRACTOR INVESTMENT 
INIERES T ON MACHINERY INVESTMENT 
INl[ RES I ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INlERES r ON L I VESTOCK INVESTMENT 
OEPREC I A r l ON, T AXES , INSURANCE 
l OTAL f I XED COST S 
R ETURN 1 0  LADOR ANO MANAGEMENT 
L ABOH COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES IJSEO 
TOlAL CAP I TAL USED 
TO TAL OPERAT I NG CAP 1 7AL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT I NVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAH-A PH 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
CWT. 
BU. 
TONS 
TONS 
LBS. 
HD. 
HO. 
HO. 
DOLLARS 
5758.65 
1573.78 
0.0 
375. 00 
0.0 
0.0 
HOURS 
0. 0 
0.0 
0.0 
18.00 
0.0 
0.0 
98.00 
98.00 
RATE 
PER UNIT 
0.70 
240.00 
6. 00 
0. 50 
500.00 
1. 00 
0. 25 
1. 00 
1 .  05 
0 .  35 
NUMBER 
OF UNITS 
100.00 
1. 00 
1. 00 
1 . 00 
1.00 
100.00 
100.00 
1.00 
IIRS. 
52 . 000 
2. 100 
TOTAL 
UNITS 
70 . 000 
21,0. 000 
6 . 000 
0.500 
500.000 
100 . 000 
0. 13 ,) 
0.130 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
18.000 
25 . 000 
1 . 000 
54.60 
0.73 
PRICE 
58.00 
2 . 90 
45.00 
40 . 00 
0. 10 
1. 10 
6.00 
1. 00 
1198.776 
0. 0 
0.0 
375.000 
0. 0 
$ 3.750 
VALUE 
11060 . 00 
696.00 
270.00 
20.00 
50.00 
1 10. 00 
150 . 00 
1 .  00 
26.67 
5383.65 
39.17 
155. 811 
0.0 
0 . 0  
48 . 75 
0.0 
269.29 
,n3.88 
-1434.71 
67.50 
-502.21 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICII AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED . IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. I NVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIV I DED BY 2 
.._. 
<.:> 
BUDGET  IDENTIFICATION NUMBER : 30 5301 11039 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
100 FEED ER  LAMBS 
DRYLOT 2 MONTH F E EDING PERIOD, JULY & AUGUST 
GAIN 30 POUNDS PER LAMB, 2 PERCEN f DEATlt LOS S  
1 2 3 ,, 5 6 7 8 9 10 11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUC I I ON NUMBER OF UN ITS 
1 SLAUGHTE R L AMBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.00 0.0 0.0 
2 LAMB WOOL INCENT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.00 0.0 0.0 
OPER A T ING IN PUT S RATE/UN IT 
1 1  F E EDER LAMBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 2  CORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.00120.00 0.0 0.0 0.0 
1 3  ALFALFA IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 3.00 0.0 0.0 0.0 
1 11 PRAIRIE I AY 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0 
1 5 SALT & MI N. 0.0 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 6  VU. MEDICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 7  HAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 8  SI EAHING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACH I N ERY REQUIREMENT S  HOURS 
EQUIPMENT R E QIJIR fMENTS 
38 f E E l l l NG EQUIP. 
39 BARN 
49 LIVE S f OCK LABOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.00 9.00 0.0 0.0 0.0 
MARKET PR I CE OF WOOL PLUS THE SUPPORT EQUALS THE SUP PORT LEVEL 
PHICE. LAMB WOOL INCENTIVE BASED ON AVE. SALE WT. Of 
LAMB. SALE R ECEIPT USED AS CLAIM EVIDENCE. 
9 
12 
DEC 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BUDGET RECORD NUMBER 5 
PR I CE VECTOR 8 
13 11, 15 16 17 18 
PRICE WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
52.000 1. 050 16. 53. 2. 0. 
2. 100 0.350 16. 51. 2. 0. 
PRICE NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
58.000 100.000 
2.900 
t15.000 
40.000 
0. 100 
1. 000 
1 .000 
1. 000 
1. 000 
1 . 100 100. 000 
6.000 100.000 
1. 000 1 .000 
16. 29. 
2. 72. 
3. 81. 
3. 85. 
12. 103. 
1. t112 , 
1. 485. 
1. 436. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o .  
xxxxx XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
NUMBER 
UNITS 
5.000 
0. 125 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O f  COST 
1. 000 
1. 000 
0. 
0. 
CODE 
1, 1 . 5. 0. 
11 . 5. 0. 
FEEDER LAMB 
ALLEN 
JUNE, 1977 
0 
El l JOGf. f NUMBER OI O 
SOW AND ONE L I T T ER, RAIS I NG AND FIN I S i i  i NG BUTCI IER  HOGS, 
6 . 5  PIGS SOLD PER SOW, ONE SAVED FOR REPLACEMENT, 
APRIL FARROWING, MARKET 225 LB. BUTCHER  HOGS, 1 . 5  PERCENT DEATH LOSS 
RE CEIPT S 
S LAlJGIITE R  HOGS 
AGED SOW 
TOTAL R ECEIPTS 
OPE RATING EXPENSES  
CORN 
OAT S  
PIG CREEP RA f l ON 
LEGUME PAST U R E  
I OG SUPPLEMENT 
SALT & MIN. 
V E T  MEDICINE 
IIAUL I NG & MK TG. 
MACI I I N E AND EQUIPMENT REPAIR 
l OTAL DIR ECT COSTS 
R E T URN OVER DIRECT COST S 
r 1 xED cos r s  
I N T E R E S T  ON OPERATING CAPITAL 
IN I EH EST ON ·1 RACTOR  INVESTMENT 
IN f ERES T ON MACHINERY INVESTMENT 
IN T ER E ST ON EQUIPMEN T INVEST MENT 
IN T EREST  ON LIVES fOCK I NVE STMENT 
DEPRECIATION . TAXE S ,  INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
R E TU R N  l O L ABOR AND MANAGEMEN f 
LABOR COST 
R ETURN  TO MANAGEMENT 
R E SOURCES USED 
TOT AL CAPIT AL USED 
TOT AL OPERAT ING CAPIT AL 
LIVE S TOCK INVE STMENT 
BUILDINGS AND EQUIPME NT I NVESTMENT 
MACHI NERY I NVE STMENT 
TRACTOR INVE STMENT 
LABOH USED 
JAN - F EB 
MAR-A PH 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP T -OCT 
NOV- DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
BU. 
BU. 
CWT. 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
I-ID. 
DOLLARS 
1 0 1 0 . 116 
652. 3 3  
260.00 
1 57.82 
0.0 
0 . 0  
HOURS 
2. 00 
5.00 
5.00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
QUANT I TY WE I G I IT PR I CE VALUE/UN I T  VALUE YOUR ESTIMATE 
6.50 
1 .  00 
RATE 
PER UN I T  
90.00 
20.00 
3.00 
1 . 50 
8.00 
70.00 
1. 00 
3 . 00 
2.25 
3 . 94 
NUMBER 
OF UN I TS 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
HRS .  
4 5 . 000 
3 5.000 
TOTAL 
UN I TS 
90. 000 
20 . 000 
3.000 
1 .500 
8.000 
7 0 . 000 
1 .  000 
3.000 
0. 1 3 0 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0 . 1 30 
1 5.000 
1 0 1 . 25 
1 37 . 90 
PRICE 
2. 90 
1 . 65 
20.00 
1 5 . 00 
1 5. 00 
0 .  1 0  
60. 00 
6.00 
234 . 508 
0.0 
0.0 
1 57 . 820 
260 . 000 
$ 3.750 
658.1 3 
1 3 7 . 90 
796.02 
VALUE 
26 1 .  00 
3 3 . 00 
60. 00 
22. 50 
1 20. 00 
7.00 
60. 00 
1 8. 00 
1 1  . 1 5  
592 . 61� 
20 3 . 38 
30.49 
0.0 
0 . 0  
20.52 
3 3 . 80 
76. 21 
1 61 . 0 1 
42. 3 7  
56 . 25 
- 1 3.88 
OPERAT I NG CAPITAL IS THE AMOUN T ON WH I CH AN ANNUAL I NT EREST 
RATE IS CHARGED. IT R EPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED TIME S  THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT I S  USED. INVESTMENT F I GURE S  EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIV I DED BY 2 
ex, ...... 
BUDGE T IDfN f l FICAT I ON NUMBER : 40 5 1 0 1  1 1 040 ANNUAL CAI' I TAL MONTH 1 0  BUDGET RECORD NUMBER 2 1  
MACHINERY COMPLEMENT It EQUIPMENT COMPLEMENT 1 PRICE VECTOR 8 
SOW AND ONE LIT T ER, RAIS ING AND FINISHING BUTCHER r lOGS, 
6.5 PIGS SOL D  PER SOW , ONE SAVED FOR REPLACEMENT , 
APRIL FARROWING , MARKET 225 LB. BUTCHER HOGS, 1 .5 PERCENT DEATH LOSS 
1 2 3 L1 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MA fl APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PflOOUCT I ON NUMBER O F  UN I TS 
1 SLAUGHTrn HOGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 6.50 0.0 
2 AGE D  SOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 1 . 00 0.0 
OPERAT ING I NPUT S RATE/UN I T  
1 1  COflN 0.0 0.0 o . u  0.0 90.00 0.0 0.0 0.0 · 0.0 o . o  0 . 0  
1 2  OATS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0 . 0  0.0 2.00 2.00 2.00 
1 3  PIG CHE EP RATION 0.0 0.0 0.0 3.00 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 
1 11 L EGUME PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.0 0 . 0  
1 5  IIOG SUPP L EMENT 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 2.00 2.00 0.0 0.0 0.0 
16 SAL T  & MIN. 0.0 0.0 0.0 35.00 0.0 0. (', 0.0 0.0 0.0 35.00 0.0 
1 8  VET MEDIC I NE 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 9  HAULING & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 0.0 0.0 
MACHIN[ flY H E QUIREMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
38 F E EDING EQUIP. 
39 FAHHOW I NG BARN 
110 SOW SIIEI .
T 
& F EN 
I I VESTOCK INVEST MENT PRICE OR VALUE 
11 1 so�, 250.00 
112 BOAH 250.00 
49  LIVESTOCK LABOR 1 .  00 1 .  00 1 .  00 4.00 3 . 00 2.00 0.50 0 . 50 0.50 (l , 50 0.50 
T I  IS IS TH E SAME AS BUDGET 
T ABLE 40 I N  THE GUIDEBOOK 
3911 LO. SOW IS SOLD RATHER THAN 400 TO EQUAL 1 .5 PCT. DEATH LOSS 
1 2  1 3 
DEC PRICE 
0.0 115.000 
0.0 35.000 
PR I CE 
0.0 2.900 
2.00 1 . 650 
0.0 20 . 000 
0.0 1 5 . 000 
0.0 1 5 . 000 
0.0 0 .  1 00 
0 . 0  60.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1 .  200 
0 . 083 
0.083 
1 .000 
0. 0110 
0.50 
1 1, 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
2 . 250 1 6. Lt 9. 2. 0. 
3.940 1 6. 48 . 2. 0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
2. 72. 
2. 711. 
1 6. 1 1 0. 
1 0. 1 55. 
1 6. 1 01.1. 
1 2. 1 03 .  
1 .  4 1 0. 
24 . 1185. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O F  COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
0. 
0. 
0. 
0 .  
0 .  
CODE 
11 1 . 5. 0. 
1 11. 5 .  0. 
1 7. 5 .  0 .  
7 1  . 5. 0. 
73. 5. 0. 
SOW + LITTER 
ALLEN 040 
NOV. , 1 974 
()) 
N 
BUDGET NUMB�R 041 
sm1 AND TWO L I  nrns, RAIS I NG AND FIN I Sii  i NG BUTCl tER IIOGS, 
15 PIGS SOLD PER SOW , MARCH AND SEPTEMBER FARROWING, 
ONE SAVED FOR REPLACEMENT FROM MARCH LITTER, MARKET 225 POUND BUTCHER HOGS 
RECE I Pl S 
SLALIGltTEH IIOGS 
SLAlJl;1 n rn  IIOGS 
AGED SOW 
TOT AL RECEIPTS 
OPERAl ING EXPENSES 
COHN 
OATS 
PIG CHEEP RATION 
ALFAL FA  IIAY 
L EGUM[ PASTURE 
HOG SUPPLEMENT 
SALT & MIN. 
VET MED ICINE 
HAULING & Ml<l G. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIH 
lO fAL DIHECT COSTS 
HE I URN OVER DIHECT COSTS 
FIX[U COS lS 
INTEREST ON OPEHATING CAPITAL 
INf EREST ON TRACTOR INVESTMENT 
I Nl EH EST ON MACII I NERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQIJ I PM ENT INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVEST MENT 
DEPRECIATION , TAXES , INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESIOCK INVESTMENT 
BUILDINGS ANO EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP T-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
cw r .  
CWT. 
UN I TS 
l:lll . 
BU. 
CWT. 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
DOL LARS 
1626. 56 
9 1 5.05 
260.00 
177. 82 
0.0 
0.0 
IIOURS 
L1.00 
7.00 
11.00 
2. 00 
7 . 00 
L1 . 00 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
810.00 
708.75 
154.35 
YOUR ESTIMATE 
8.00 
7.0U 
1. 00 
RATE 
PER UN I T  
1811. 00 
30.00 
5. 80 
0.111 1 
2. ( I l l 
16.51 1 
170. 00 
2 . 00 
7.00 
2.25 
2 . 25 
ll, 41 
NUMBER 
OF UNITS 
1. 00 
1. 00 
1 .00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1.00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
45.000 101.25 
45 . 000 101.25 
35.000 154.35 
TOTAL 
UNITS 
1811 . 000 
30.000 
5 . 800 
0.400 
2 . 000 
16.500 
170.000 
2.000 
7.000 
0. 130 
0. 130 
0. 1 30 
0. 130 
0. 130 
28.000 
PRICE 
2.90 
1.65 
20.00 
45.00 
15.00 
15.00 
0. 10 
60.00 
6.00 
477. 232 
0.0 
0.0 
177.820 
260.000 
$ 3 . 750 
1673.10 
VALUE 
533.60 
49.50 
116 . 00 
18 . 00 
30.00 
2ll7. 50 
17.00 
120.00 
42.00 
15 . 15 
1 1 88 . 74 
484.36 
62.04 
0.0 
0.0 
23 . 12 
33. 80 
116.35 
235.31 
2ll9.05 
105 . 00 
111 l1.05 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
0:, 
w 
BUDG[I I DENTIFICA T I ON NUMBER : 40 5301 11041 ANNUAL CA P I TAL MONTH 6 
MACHINERY COM PLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
SOW AND T HO LITTEH S ,  l <A I SING AND FINISH I NG BUTCHER HOGS, 
15 PIGS SOL D PER SOW , MARCH AND SEPTEMBER FARROWING , 
BUDGET RECORD NUMBER 33 
PRICE VECTOR 8 
ONE SAVED FOR REPLACEMENT FROM MARCH L I TTER, MARKET 225 POUND BUTCI IER HOGS 
LINE 
PRODUC r I ON 
1 SL AIJGI I T ER  I OGS 
2 SLAUGIIT F .R  HOGS 
3 AGED SOW 
OPERAT I NG I NPUTS 
11 CORN 
12 OA-1 S 
1 3  PIG CREEP RATION 
111 AL FALFA IIAY 
1 5  L E GUME PAS f URE 
16 I IOC SUP P L EMENT 
17 SAL T  & MIN. 
19 VE -I MEDICINE 
20 HAU LING & MK T G. 
1 
JAN 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 10 
0.0 
2.00 
20.00 
0.0 
0.0 
2 
FEB 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 1 0  
0.0 
2.00 
20.00 
0.0 
0.0 
3 
MAR 
8.00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.00 
20.00 
0.0 
3.00 
4 
A PR 
0.0 
0.0 
1.00 
92.00 
5. I l l) 
1 . 00 
0.0 
0.0 
2.00 
10.00 
1. 00 
0.0 
5 6 7 
MAY JUN JUL 
NUMBER OF UN I TS 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
RATE/UNIT 
0.0 
5.00 
1. 00 
0. 10 
o. i,o 
2.00 
10.00 
0.0 
0.0 
0.0 
5.00 
1. 00 
0.0 
o.i,o 
0.50 
10.00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 10 
0.40 
0.0 
10.00 
0.0 
0.0 
8 
AUG 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.40 
0.0 
10.00 
0.0 
0.0 
9 
SEP 
- o. o 
7.00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. t10 
0.0 
10.00 
0.0 
4.00 
10 
OCT 
u . o  
0.0 
0.0 
92.00 
5.00 
1. 00 
0.0 
0.0 
2.00 
10.00 
1. 00 
0.0 
11 
NOV 
0.0 
0.0 
0 . 0  
0.0 
5.00 
1. 00 
0.0 
0.0 
2.00 
20.00 
0.0 
0.0 
12 
DEC 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.00 
0.80 
0.0 
0.0 
2.00 
20.00 
0.0 
0.0 
MACH I NERY REQUIREMENT S I IOURS 
E QUIPMENT REQU I REMENT S  
38 F E E DING EQU I P. 
39 FARROW I NG BARN 
1 10 SOH S I EL T & F EN 
L I  V[ S TOC K  INVEST MENT 
t1 l SOH 
l12 BOAR 
49 LIVESTOCK LABOR 
PRICE OR VALUE  
250.00 
250.00 
2. 00 2. 00 ,, . 00 3 . 00 2. 00 2. 00 1 . 00 1 . 00 1,. 00 3. 00 2. 00 2. 00 
13 
PRICE 
115.000 
t15. 000 
35.000 
PRICE 
2.900 
1. 650 
20.000 
1�5. 000 
15.000 
15.000 
0. 100 
60.000 
6.000 
14 15 16 17 18 
WE I GHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
2.250 16. 49. 2. 0. 
2.250 16. 49. 2. 0. 
4.410 16. 48. 2. o. 
NUMBER 
UN I T S 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1.000 
UNIT 
CODE 
2. 
2. 
16. 
3. 
10. 
16. 
12. 
2 t1 . 
1. 
ITEM 
CODE 
72. 
74. 
110. 
81. 
155. 
104. 
103. 
I� 10. 
485. 
TYPE CONT 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX XXXXX POWER MACH TYPE CON T 
UN I T  CODE 
NUMBER 
UNITS 
2.000 
0.083 
0.083 
1 . 000 
0.01,0 
PRO PORT 
O F  COST 
1.000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
XXX E(lUI P 
CODE 
0. 1, 1. 
0. 14. 
0. 17. 
TYPE XXXX 
5 .  o .  
5 .  0 .  
5. 0. 
0. 71. 5. 
0. 73. 5. 
0. 
0. 
1 HIS IS SAME AS B IJ DGET 
TABLE 111 IN TIIE GUIDEBOOK 
1,111 LB. SOH IS SOLD RATHER THAN 450 TO EQUAL 2 PCT. DEATH LOSS 
SOW+2 LITTER 
ALLEN 041 
JAN. , 1975 
(X) .,,. 
BUDGE T  NUMBER 04 2 
SOW AND TWO LIT TERS, PRODUCING FEEDER PIGS, 16 P I GS SOLD PER SOW , 
MARCH AND SEPTEMBER FARROWING, ONE SAVED FOR REPLACEMENT 
FROM MARCi i  LITTER , SEL L  40-POUND FEEDER PIGS 
RECE I P fS UN I TS QUANTITY WE I G I IT P� I CE VALUE/UN I T  VALUE 
225. 00 
255. 00 
154.35 
6311 . 35 
YOUR ESTIMATE 
FEEDER PIG 110 LB 
FEEDER PIG 40 LB 
AGED SOW 
TOTAL RECE I P TS 
OPERATING EXP ENSES 
COHN 
OATS 
PIG CREEP RAT I ON 
ALFALFA MAY 
LEGUME PAS IURE 
IIOG SUPPi E MENT 
SALT & M I N. 
VET  MED I C INE 
IIAULING & MKT G. 
MACIIINE AND E. QUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COS TS 
R E T UHN OVER  DIRECT COSTS 
FIXl:D COST S 
IN HHE S f  ON O Pf RAT ING CAPITAi . 
I W I  f.HES I ON THACTOR INVESTMENT 
I N l  rH EST ON M/\CII I NEHY INVESTMENT 
INT E R EST ON EUUIPMENT I NVES T MENT 
I NT E H  EST  ON LI V ESTOCI< I NVEST MENT 
DEPRECIAT ION , T AXES, I NSURANCE 
T OTAL. FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN 1 0  MANAGEMENT 
RESOUHC [S US[D 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERAl. l NG CAPITAL 
LIVEST OCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT I NVESTMENT 
MACIIINERY INVESTMENT 
TRAC l OR INVESTMENT 
LABOR USED  
,JAN- FCB  
MAR -APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
II D. 
IID .  
C�IT . 
UNIT S 
BU. 
BU. 
CW T.  
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
Hll .  
1 10 . 
DOLLARS 
897 . 113 
602.09 
260. 00 
137.22 
0.0 
0.0 
HOURS 
2.00 
8.00 
2.00 
2.00 
9.00 
2.00 
7.50 
8.50 
1. 00 
RATE 
PER UN IT 
40.00 
30.00 
6.20 
0.30 
0.50 
3 . 60 
50.00 
1. 80 
2 . 00 
1 . 00 
1. 00 
4.41 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1 . 00 
1 . 00 
1. 00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 1 30 
25 . 000 
30.000 
30.000 
35. 000 
T OTAL 
UN I TS 
40. 000 
30. 000 
6. 200 
0. 300 
0 . 500 
3.600 
50.000 
1. 800 
2 . 000 
30. 00 
30 . 00 
1 511. 35 
PRICE 
2.90 
1 .  65 
20.00 
'�5. 00 
15.00 
15 . 00 
o .  1 0  
60.00 
6.00 
2011. 870 
0.0 
0.0 
137.220 
260.000 
$ 3.750 
VALUE 
1 1 6. 00 
49.50 
1 24.00 
1 3 . 50 
7. 50 
54 . 00 
5.00 
1 08. 00 
1 2 . 00 
1 0. 72 
500.21 
1 34. 14 
26.63 
0.0 
0.0 
17.84 
3 3.80 
78. 34  
1 56.61 
- 22. 147 
93 . 75 
-116.22 
OPERAT I NG CAPITAL IS THE AMOUNT ON HHICII AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT I T  I S  USED. INVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
CX> 
V1 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 40 5301 1 1042 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 11 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
SOW AND TWO LIT T ERS , PRODUC I NG FEEDER PIGS ,  16 PIGS SOLD PER SOW, 
MARCH AND SEP T EMBER FARROWING, ONE SAVED FOR REPLACEMENT 
FROM MARCH L I TT ER, SELL 40-POUND FEEDER PIGS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LI NE 
PRODUC f I ON NUMBER OF  UN I TS 
1 FEEDER PIG 40 LB 0.0 0.0 0.0 0 . 0  7 . 50 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 FEEDER PIG 40 LB 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  8 . 50 
3 AGED SOW 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  1 .  00 
OPERATING INPU T S RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 20.00 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  20 . 00 0.0 0 . 0  
1 2  OATS 0.0 0 . 0  15 . 00 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  15 . 00 0 . 0  0 . 0  
1 3  PIG CREEP RAT I ON 0.0 0.0 3.00 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 3 . 20 0 . 0  0 . 0  
1 ll ALF A L FA I IAY 0. 10 0. 10 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 10 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 5  L EGUME PAS TURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .  10 0. 1 0  0 .  10 0 .  10 0 .  10 0 . 0  0 . 0  
16 IIOG SUPPL[MENT 1.00 1 .  00 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 60 1 .  00 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 7 SALT  & MI N. 0.0 0.0 25.00 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 25 . 00 0.0 0.0 
19 V E T  MED I C I NE 0.0 0 . 0  0.0 1 .  00 0.0 0 . 0  0 . 0  o . o  0 . 0  0 . 80 0.0 
20 IIAULING & MKTG. 0.0 0.0 1 .  00 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  1 .  00 0 . 0  0.0 
MACII I N ER Y  R[QU I REMENTS  HOURS 
EQUIPMf N T  R E QU I REMENTS 
3 8  FEEDING [QU I P. 
39 FARROWING BARN 
110 SOW SIIE L. r & FEN 
L IV E S T OC K  INVESTMENT PRICE OR VALUE 
Lt 1 SOW 250.00 
42 BOAR 250.00 
49 LIVESTOCK LABOR 1. 00 1. 00 5 . 00 3.00 1. 00 1 .  00 1 .  00 1 .  00 5 . 00 4 . 00 1 .  00 
TH  IS IS TIIE SAME AS BUDGET 
TABLE 42 I N  T HE GU I DEBOOK 
441 LB SOW IS SOLD RATHER THAN 450 TO EQUAL 2 PCT. DEATH LOSS 
5 BUDGET RECORD NUMBER 31, 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0 . 0  30.000 
0 . 0  30 . 000 
0 . 0  35 . 000 
PR I CE 
0 . 0  2.900 
o . o  1 . 650 
0 . 0  20 . 000 
0 . 0  L15 . 000 
0 . 0  15 . 000 
0 . 0  15 . 000 
0 . 0  0 .  1 00 
0 . 0  60 . 000 
0 . 0  6 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UN ITS 
1.300 
0.068 
0 . 068 
1. 000 
0.0110 
1 .  00 
111 15 16 1 7  18 
WEIGHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
1. 000 
1 . 000 
4 . 4 1 0  
CODE COPE 
1 . 46 . 
1 . 46 . 
1 6 .  48. 
2.  o .  
2. 0. 
2. 0 .  
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 . 000 
2. 72. 
2. 74 .  
1 6 .  110. 
3. 81. 
10 . 155. 
1 6 .  104 . 
1 2. 103. 
1 .  410 . 
1 .  1185 . 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3 .  o .  
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3. o .  
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
O f  COST 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
0 .  
0. 
o .  
o .  
0 .  
CODE 
t1 1 . 
1 4. 
1 7 .  
71 .  
73. 
5. 0 .  
5 .  0. 
5 .  0. 
5. 0 .  
5. 0. 
SOW+2 LI TIER 
ALLEN 042 
JAN . , 1 975 
BUDGET NUMBER 043 
COSTS ANU RETURNS PER SOW IN A FOUR LITTER SYSTEM, RAISING AND 
FINISIIING BUTCHER HOGS, ONE SAVED FOR REPLACEMENT EVERY TWO 
YEARS, MARKET AN AVERAGE OF  17.5 BUTCIIER HOGS WEIGHING 225 POUNDS 
R[CE 1 1' -I S 
SLAUGIIHH IIOGS 
AGED SOH 
TOTAL RECE I PTS 
O PERAf l NG EXPENSES 
COl<N 
OA I S  
PIC CRE E P RATION 
A LI ALrA IIAY 
HOC SUP P L EMENT 
SALT & MIN. 
VU M[l)ICINE 
I-IAI J LI NG & MKIG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
l OTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER D I RECT COSTS 
r I xrn cos I s  
INI ERESI ON OPERATING CA PITAL 
INIEHEST ON T RACTOR INVESTMENT 
IN I EHES I ON MAGii i NERY INVEST MENT 
IN I ERES I ON [QIJ I PMEN f I NVES fMENT 
INICH [Sl ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEl'RECIAf l ON ,  fAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOH COST 
RETUHN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TO f AL O PERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACII I NERY INVESTMENT 
TRACfOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- F U3 
MAR-A PR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE P I-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
CWT. 
UNITS 
BU. 
BU . 
CHT. 
TONS 
CWT. 
LBS. 
1 10 . 
HD. 
DOLLARS 
11011. 24 
92 1 .69 
256 . 25 
1118. 38 
0.0 
0.0 
I-IOURS 
2 . 00 
7.00 
2.00 
2.00 
8.00 
2.00 
QUANTITY WEIGIH PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1771.88 
93.80 
1865.67 
YOUR ESTIMATE 
17 . 50 
0.50 
RATE 
PER UN IT 
200.00 
26.00 
6.60 
0 . 35 
20. 0IJ 
190.00 
2 . 50 
8.00 
2 . 25 
5.36 
NUMBER 
Of UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 . 00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
HRS. 
16.000 
35 . 000 
TOTAL 
UNITS 
200.000 
26.000 
6.600 
0.350 
20 . 000 
190 . 000 
0 .  130 
0. 130 
0. 130 
0 .  130 
0.130 
23.000 
2.500 
8.000 
101.25 
187 . 60 
PRICE 
2.90 
1.65 
20.00 
45.00 
15.00 
0 .  10 
60.00 
6.00 
517.062 
0.0 
0.0 
148.380 
256.250 
$ 3.750 
VALUE 
580.00 
1,2. 90 
132.00 
15.75 
300 . 00 
19 . 00 
150.00 
118.00 
11 . 96 
1299.61 
566.06 
67.22 
0.0 
0.0 
19.29 
33.31 
89. 14 
208.96 
357. 10 
86 . 25 
270.85 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT . REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION Of A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
ex, I ..... 
BUDG E T  IDENTIFICATION NUMBER : 40 5301 11043  ANNUAL CA PITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 1, EQUIPMENT COM PLEMENT 1 
COSTS AND RETURNS PER SOW IN A FOUR LITTER SYSTEM, RA I SING AND 
F I N I SH I NG BUT CHER IIOGS , ONE SAVED FOR RE PLACEMENT EVERY TWO 
YEARS, MARKET AN AVERAGE OF 17.5 BUTCHER HOGS WEIGHING 225 POUNDS 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 10 1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV 
LINE 
PRODUC TION NUMBER OF UNITS 
I SLAUGI T EH  IIOGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  0 . 0  
2 AGED SOH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
O PERATING INPU T S RAT E/UNIT 
11 CORN 0.0 0.0 50.00 0.0 0.0 50.00 0.0 0.0 50 . 00 0.0 0.0 
1 2  OAT S  13.00 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  13.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
13 P I G  CRE E P  RATION 0.0 1 .  10 0.0 1 .  10 0.0 1. 10 0.0 1 .  10 0.0 1 .  10 0 . 0  
14 AL FAL FA IIAY 0. 35 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
1 5  IIOG SUPPi [MEN T 0.0 0.0 5.00 0.0 0.0 5.00 0 . 0  0.0 5 . 00 0.0 0.0 
16 SALT & MIN. 100. 00 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  90.00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
18 VET MEDICINE 0.0 0 . 0  0.0 1. 50 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 1. 00 0.0 
19 I IAlJ L ING & MK l" G. 0.0 0 . 0  1, .00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,.00 0.0 0.0 
MACI  I N ERY RE QlJI HEMEN T S  HOURS 
EQUIPMENT REQUIREMEN T S  
38 F E E D I NG EQUIP. 
39 FARROWING BAHN 
1,0 sow SHE U  & r m  
LIVESTOCK INVESTMENT PRICE OR VALUE 
1, 1 sow 250.00 
112 BOAR 250.00 
119 LI VE STOCK LABOR 1. 00 1. 00 5.00 2.00 1. 00 1. 00 1.00 1 .  00 5.00 3 . 00 1 .  00 
TH I S  IS THE SAME AS BUDGET 
TABLE 1�3 IN T H E  GU I DEBOOI< 
536 LB. SOW IS SOLD RATHER THAN 550 TO EQUAL 2.5 PCT. DEATH LOSS 
6 BUDGET RECORD NUMBER 35 
PRICE V ECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
17.50 115.000 
0 . 50 35 . 000 
PRICE 
50.00 2.900 
0.0 1 .  650 
1.10 20.000 
0.0 1,5. 000 
5 . 00 15.000 
0.0 0. 100 
0.0 60 . 000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMB[R 
UNITS 
1.500 
0 . 072 
0.072 
1 . 000 
0.025 
1. 00 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYP E  CONT 
CODE CODE 
2.250 16. 119. 2 .  0. 
5.360 16. 1,s. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYP E  CONT 
UN I TS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
2. 72. 
2 .  74 . 
16. 110. 
3 .  81. 
16. 104. 
12. 103. 
1 . 1, 10. 
1. 485. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o. · 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0 .  
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PRO PORT XXX EQUIP TYP E  XXXX 
O F  COST 
1. 000 
1 .000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0 .  
CODE 
4 1 .  
14 . 
17. 
71 . 
73. 
5. 0. 
5 .  0. 
5. 0. 
5. 0. 
5 .  0. 
SOH+4 L I TT ER 
ALLEN 01�3 
JAN., 1975 
co 
BUDGET NUMBER Ot1 11 
COST S AND R ETURNS PER SOW I N  A FOUR L I T T E R  SYSTEM, 
PRODUC I NG F EEDER P I GS ,  ONE SAVED FOR REPLACEMENT EVERY TWO YEARS, 
MARKET AN AVERAGE OF 18. 5 F EEDER P I  GS WE I G i i  i NG ltO POUNDS 
R ECE I PTS 
FEEDER P I G  l tO L B  
AGED  SOW 
TOT AL R ECE I PTS 
OPERA r l NG EXPENSES 
CORN 
OAT S  
P I G  CREEP RAT I ON 
AL FAL FA I IAY 
HOG SUPPLEMENT  
SAL T  & M I N. 
VET MEO I C I NE 
I IAUL I NG & MK TG. 
MAG i i  i N E  ANO EQU I PMENT REPA I R  
TOTAL  D I R ECT COSTS 
RE f URN OVER  D I REC T  cos r s  
F I XED  COS T S 
I NTER EST ON OPE RAT I NG CAP I TAL 
I NT EREST  ON TRACTOR I NVESTMENT 
I N T ERES r ON MAC I I  I NERY I NVES rMENT 
I N T E HE S  r ON EQU I PME N  r I NVES I MEN T 
I N fERES T ON L I VE S l OCK I NVES TMENT 
DEPREC I AT I ON . TAXES ,  I NSURANCE 
T OTAL F I XED  COSTS 
RETURN TO L ABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RE TURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES U S ED 
TO TAL  CAP I TAL USED 
TO TAL  OPERAT I NG CAP I TAL 
L I VES TOCK I NVESTMENT 
BU I L D I NGS AND EQU I PMENT I NVESTMENT  
MAG i i  i NERY I NVES TMENT 
TRACTOR I NVESTMENT 
LABOR U S ED 
JAN- F E B  
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JU LY-AUG 
SEP f-OCT 
NOV- DEC 
UN I TS 
HD. 
CWT. 
UN I TS 
BU. 
BU. 
CWT. 
TONS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
856.50 
542. 17 
256.25 
101. 04 
0.0 
0.0 
HOURS 
2.00 
6.00 
2.00 
2.00 
6.00 
2.00 
QUANT I TY WE I GIH PR I CE VALUE/ UN I T  VALUE 
555.00 
93.80 
6118. 80 
YOUR EST I MATE  
18.50 
0.50 
HATE 
PER UN I T  
36.00 
26.00 
6.80 
0.25 
3.20 
50 . 00 
2 . 20 
2.00 
1. 00 
5.36 
NUMBER 
Of  UN I TS 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0 . 130 
0.130 
0. 130 
0. 130 
20 . 000 
30.000 30. 1 )0 
35.000 187.60 
TOTAL 
UN I TS 
36.000 
26.000 
6.800 
0.250 
3.200 
50.000 
2.200 
2.000 
PR I C E 
2. ')0 
1. (j5 
20 . t lO 
45.1 10 
15. I JO 
0 .  1 0  
60. • JO 
6. • JO  
184.882 
0 . 1 ) 
0 .  () 
101. t J l tO 
256. :!50 
$ 3. 750 
VALUE 
104. 40 
112. 90 
136.00 
11. 25 
48.00 
5.00 
1 32.00 
1 2.00 
7.66 
499.2 1 
149.59 
24.03 
0.0 
(). 0 
1 3. 1 4  
33. 31 
54.99 
1 25.4 7  
24. 12 
75.00 
-50.88 
OPERAT I NG CAP I TAL I S  THE  AMOUN f ON WH I CH AN ANNUAL I NT ER EST 
RATE I S  CHARGED. I T  REPRESEN l S TOTAL CAP I TAL USED  T I MES T H E  
PORT I ON O f  A YEAR THAT I T  I S  1 1 ::;ED. I NVESTMENT  F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
00 .,, 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 40 5301 11 o t, 1., ANNUAL CAPITAL MONTH 10 
MACHINERY COMPLEMENT ,, EQUIPMENT COM PLEMENT 1 
COSTS AND RETURNS PER SOW IN A FOUR L I TTER SYSTEM , 
PRODUC I NG FEEDER PIGS , ONE SAVED FOR RE PLACEMENT EVERY TWO YEARS, 
MARKET AN AVERAGE O F  18. 5 FEEDER PIGS WE I GHING 4 0  POUNDS 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 1 1  
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUC r I ON NUMBER OF  UN I TS 
1 FEEDER PIG 40 LB 0.0 I) . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 18.50 0.0 
2 AGED SOW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.50 0.0 
OPERA T ING INPUTS RATE/UNIT 
1 1  CORN 0.0 0.0 18.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.00 0 . 0 0. 0 
1 2  OATS 0.0 0.0 13.00 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 3. 00 0.0 0.0 
13 PIG CRE EP RATION 0.0 0.0 3. 80 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 3. 00 0.0 0. 0 
l ll AL FAL FA IIAY 0.25 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0. 0 
1 5  HOG SUP PL EMENT 2.00 0.0 0.0 0. 0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 1. 20 
1 6  SALT & MIN. 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25. 00 0.0 0. 0 0.0 0. 0 
18 V E T  M EDICINE 0.0 0. 0 0.0 1. 00 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 1. 20 0.0 
1 9  HAULING & MK l G. 0.0 0. 0 0.0 1. 00 0.0 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 1. 00 0. 0 
MACII I NERY REQU I H EMEN TS HOURS 
EQUIPMENT R[QUIHEMENTS 
38 F E ED I NG EQUIP. 
39 FARHOWING BARN 
110 SOW SI IEL T & FEN  
LIVESlOCK INVESTMENT PHICE OR VALUE 
11 1 SOI-/ 250.00 
112 ROAR 250.00 
49 L I VES r OCK  LABOR 1. 00 1. 00 4.00 2.00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 4.00 2.00 1. 00 
T HIS IS THE SAME AS BUDGET  
TABLE 4ll IN THE GU I DEBOOK 
536 LB. SOW I S  SOLD RATHER THAN 550 TO EQUAL 2 . 5 PCT. DEATH LOSS 
BUDGET RECORD NUMBER 36 
PR I CE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 30.000 
0.0 35. 000 
PR I CE 
() . 0 2.900 
0. 0 1. 650 
0.0 20. 000 
0. 0 l15. 000 
0.0 15. 000 
0. 0 0. 100 
0. 0 60. 000 
0. 0 6. 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0. 900 
0.051 
0. 051 
1. 000 
0.025 
1. 00 
14 15 16 1 7  18 
WEIGHT UN I T  ITEM TYPE CONT 
1. 000 
5.360 
CODE CODE 
1 . 46. 
16. 48. 
2 .  o. 
2 .  0. 
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
2 .  7 2. 
2. 7 4. 
16. 110. 
3. 81. 
16. 1 OIJ. 
12. 103. 
1. 1, 10. 
1. 1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TY PE CONT 
UNIT CODE 
PRO PORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1.000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
0. 
0. 
0.  
0. 
0. 
CODE 
41. 5. 0. 
14. 5. 0. 
1 7 .  5. 0. 
71. 5. 0. 
73. 5. 0. 
SOW&:4 LITTER 
ALLEN 04 l1 
JAN. 1975 
· D  
0 
OUUGET NUMBER 045 
TEN  PURCIIASEO F HDER PI CS, FIN I SHED FOR 
AUGUST-SE PTEMBER MARKET, SPRING PIGS 
ON PASTUR[, 40 TO 225 POUNDS 
REC l l PIS UNI T S  QUANTITY WEIGHT PHICE VALUE/UNIT VALUE 
997.31 
997.31 
YOUR ESTIMATE  
SLAIJGIITER HOGS 
TOTAL H ECEIPl S 
OPERA I ING EXPENSES 
F Ef.D F H  PIG /10 LB 
COHN 
PAS r URE 
IIOC SUPPL [M[NT 
SAL f & MIN. 
v1: ·1 . M ED IC I NE 
HAULING & MK TG. 
MACHINE ANll  EQUI PMENT REPAIR 
l O f AL DIREGT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIX E D  COSTS 
INl EREST ON O PERATING CAPITAi. 
INIEREST ON r RACTOR INVESTME�T 
INIER[S r ON MACHINERY INVESTMENT 
IN r ERES T ON fQUI PM[N r INVEST MENT 
IN T EREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIA TION, TAXE S, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPI TAL USED 
TOTAL OP ERAT I NG CAPITAL 
LIVESTOC K INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVEST MENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-r m  
MAH-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
UNITS 
IID. 
BU . 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
II D 
HD. 
DOLLARS 
1QLl4.20 
526.31 
0.0 
226 . 20 
0 . 0  
0.0 
HOURS 
0 . 0  
1 .  00 
2.00 
2.00 
1. 00 
0.0 
9.85 
RATE 
PER UN IT 
10.00 
100. 00 
2.00 
8.00 
70.00 
10.00 
5.25 
2.25 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
45.000 
TOTAL 
UNITS 
10.000 
100.000 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0 .  1 30 
0. 1 30 
6.000 
2.000 
8.000 
70.000 
10.000 
5.250 
101.25 
PHICE 
30.00 
2.90 
15.UO 
15 . 00 
0. 10  
3.00 
6.00 
300. 106 
0.0 
0.0 
226.200 
0.0 
$ 3. 7 50 
VALUE 
300.00 
290.00 
30.00 
120.00 
7 . 00 
30.00 
31 . 50 
9.50 
818.00 
179. 31 
39.0 1 
0.0 
0.0 
29.41 
0.0 
21. 96 
90.38 
88 . 93 
22.50 
66 . L1 3 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR T HAT IT IS USED. I NVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
.., 
BUDGET IDE NTIFICATION NUMBER : 40 5301 11045 ANNUAL CAPITAL MON TH 
MAGii i NERY COMPLEMENT 1, EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
T EN PURCHASED FEEDER PI GS, FINISHED FOR 
AUGUST-SEPTEMBER MARKET , SPRING PIGS 
ON PASTURE, 110 TO 225 POUNDS 
1 2 3 1, 5 6 7 8 9 10 1 1 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I NE 
PHODUC f I ON NUMBER OF UNITS 
1 SLAlJGIITEH  HOGS 0. 0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.85 0.0 0.0 
OPERATING INPUTS RATE/UNIT 
11 FEED ER PIG 110 LB 0.0 0. 0 0.0 10.00 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 CORN 0.0 0. 0 0. 0 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.0 0.0 0.0 
13 PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 
111 HOG SUPPL EMENT 0.0 0. 0 0.0 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 SALT & MI N. 0.0 0.0 0. 0 35.00 0.0 0.0 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 V E "! . MEDICINE 0.0 0.0 0.0 10. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 HAULING & MKTG. 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.25 0.0 
MACH I N [RY HEQU I REMENl S HOURS 
fQUIPMENT REQUIREMENTS 
38 FEEDEH PIG EQUIP 
39 F EEDER PIG BLDGS 
49 LI Vf_ STOCK LABOI{ 0.0 0.0 0.0 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1.00 0.0 0.0 
H t  IS IS l HE SAME AS BUDGET 
TABLE 115 IN TIIE GU I DEBOOK 
9. 85 PIGS ARE SOLD RAT HER THAN 10 TO EQUAL 1.5 PCT. LOSS 
9 BUDGET RECORD NUMBER 37 
PRICE VECTOR 8 
12 1 3 
DEC PRICE 
0.0 1,5. 000 
PRICE 
0.0 30.000 
0.0 2.900 
0.0 15.000 
0.0 15.000 
0.0 0. 100 
0. 0 3.000 
0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
1.000 
0.0 
FEEDER PIGS 
ALLEN 045 
JAN. 1975 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CON T  
CODE CODE 
2.250 16. 49. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CON T  
UNITS CODE CODE 
1 .000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1 .000 
1. 000 
1.000 
1. 46. 
2. 72. 
10. 150. 
16. 1011. 
12. 103. 
1. 416. 
1. 485. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. o .  
3. 0. 
3. 0 . 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CON T  
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST 
1.000 
1. 000 
0. 
0. 
CODE 
34. 
35. 
5. 0. 
5. 0. N 
BUDGET NUMBER 046 
TEN PURCHASED FEEDER PIGS, FIN I SHED FOR 
FEBRUARY- MARCH MARKET, FALL PIGS 
IN DRYLOT, 40 TO 225 POUNDS 
RECEIPTS 
SLAUGHTER HOGS 
TOTAL RECEIPTS 
UNITS 
CWT. 
QUANTITY WEIGHT 
9.85 2.25 
RATE NUMBER 
PRICE VALUE/UNIT 
45.000 101.25 
VALUE 
997.31 
997.31 
YOUR ESTIMATE 
OPERATING EXPENSE S  
FEEDER PIG 110 L B  
CORN 
UNITS PER UN IT OF UNITS 
TOTAL 
UNITS 
10.000 
105.000 
0.200 
9.500 
80.000 
PRICE 
30.00 
2 . 90 
45. 00 
15.00 
0. 10 
VALUE 
300.00 
304.50 
9.00 AL FAL FA IIAY 
IIOG SUPPL EMENT 
SALT & MIN. 
VET. MEDICINE 
IIAULING & MKTG. 
MACIIINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
F IXEO COSTS 
INTEl" f fST ON O l'EHATING CAPITAL 
INTEREST ON TRACTOR INVESTMEN r 
I NTEHEST ON MACH I NERY INVESTMENT 
IN fERES I ON EQlJ I PMENT INVESTMENT 
INT EREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL F IXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOfAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUIL DINGS ANO f QUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-A PH 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
IIO. 
BU. 
TONS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
IID. 
DOLLARS 
1061. 20 
539.01 
0.0 
226.20 
0.0 
0.0 
HOURS 
2.00 
0.0 
0.0 
0.0 
2.00 
2.00 
10.00 
105. 00 
0.20 
9.50 
80.00 
10.00 
5.25 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0.130 
6.000 
10.000 
5.250 
3.00 
6.00 
312 . 812 
0.0 
0.0 
226.200 
0.0 
$ 3.750 
11�2.50 
8.00 
30.00 
31.50 
9.50 
835.00 
162.31 
1,0. 67 
0.0 
0.0 
29.41 
0.0 
21.96 
92 . 03 
70.28 
22.50 
47.78 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
� 
w 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 40 5301 1 1 0116 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
TEN PURCHASED FEEDER PIGS, FIN I SHED FOR 
FEBRUARY-MARCH MARKET, FALL PIGS 
IN URYLOT, 40 TO 225 POUNDS 
l 2 3 t1 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
J I\ N  FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
1 SLAUGHTER HOGS 0.0 0.0 9.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  
OPERATING INPUTS RATE/Ul1 i T 
11 FEEDER PIG 40 LB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.00 0 . 0 0.0 
3 
1 2  
DEC 
0 . 0 
0.0 
BUDGET RECORD NUMBER 38 
PRICE VECTOR 8 
1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
PRICE WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
45.000 
PRICE 
30.000 
CODE CODE 
2.250 1 6. 49. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .  000 1 . 46. 3. 0. 
12 CORN 21 . 00 2 1 .  00 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 1 0.00 1 1 .00 2 1 .00 2 1 .00 2.900 1 .  000 2. 72 .  3 .. o .  
1 3  ALFALFA IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111 HOG SUPPLEMENT 0 . 0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 . 50 
15 SALT & MI N. 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.00 0.0 
1 6  VET. MEDICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 1 0.00 
1 7  HAULING & MKTG. 0.0 5.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACHINERY REQUI REMENTS HOURS 
EQUIPMENT REQUIREMENTS 
38 FEEDER P I G  EQUIP 
39 F EEDER PIG BLDGS 
49 LIVESTOCK LABOR 1 .  00 1 .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .00 1 .  00 
TIIIS IS TIIE SAME AS BUDGET 
TABLE 4 6  IN THE GUIDEBOOK 
9.85 PIGS SOLD RATHER TIIAN 1 0  TO EQUAL 1 .5 PCT. DEATH LOSS 
0.20 0 . 0  45.000 
0 . 0  0.0 1 5.000 
o . o  0.0 0. 1 00 
0.0 0.0 3.000 
0 . 0  0.0 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1. 000 
1 .  000 
1 .  00 1 .  00 
FEEDER PIGS 
ALLEN 046 
JAN. 1 975 
1 .000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
3. 8 1 .  
1 6. 1 04. 
1 2 .  1 03. 
1 .  L1 1 6. 
1 .  485. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
Of COST 
1 .  000 
1 .  000 
0 .  
0. 
CODE 
3 4 .  5. 0. 
3 5 . 5. 0 .  ..,. 
BUDGET NUMBER 047 
DAIRY COW , 16, 000 POUNDS MANFACTURING 
M I LK SOLD PER COW, REPLACEMENTS PURCHASED 
REC EIPT S UN I TS QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE YOUR ESTIMATE 
MFG MIL i, 
DAIRY CALVES 
CULL COWS 
TOTAL RECE I PTS 
OPERATING EXPENSES 
DY. REPL ACE II FH. 
CORN 
OATS 
CORN SILAGE 
AL FAL FA IIAY 
CATT LE SUPP. 
PAS TURE 
SALT & MIN. 
VET. M EDICINE 
IIAULING MIL K 
DAIRY H STING 
HAU L I NG & M l<TG. 
FUEL, O I L  AND LUBRICATION 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTERES l ON OPERATING CAPITAL 
INTERES l ON TRAC T OR INVESTMENT 
IN TEHESI ON MACIIINERY INVESTMENT 
INTERES T ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTERESl ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, I NSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAP I TAL USED 
TOT A L  OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESl MENT 
BUI LDINGS AND EQUI PMENT INVESTMENT 
MAG i i  i NERY INVESTMENT 
TRACT OR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-.JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
HO. 
CWT. 
UNITS 
1 10.  
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
CWT. 
AUMS 
LBS. 
HD. 
CWT. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
2417. 73 
1702. 51 
855.98 
1197. 78 
0. 0 
0. 0 
HOURS 
10. 00 
10 . 00 
10.00 
10.00 
10. 00 
10. 00 
160.00 
1. 00 
0. 25 
RATE 
PER UN IT 
0. 25 
75. 00 
60. 00 
,, . 75 
3.00 
4.50 
1.00 
100. 00 
1. 75 
160. 00 
1. 25 
1. 13 
1. 00 11. 500 
1 . 00 100.000 
11. 00 110.000 
NUMBER TOTAL 
O F  UNITS UNITS 
1. 00 0. 250 
1. 00 75.000 
1. 00 60. 000 
1. 00 It. 750 
1. 00 3. 000 
1. 00 ,,. 500 
1. 00 1. 000 
1. 00 100. 000 
1. 00 1. 750 
1. 00 160. 000 
1. 00 1.250 
1. 00 1. 1 :;o 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
HRS. 60. 000 
11.50 
100. 00 
4 1,0. (IQ 
PRIC :E 
1200.1 10 
2.1 10  
1.  r ,5  
20. 1 10 
45. ( 10 
11, I i () 
15. 1 10 
0. 1 0  
10 . 1 10  
0. 1,5 
35. 00 
6. (10 
348. / 117 
0. " 
0.1 1 
1197. 179 
855.' 180 
$ 3./50 
18110. 00 
100. 00 
110. 00 
2050.00 
VALUE 
300. 00 
217. 50 
99.00 
95.00 
135. 00 
49. 50 
15.00 
10. 00 
17. 50 
72. 00 
113. 75 
6. 78 
0. 21 
2.73 
1063.97 
986. 03 
45. 34 
0. 0 
0.0 
64.71 
1 11. 28 
199. 42 
420. 74 
565. 29 
225.00 
340. 29 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
<O ..,, 
BUDGET  IOENl IFICAT I ON NUMBER : 20 530 1 1 1 0ll7 ANNUAL CAPITAL MON fH 1 2  BUDGE T  RECORD NUMBER 39 
MAGi i  i NERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 PRICE VECTOR 8 
DAIRY COW, 1 6 , 000 POUNDS MANFACTURING 
MILK SOLD PER COW , REPLACEMENTS PURCHASED 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3 
JAN F EB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC PRICE 
L I  NE  
PRODUCTION NUMBER O F  UN I TS 
1 MF G MILK 1 3.00 1 11.00 14.00 14.00 1 5.00 1 6.00 1 4 . 00 1 0.00 1 1 . 00 1 3.00 1 3.00 1 3.00 1 1 . 500 
2 DA I RY CALVES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 1 00. 000 
3 CULL COWS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 .  25 1,0. 000 
OPERAT I NG INPU TS RATE/UNIT PR I C E  
1 1  DY. REPLACE HFR . 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.25******* 
12 CORN 25.00 0.0 0.0 0.0 25.00 0.0 0.0 0.0 25.00 0.0 o . o  0.0 2.900 
13 OATS 20.00 0 . 0  0.0 0.0 20.00 0.0 o . o  0.0 20 . 00 0.0 0 . 0  0.0 1 .  650 
1 11 CORN S I  LAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 4.75 0.0 0.0 0.0 20.000 
15 A LFAL FA IIAY 0. I) 0.0 0.0 0.0 0.0 3 . 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 . 000 
16 CAT TLE SUPP. 1 .50 0 . 0  0.0 0 . 0  1 .  50 0.0 0 . 0  0 . 0  1 .  50 0 . 0  0 . 0  0.0 1 1 . 000 
17 PAS T URE 0. I )  0.0 0.0 0.0 1. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 5.000 
1 8  SALT & MIN . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  1 00.00 0 .  1 00 
20 VE T .  M EDICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  1 .  75 1 0. 000 
21 1 1/1.UL I NG MILK 1 3.00 1 4.00 1 4.00 1 4.00 1 5 . 00 1 6 . 00 1 4.00 1 0.00 1 1 .00 1 3.00 1 3.00 1 3.00 0.450 
22 DAIRY TESTING 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  1 .25 35.000 
2 3 I AULI NG & MKTG. o . u  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 1 .  1 3  6.000 
MACI I  I NERY REQUIREMENTS HOURS xxxxx 
EQU I PMENT REQUIREMENTS NUMBER 
UNITS 
38 DAIRY BAHN 0.0 1 0  
39 CATTL FEED  EQUIP 0.002 
110 MILK I NG PARLOR 0.0 1 0  
11 1 M I LK COO LEH 0.0 1 0  
112 MILKING EQU I P. 0.0 1 0  
113 W E LL 0 . 0 1 0  
1111 S I  L O  0.0 1 0  
115 LAGOON 0.020 
116 LOT FENCE 0.200 
L I VESTOCK I NVESTMENT PR I CE OR VALUE 
47 DA I RY COW 1 6  1200.00 1 . 000 
48 DA I RY BULL 1 6  2000.00 0 . 01,0 
49 LIVESTOCK LABOR 5.00 5 . 00 5.00 5.00 5 . 00 5 . 00 5.00 5 . 00 5.00 5 . 00 5 . 00 5 . 00 
TH I S  IS THE SAME AS BUDGE T  DAIRY COW 
TABLE  033 IN EMC 666 , OCT . 1 974 ALLEN 047 
JAN . 1 975 
1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UNIT I T EM TYPE CONT 
1 . 000 
1 .  000 
1 1 .  000 
CODE  CODE  
1 6 .  5 .  
1 . 2 1 . 
1 6. 7. 
2 .  0. 
2. o .  
2 .  0. 
NUMBER UN I T  ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE  CODE 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  25. 
2. 72. 
2. 74. 
3. 1 6 1 .  
3. 8 1 .  
1 6. 1 05 .  
1 0. 1 50. 
1 2. 1 03. 
1 .  1n 3. 
1 6. 11811. 
1 .  1407 . 
1 .  1185. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0 .  
3 .  0. 
3 .  0 .  
3. () . 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE  
PROPORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF  COST 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .000 
0 .  
0. 
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0 .  
0. 
0 .  
0 .  
CODE  
25. 5 .  0 .  
144. 5. 0. 
1 3 .  5. 0. 
3 1 .  5. 0. 
32 . 5. 0. 
23. 5. 0. 
21, . 5. 0. 
11B. 5. 0. 
2 .  5. o .  
58. 5 .  0. 
67. 5. 0. 
OUOGET  NUMOER 0118 
DA I RY COW , 14 , 000 POUNUS MANUFACTURING MILK SOLO PER 
COW, REPLACEMENTS PURCHASED, FOUR YEARS IN HERO 
RECEIPfS 
MFG MILK 
DAIRY CALVES 
CULL COWS 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING EXPENSES 
DY. REPLACE HFR. 
CORN 
OATS 
CORN S I LAGE 
AL FALFA HAY 
PAS r lJRE 
CATTLE SUPP. 
SALT & MIN. 
VET. M EO IC I NE 
HAUL I NG MILK 
DAIRY T ES T ING 
HAU L I NG & M l< rG. 
FUEL, OIL AND LUBRICATION 
MACHINE ANO EQUIPME NT REPA I R  
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INTERES r ON O PERATING CAPITAL. 
INTERES T ON TRACTOR INVESfMENT 
INl ERESI ON MACHINERY INVESTMENT 
INTERESl ON EQUIPMENT INVESTMENT 
IN T EREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION , l AXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RET U RN 1 0  LABOll ANO MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MAGii i NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-Fm 
MAH-A PH 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
1 1 0. 
CWT. 
UNITS 
HD. 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HO. 
CWT. 
HO. 
HO. 
DOLLARS 
2256 . 90 
1600 . 52 
785 . 40 
1197 . 78 
0.0 
0.0 
HOURS 
10 . 00 
10 . 00 
10.00 
10 . 00 
10 . 00 
10 . 00 
QUANT I TY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1610 . 00 
92 . 00 
110 . 00 
1812 . 00 
YOUR ESl IMATE 
1110 . 00 
0.92 
0 . 25 
RATE 
PER UN I T  
0 . 23 
60. 00 
55. 00 
4.75 
3. 00 
1. 00 
11. 00 
100. 00 
1. 75 
140. 00 
1. 25 
1 . 13 
1 .  00 
1 .  00 
11 . 00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1. 00 
1 . 00 
1. 00 
1. 00 
1 . 00 
1 . 00 
1. 00 
1 .  00 
HRS. 
11 . 500 
100 . 000 
110 . 000 
TOTAL 
UN I TS 
0 . 230 
60 . 000 
55 . 000 
1, . 750 
3 . 000 
1 .  000 
IJ . 000 
100 . 000 
1 . 750 
1110 . 000 
0 .  130 
0 .  130 
0 .  130 
0 .  130 
0. 130 
60 . 000 
1 . 250 
1 .  130 
11 . 50 
100 . 00 
440 . 00 
PR ICE 
1200.00 
2 . 90 
1.65 
20 . 00 
45 . 00 
15 . 00 
11 . 00 
0 .  10 
10 . 00 
0 . 45 
35 . 00 
6.00 
317 . 3113 
0 . 0  
0 . 0 
497 . 779 
785 . 399 
$ 3.750 
VALUE 
276 . 00 
174 . 00 
90 . 75 
95 . 00 
135 . 00 
15 . 00 
411 . 00 
10. 00 
17 . 50 
63. 00 
113 . 75 
6 . 78 
0 . 21 
2.73 
973 . 72 
838. 28 
41 . 25 
o . o  
0.0 
64 . 71 
102 . 10 
1 70 .  12 
378 . 19 
11 60. 10 
225 . 00 
235 . 10 
OPERATING CAP I TAL I S  THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED . IT REPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED TIMES THE 
PORT I ON OF A YEAR THAT IT IS USED . INVESTMENT FI GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
,o 
"' 
BUDG E T  IDENTIF I CAT ION NUMBER : 20 530 1 1 1 048 ANNUAL CAPITAL MONTH 1 2  BUDGET  R ECORD NUMBER 40 
MACHINERY COM PLEMENT L1 EQU I PMENT COMPLEMENT l PRICE VECTOR 8 
DAIHY COW , 1 4 , 000 POUNDS MANU FACTURING MILK SOLD PER 
COW , R E P L ACEMENTS PURCIIASED, FOUR YEARS IN IIERD 
1 2 3 1 1  5 6 7 
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL 
LINE 
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
l M FG MILK 1 1 .00 1 2.UU 1 2.00 1 2.00 1 3.00 1 4. 00 1 3.00 
2 DAIRY CALVES  0.0 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 0.0 0.0 
3 CULL COWS 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 
OPEHATING INPUT S RAT E/UNIT 
1 1  DY. RE P L AC E  HFR. 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 2  CORN 20.00 0.0 0.0 0.0 20.00 0.0 0.0 
1 3  OAT S 20.00 0.0 0.0 0.0 20.00 0.0 0.0 
1 11 CORN SI LAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 5  AL FAL fA IIAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 0.0 
16 PAS T llRE 0.0 0.0 0.0 0.0 l .  00 0.0 0.0 
1 7  CAT T LE  SU P P. 2.00 0.0 0.0 0.0 o. u 0.0 2.00 
18 SAU & MIN. 0.l l  0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 
20 VE r .  MEDICINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
2 1  IIAUL I NG MIL K  1 1 .00 1 2.00 1 2.00 1 2 . 00 1 3.00 1 4.00 1 3.00 
22 DA I RY I E S I I NG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23 HAUL I NG & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
MAC l t  I N ERY REQUIREMENTS HOURS 
EQU I PMENT REQUIREMENTS  
38  OA I IW BAHN 
39 CA l TL FEED EQUIP 
110 M I LK I NG PARLOR 
lt 1 M I LK COOL. E H  
112 M I LK I NG EQUIP. 
L13 W E LL 
1111 S I  L O  
14 5 LAGOON 
146 LOT F ENC E 
L I VEST OCK INVESTMENT PRICE OR VALUE 
11 7 DA I HY COW 1 11 1 050.00 
48 DAIHY BULL 1 11 1 800. 00 
49 L I VE S l OCK LABOR 5.00 5.00 5. 00 5.00 5.00 5. 00 5 . 00 
THIS I S  T H E  SAME AS BUDGET 
TABLE 47 IN THE  GUIDEBOOK 
8 9 1 0  l l 1 2  1 3  
AUG S E P  OCT NOV DEC PR ICE 
9.00 1 0.00 1 2. 00 1 1 . 00 1 1 .00 1 1 .500 
0.0 0.0 0.0 0. 0 0.92 100. 000 
0 . 0 0.0 0 . 0 0. 0 0. 25 1,0.000 
PR I C E 
0. 0 0. 0 0 . 0 0. 0 0.23 ******* 
0.0 20.00 0.0 0.0 0.0 2 . 900 
0. 0 1 5.00 0. 0 0.0 0.0 l .  650 
0. 0 4.75 0. 0 0.0 0.0 20. 000 
0. 0 0.0 0. 0 0.0 0.0 45. 000 
0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 1 5.000 
0.0 0. 0 0. 0 0.0 0.0 1 1 . 000 
0. 0 0.0 0. 0 o. o 1 00. 00 0. 1 00 
0. 0 0.0 0. 0 0 . 0 1 .  75 1 0. 000 
9.00 1 0.00 1 2.00 1 1 . 00 1 1 .00 0. L150 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0. 0 
5. 00 5.00 5. 00 5. 00 
1 . 25 35.000 
1 . 1 3  6.000 
xxxxx 
NUMBER 
5.00 
UNITS 
0.0 1 0  
0.002 
0.0 1 0  
0.0 1 0  
0. 0 1 0  
0.0 1 0  
0.0 1 0  
0.020 
0.200 
1 .  000 
0.040 
DAIRY COW 
A L L EN 0148 
JAN. 1 975 
1 4 1 5  1 6  1 7  1 8  
WEIGHT UN I T  IT EM T Y P E  CONT 
l .  000 
1.  000 
1 1 .  000 
CODE CODE 
1 6. 5. 
l . 2 1 .  
1 6. 7. 
2. 0. 
2. 0. 
2. 0. 
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1 .000 
1 . 000 
l .  000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
l . 000 
1 . 000 
1 . 000 
l. 000 
l .  000 
1 . 000 
l .  25. 
2. 72 . 
2. 1 1 1. 
3.  1 6 1 .  
3 .  8 1 .  
1 0. 1 50. 
1 6. 105. 
1 2. 1 0 3. 
l .  4 1 3. 
1 6. 1184. 
l .  1,01.  
l .  485. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0 .  
3 .  0 .  
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TY P E  CONT 
UN I T  CODE 
PRO PORT XXX EQUIP TY P E  XXXX 
OF COST 
l .  000 
l .000 
l .  000 
l .  000 
1 . 000 
l .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1 . 000 
l .  000 
1 .  000 
0. 
0.  
0. 
0. 
0.  
0 .  
0. 
0 .  
0.  
o .  
0.  
CODE 
25. 
44. 
1 3. 
3 1 .  
32. 
23. 
24. 
48. 
2 .  
59. 
66.  
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. 0. 
5. o .  
5. 0. 
5. 0. 
. .,, 
BUDGET NUMBER 049 
DAIRY COW, 12 , 500 POUNDS MANFACTURING 
M I LK SOL D PER COW, REPLACEMENTS PURCHASED 
RECE I P r S UNITS QUANT I TY WE I GIIT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
11,37. 50 
92.00 
110.00 
1639.50 
YOUR ESTIMATE 
MFG MILK 
DAIRY CALVES  
CULL COWS 
TOTAL REC EIPTS 
OPERATING EXPENSES  
DY. REPLACE IIFH . 
COHN 
OATS 
CORN SILAGE 
ALFALFA HAY 
PRAIRIE IIAY 
PAS T URE 
CA fT LE  SUP P .  
SALT & MIN. 
VET. M EDICINE 
HAUL I NG MIL K  
DA I RY TESTING 
HAUL I NG & Ml<TG . 
F UEL, OIL AND LUBRICATION 
MACHINF AND EQU I PME NT REPAIR 
TOT AL DIRECT COSTS 
RE TURN OVER DIRECT COSTS 
F I XED COSl S 
INTEREST ON OPERATING CAPITAL 
I N J E R [ ST ON TRACTOR INVESTMENT 
INTER [ Sf ON MACHIN ERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INlEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEME NT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOT AL OPERATING CAPITAL 
L I VE SIOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACH I NERY INVE STMENT 
TRAC TOR I NVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-r m  
MAH-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP T -OCT 
NOV- DEC 
CWT . 
HD. 
CWT . 
UNITS 
HO . 
BU . 
BU . 
TON S 
TONS 
T ONS  
AUMS 
CWT . 
LBS. 
ltD. 
CWT . 
1 1 0 .  
HD . 
DOLLARS 
2103 . 15 
1522.72 
717.00 
497.78 
0.0 
0.0 
HOURS 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1 0.00 
125.00 
0.92 
0 . 25 
RATE 
PER UN I T  
0.2 1 
52.00 
5l1. 00 
4.80 
2.00 
0.25 
2.00 
1, . 00 
80.00 
1.75  
125.00 
1. 00 
1. 13 
1 .  00 
1 . 00 
11.00 
NUMBER 
OF UN I TS 
1 .  00 
1. 00 
1 . 00 
1. 00 
1. 00 
1 .  00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
ltRS. 
11.500 
100 . 000 
40.000 
TOTAL 
UN I TS 
0 . 210 
52.000 
5i, . 000 
11 . 800 
2.000 
0.250 
2. 000 
1,.000 
80.000 
1. 750 
125.000 
0. 130 
0. 130 
0 .  130 
0 .  130 
0 .  130 
60 . 000 
1. 000 
1.130 
11.50 
100.00 
l140. 00 
PRICE 
1200 . 00 
2.90 
1 .  65 
20.00 
45.00 
40.00 
15.00 
11.00 
0. 10 
10.00 
0.1,5 
35.00 
6.00 
307.943 
0.0 
0.0 
497. 779 
717 . 000 
$ 3 . 750 
VALUE 
252.00 
150.80 
89. 10 
96.00 
90.00 
10.00 
30.00 
1,1,. 00 
8.00 
17.50 
56.25 
35.00 
6 . 78 
0.21 
2.73 
888.37 
751. 13 
40.03 
0.0 
0 . 0  
611. 71 
93.21 
138.68 
336.63 
l114. 50 
225 . 00 
189 . 50 
OPERATING CAP I TAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T I MES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT I S  USED . INVESTMENT FI GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
.,, 
,D 
BUDGET I DENT I F I CAT ION NUMBER : 20 5301 11049 ANNUAL CAP I TAL MONTH 12 BUDGET RECORD NUMBER 41 
MACH I NERY COMPLEMENT lj EQU I PMENT COMPLEMENT 1 PR I CE VECTOR 8 
L I NE 
PRODUCT I ON 
1 M F G  M I LK 
2 DA I RY CALVES 
3 C U L L  COWS 
OPERA T I NG I NPU l S 
1 1  DY. REPLACE H FR. 
1 2  COHN 
13 OAT S  
l ll CORN S I  L AGE 
15 ALF AL FA I IAY 
16 PRA I R I E  I IAY 
1 7  PAS f UHE 
18 CATTLE SUPP. 
19 SAL T & M I N. 
21 VE T .  MED I C I NE 
22 HAUL I NG M I LK 
23 DA I RY TEST I NG 
24 HAU LING & MK TG. 
DA I RY COW, 12, 500 POUND S  MANFACTURING 
M I LK SOLD PER COW, REPLACEMENTS PURCHASED 
1 2 3 4 5 6 7 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 
NUMBER Of UN I TS 
1 1 . 00 1 1 . 00 11 . 00 1 1 . 00 1 1  . 00 12. 00 1 1 . 00 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RATE/UN I T  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.00 
27.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.00 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 
0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 0.0 
2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 1 . 00 11 . 00 11 . 00 1 1 . 00 1 1 . 00 12. 00 11 . 00 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MACHINERY REQU I REMENTS HOURS 
EQU I PMENT REQU I REMENT S  
38 DA I RY DARN 
39 CA TTL F EED EQU I P  
40 M I L K I NG PAR LOR 
11 l M I LK COOLER 
42 M I LK I NG EQU I P. 
113 WELL 
1111 S I  LO 
t15 LAGOON 
116 LOT FENCE 
L I VESTOCK I NVESTMENT PR I CE OR VALUE 
117 OA I RY COW 12 900.00 
118 DA I RY BULL 12 1500.00 
49 L I VES TOCK LABOH 5.00 5.00 5.00 5 . 00 5.00 5.00 5.00 
T I I I S  I S  HIE SAME AS BUDGET 
TABLE 118 I N  THE GU I DEBOOK 
8 
AUG 
8.00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.00 
0.0 
0.0 
5.00 
9 10 1 1 12 1 3 
SEP OCT NOV DEC PR ICE 
9.00 10.00 10.00 10.00 11.500 
0.0 0.0 0.0 0.92 100.000 
0.0 0.0 0.0 0.25 l10.000 
PR I CE 
0.0 0.0 0.0 0.21******* 
0 . 0  0.0 o . o  o . o  2.900 
0.0 0.0 0.0 0.0 1.650 
l:.80 0.0 0.0 0.0 20.000 
0.0 0.0 0.0 0.0 1,5. 000 
0.0 0.0 o . o  0 . 0  40.000 
0.0 0.0 0.0 0.0 15.000 
0.0 0.0 0.0 0 . 0 11. 000 
0.0 0.0 0.0 80.00 0. 100 
0.0 0.0 0.0 1. 75 10.000 
9.00 10.00 10.00 10.00 0. 1,50 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
5 . 00 5.00 5.00 
1 . 00 3 5. 000 
1 . 1 3 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
5.00 
UNITS 
0.010 
0.002 
0.010 
0.0 1 0  
0 . 010 
0.010 
0.010 
0 . 020 
0.200 
1. 000 
0.01,0 
DAIRY COW 
ALL EN 0119 
JAN. 1975 
14 15 16 1 7  18 
WE I GHT UN I T  I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1.000 16. 5. 2. 0. 
1 .000 1 . 21. 2. 0. 
11. 000 16. 7. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 .000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 25. 
2. 72. 
2. 74. 
3. 161. 
3. 81. 
3. 85. 
10. 150. 
16. 105. 
12. 103. 
1. 413. 
16. 484. 
1. 1107. 
1. 485. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
O F  COST 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1 .000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
o .  
0. 
0. 
0. 
CODE 
25. 5. 0. 
411 , 5. 0. 
13. 5. 0. 
31. 5. 0. 
32. 5. 0. 
23. 5. 0. 
24. 5. 0. 
48. 5. 0. 
2. 5. 0. 
60. 5. 0. 
65. 5. 0. 
0 
BUOGEl NUMBER 050 
DA I RY COW, 1 0, 000 POUNDS MANUFACTUR I NG M I LK 
SOLD rm cow .  REPLACEMENTS PURCHASED 
RECE I P T S  UN I TS QUANT I TY WE I GIH PR I C E  VALUE/UN I T  VALUE 
1 1 50.00 
92.00 
88.00 
1 3 30.00 
YOUR EST I MAT E 
MFG M I LK 
DA I HY CALVES 
CULL COWS 
TOTAL RECE I PTS 
OPERAT I NG EXPENSES 
DY. REPLACE ll fR. 
CORN 
OATS 
CORN SILIIGE 
AL FALFA I AY 
PRA IIU E IIAY 
PASTURE  
CATTLE SUPP. 
SAL T & M I N. 
VET .  MEDICINE 
I AULING MILK  
DA  I RY TES  I I NG 
1 1/\UL I NG & MK TG. 
FUE L ,  OIL AND LUBR I CAT I ON 
MACH I N E ANO EQUIPME NT REPA I R  
TOTAL D I RECT COSTS 
RFTURN OVER D I RECT COSTS 
FIXED COS l S  
I NTEREST O N  OPERAT I NG CAPITAL 
I NIEHEST ON lf<AC I OH I NVESIMl NT 
I N  r EREST ON MACH I N i -RY I NVESl MENT 
I N H. HEST ON EQU I l'M E NT I NVES" I MENT 
IN TEHEST ON LIVESTOCK I NVESTMENT 
DEPREC IATION, TAXES , I NSURANCE 
T OTAL F I XED COSTS 
RET URN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOH COST 
RE TURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOT Ai . CAP I TAL USED 
T O TAL O l'EHAT I NG CAP I TAL 
LIVEST OCK INVEST MENT 
BUILDINGS ANO EQU I PMENT I NVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACl OR I NVESTMENT 
LABOR USED 
JAN- F EB 
MAR-APR 
MIIY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
CWT. 
1 10 .  
CWT. 
UN I TS 
1 10. 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
1 1 0. 
CWT. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
1 946 . 25 
1 '1 30 . 05 
658.61 
497 . 78 
0 . 0  
0.0 
HOURS 
1 0.00 
1 0 . 00 
10.00 
1 0 . 00 
1 0 . 00 
1 0.00 
1 00.00 
0.92 
0.20 
RATE 
PER UN IT 
0. 1 7  
115. 00 
50.00 
2.80 
2.00 
0.25 
It . 00 
,, . oo 
60.00 
1 .  75 
1 00.00 
1 .  00 
1 .  07 
1. 00 
1.  00 
1 1 . 00 
NUMBER 
OF UN I TS 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
llRS. 
1 1 .500 
1 00 . 000 
1,0.000 
TOTAL 
UN ITS 
o. 1 70 
45.000 
50.000 
2.800 
2.000 
0.250 
4.000 
4.UOO 
60.000 
1 . 750 
1 00.000 
0. 1 30 
0. 1 30 
0 .  1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
60.000 
1 .000 
1 .070 
1 1 .50 
1 00.00 
440 . 00 
PR I CE 
1 200 . 00 
2.90 
1 .  65 
20.00 
45.00 
40.00 
1 5.00 
1 1 . 00 
o. 1 0  
1 0.00 
0.45 
35.00 
6.00 
273.660 
0.0 
0.0 
497.779 
658.61 2  
$ 3.750 
VALUE 
201, .00 
1 30.50 
82.50 
56.00 
90.00 
1 0.00 
60.00 
44.00 
6.00 
1 7.50 
45.00 
35.00 
6.42 
0.21 
2.73 
789.86 
540. 1 4  
35.58 
0.0 
0.0 
64.71 
85.62 
1 03.90 
289.81 
250. 3 3  
225.00 
25. 3 3  
OPERATING CAP I TAL I S  THE AMOUN T  O N  W I ICH A N  ANNUAL I NT EREST 
RATE IS CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CAP I TAL USED T I MES THE 
PORT ION OF A YEAR T I IAT IT IS USED. I NVESTME NT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
..... 
0 
BUDGE T I DENT I F I CA T I ON NUMBER : 20 5301 11050 ANNUAL CAP I TAL MONTH 12 
MACH I NERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COMPLEMENT 1 
DA I RY COW , 10, 000 POUNDS MANUFACTUR I NG M I LK 
SOLD PfR COW, REPLACEMENTS PURCHASED 
1 2 3 11 5 6 7 8 9 10 1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I  NE  
PHODUC r I ON NUMBER OF UN I TS 
1 MFG  M I LK 8.00 9.00 9.00 9.00 9. 00 10.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8. 00 
2 DA I HY CALVES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 CULL COWS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
OPERAT I NG I NPUTS RATE/UN I T  
11 DY. HE PLACE H FR. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
12 COHN 15.00 0.0 0.0 0.0 15.00 0.0 0.0 0.0 15.00 0.0 0.0 
13 OAT S 25.00 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
111 CORN S I  LAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 0.0 0.0 
15 AL FALFA I IAY 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 2. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  
16 PRA I R I E  HAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 PASTURE 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 1. 00 1. 00 1. 00 0.0 0.0 0.0 
18 CA f l LE SU l'P. 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 SAU & M I N. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0· 
21 VE T .  ME D I C I NE 0.0 1 ).0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22 I IAU L I  NG M I LK 8.00 ') . 00 9 . 00 9.00 9.00 10.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 
23 DA I RY TE S I I NG 0.0 o . o  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
211 I IAUL I NG & MKTG. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MAG i i  i NERY REQU I REMENT S  HOURS 
EQU I PMENT R[QU I REMENTS 
38 DA I RY BARN 
39 CAT TL F E E D  EQU I P  
110 M i l.K I NG PARLOR 
111 M I L K COOLER 
112 M I LK I NG EQU I P. 
113 W f l. L 
1111 S I  LO 
115 LAGOON 
116 LOT FENCE 
L I VESTOCK I NVESTMENT  PR I CE OR VALUE 
117 DA I HY COW 1 0 750.00 
118 DA I RY BULL 10 1200.00 
IJ9 L I VESTOCK LABOR 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
TH I S  I S  THE SAME AS BUDGET 
T ABLE 49 I N  TH E GU I DEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER l12 
PR I CE VECTOR 8 
12 13 
DEC PR I CE 
8.00 11.500 
0.92100.000 
0.20 IJ 0.000 
PR I CE 
O. 17 itit·ltit·ltltlt 
0.0 2.900 
0.0 1.650 
0.0 20.000 
0.0 115.000 
0.0 4 0.000 
0.0 15.000 
0.0 11. 000 
60.00 0. 100 
1 . 75 10.000 
8.00 0.450 
1.00 35.000 
1.07 6.000 
xxxxx 
NUMl3ER 
UN I TS 
0.010 
0.002 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.020 
0.200 
1.000 
0.040 
5.00 
DA I RY GOH 
ALLEN 050 
JAN. 1975 
14 15 16 1 7  18 
WE I GHT UN I T  I TEM TYPE CONT 
1. 000 
1. 000 
11. 000 
CODE CODE 
16. 5. 
1 . 21. 
16. 7. 
2. 0. 
2. 0. 
2. 0. 
NUMBER UN I T  I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .000 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1 . 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1 . 25. 
2. 72. 
2. 74. 
3. 161. 
3. 81. 
3. 85. 
10. 150. 
16. 105. 
12. 103. 
1 . IJ 13. 
16. 118'1. 
1. 1101. 
1. 1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
OF COST 
1.000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 .000 
1 .000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1 . 000 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
CODE 
25. 5. o. 
1,4. 5. 0. 
1 3. 5. 0. 
31. 5. 0. 
32. 5. 0. 
23. 5. 0. 
2ll. 5. 0. 
IJ8. 5. 0. 
2. 5. 0. 
61. 5. 0. 
611. 5. 0. 
..... 
.::, 
BUOGl T NUMBER 0 5 1  
RAISING DAIRY REPLACEMENT S, COST S ANO RETURNS, PER HEIFER 
CAL F PURCIIASEO OR STARTED, 5% NON- BREEDER OR CULL, 8% 
DEAT H LOSS, SELL OR USE SPRINGER HEIFER FOR HERD REPLACEMENT 
RECEIP I S  
DY. REPLACE IIFR. 
CULL DA I RY HFR. 
TOTAL RECEIP T S  
OPERATING EXPENSES 
HFR CALVES DY 
MILK REP LAC ER 
CALF STARTER 
CALF GHOWER 
CORN 
OATS 
A L F Al _ r A  IIAY 
PRAIHIE HAY 
PAS-1 lJHE 
CAT T L E  SU PP. 
SALT & MIN. 
COW llH E EO CHGE. 
VET. MEDICINE 
IIAUL I NG & MKlG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
TOTAL DIRECT COST S  
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSl S 
I N T E RE S I  ON OPERATING CAPITAL 
INTER E S T  ON TRACTOR I NVESTMENT 
IN T [REST ON MACIIINERY INVEST MENT 
I N T ERES r ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INTEREST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
DEPRECIATION , lAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAi_ USED 
TOT AL OPERATING CAPITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVE STMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USED 
JAN-FE fl  
MAR-A PH 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP T-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
HO. 
CWT. 
UNITS 
HD. 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
BU . 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
IID. 
HO. 
DOLLARS 
608.80 
272.70 
0.0 
52.75 
0.0 
0.0 
HOURS 
lt. 00 
11. 00 
2.00 
2.00 
4.00 
4.00 
QUANTITY WE I GI-IT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1 044.00 
23. 40 
1067 .110 
YOUR ESTIMATE. 
0.87 
0.05 
RATE 
PER UN IT 
1 .  00 
0.35 
2.110 
2.90 
3.00 
7.00 
1 .  1 0  
2.20 
7.00 
I .  20 
30.00 
1 .  00 
1 .  25 
1 .  50 
1 .  00 
9.00 
NUMBER 
OF UN ITS 
1 .  00 
1. 00 
1 .  00 
1 .00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
HRS. 
1 200.000 
0. 1 30 
0. 1 30 
0.1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
20.000 
52.000 
TOTAL 
UNITS 
1 .000 
0. 350 
2.400 
2.900 
3.000 
7.000 
1 .  1 00 
2.200 
7.000 
1 .200 
30.000 
1 .  000 
1 .250 
1 .  500 
1 200.00 
468.00 
PR I CE 
1 50 . 00 
39.00 
1 2.00 
1 4.00 
2.90 
1 .65 
115.00 
40 . 00 
1 5.00 
1 1 . 00 
0. 1 0  
20.00 
1 0 . 00 
6.00 
2 1 9.952 
0.0 
0 . 0 
52.750 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
1 50 . 00 
1 3.65 
28.80 
40.60 
8.70 
1 1 .55 
49.50 
88.00 
1 05. 00 
1 3.20 
3.00 
20.00 
1 2 . 50 
9 . 00 
2.55 
556.05 
5 1 1 .35 
28.59 
0.0 
0.0 
6.86 
0.0 
25.62 
6 1 .  07 
1150. 28 
75.00 
375.28 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT  REPRESENTS TOTAL CAPITAL U SED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT IT IS U SED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
-
0 
w 
BUDGE T NUMBER 051 
RAISING DAIRY REPL ACEMENTS,  COSTS AND R ETURNS, PER HEIFER 
CAL F  PUHCIIASED  OR START E D ,  5% NON-BREEDER OR CULL , 8% 
DEATH LOSS, SELL OR USE SPRINGER HE I F ER FOR HERD REPLACEMENT 
REC!:: I Pl S 
DY. REPLACE IIF R. 
CULL DAIIW HFR. 
TOTAL RECEIPTS 
OPERATING [ XPENSES 
Hrn  CALVLS DY 
M l  L K  R E P L ACER 
CAL F  STAHT ER 
CALF GROWER 
COHN 
OATS 
AL FA L F A  IIAY 
PRAIR I E  IIAY 
PAS T URE 
CATTLE SUPP. 
SAU & MIN. 
COW BRE ED CHGE. 
VE T. MED IC I NE 
HAULING &: MKTG. 
MACHINE AND EQUIPMENT REPAIR 
T OTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
IN T E RES r ON OPERATING CAPIT AL 
IN T EREST ON TRACTOR INVESTMENT 
INT EREST ON MACHINERY INVESTMENT 
I N T EREST ON EQU I PMENT INVESTMENT 
INTE REST ON LIVESTOCK INVESTMENT 
OEPRECIAl I ON , TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COS TS 
RETURN T O  LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USE D  
TOTAL CAPIT A L  USED 
TOT AL OPERA TING CAPITAL 
LIVES l OCK I NVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY I NVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOR USE D  
JAN- F EB 
MAH-APR 
MAY-JUNE  
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV- DEC 
UNITS 
1 1 0 .  
CWT . 
UN I TS 
MO .  
CWT. 
CWT . 
CWT . 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
HD. 
HD. 
HD. 
DOLLARS 
608 . 80 
272 . 70 
0.0 
52 . 75 
0.0 
0.0 
HOURS 
1,.00 
ll. 00 
2 . 00 
2 . 00 
4 . 00 
l1 . 00 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE 
1044.00 
23. 40 
1067.llO 
YOUR EST I MATE 
0 . 87 
0.05 
RATE 
PER UN IT 
1 .  00 
0 .  35 
2 . 40 
2.90 
3 . 00 
7 . 00 
1 .  1 0  
2 . 20 
7.00 
1. 20 
30.00 
1. 00 
1.25 
1.50 
1 .  00 
9 . 00 
NUMBER 
OF UNITS 
1.00 
1. 00 
1 . 00 
1 . 00 
1. 00 
1.00 
1 .  00 
1. 00 
1.00 
1 . 00 
1.00 
1 . 00 
1 .  00 
1 . 00 
HRS . 
1200.000 
0 . 130 
0. 130 
o. 130 
0. 130 
0. 130 
20.000 
52.000 
TOTAL 
UNITS 
1 . 000 
0 . 350 
2.'400 
2.900 
3 . 000 
7.000 
1. 1 00 
2 . 200 
7 . 000 
1 . 200 
30 . 000 
1. 000 
1.250 
1 .  500 
1200 . 00 
468.00 
PRICE 
150.00 
3 9.00 
12.00 
14 . 00 
2 . 90 
1 .  65 
l15. 00 
40.00 
15.00 
11 . 00 
0. 10 
20 . 00 
10 . 00 
6 . 00 
219.952 
0.0 
0.0 
52.750 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
150 . 00 
13.65 
28 . 80 
40.60 
8 . 70 
11.55 
119. 50 
88 . 00 
105 . 00 
13.20 
3.00 
20. 00 
12 . 50 
9 . 00 
2.55 
556 . 05 
511.35 
28.59 
0.0 
0.0 
6.86 
0.0 
25.62 
61. 07 
ll50. 28 
75.00 
375.28 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON WHICH AN ANNUAL I NT EREST 
RATE IS CHARGE D .  IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED T I MES THE 
PORTION O F  A Y EAR THAT IT I S  USED. INVESTMENT I IGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE D I VIDED BY 2 
.... 
0 _,,. 
BUDGE T IDENT I F I CATION NUMBER : 23 5301 1105 1 ANNUAL CAP I TAL MONTH 12 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQU I PMENT COM PLEMENT 1 
RAISING DA I RY RE PLACEMENTS,  COSTS AND RETURNS, PER HE I FER 
CALF PURCHASED OR STARTED , 5% NON-BREEDER OR CULL, 8% 
DEATH LOSS, SELL OR USE S PR I NGER HE I FER FOR HERD REPLACEMENT 
1 2 3 LI 5 6 7 8 9 10 1 1  
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I  NE 
PRODUCT I ON NUMBER OF  UN I TS 
1 DY. REPL ACE I FR . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 87 
2 CULL DA I RY I I FR .  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0.0 o. o 0 . 05 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
OPERATING INPUTS RATE/UN I T  
11 II FH CALVES DY 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 1. 00 0.0 0 . 0  0 . 0  
12 MIL K REPLACER 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 35 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
13 CALF ST ART ER 0.0 o . o  0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  2 .  1,0 0 . 0  0. 0 
111 CALF GROWER 2 . 90 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 .  o 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
15 COHN 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0 . 0  0 .  (J 0 . 0  3 . 00 0 . 0  0. 0 0. 0 
16 OATS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  o . u  G . O  7 . 00 0.0 0 . 0  0.0 
17 ALFAL FA HAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  1 1 0  0.0 o . o  0.0 0 . 0  0 . 0  
18 PRAIHIE IIAY 0.0 0.0 o .  0 0.0 0.0 o . n  2 . 20 0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
19 PAST URE 0.0 0 . 0  0.0 0.0 1. 00 2.00 2 . 00 2 . 00 0 . 0  0 . 0  0.0 
20 CATT L E  SUPP. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . n  0 . 0  1 .  20 0.0 0 . 0  0 . 0  
21 SALT & MIN . 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  30 . 00 0.0 0. 0 0 . 0  
22 COW BHE EO CIIGI:. 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.1 1  0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
23 VET. MED I CINE 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 o . n  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0 . 0  
24 HAULING & MKTG .  0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.1 1  0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 
MACHINERY HEQUIREMEN TS HOURS 
EQUIPMENT RE QUIREMENTS 
38 F EEDING EQUIP. 
39 LOA F I NG SIIEO 
49 L I VESTOCK LABOR 2.00 2 . 00 2.00 2.00 1 .  00 1. 00 1. 00 1 . 00 2 . 00 2.00 2 . 00 
THIS IS THE SAME AS BUDGET 
TABLE 52 IN THE GUIDEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER 43 
PRICE VECTOR 8 
12 1 3 
DEC PR I CE 
0.0 ******* 
0.0 52 . 000 
PRICE 
0.0 150 . 000 
0 . 0  39 . 000 
0 . 0  12 . 000 
0 . 0  14 . 000 
0 . 0  2 . 900 
0 . 0  1 .  650 
0 . 0  45 . 000 
0.0 110. 000 
0 . 0  15 . 000 
0 . 0  11 . 000 
0.0 0 .  1 00 
1 . 00 20.000 
1 . 25 10.000 
1. 50 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0 . ,160 
0 . 025 
2 . 00 
14 15 16 17 18 
WE I GH T  UNIT ITEM TYPE CONT 
1 .  000 
9 . 000 
CODE CODE 
1 . 25. 
16 . 2 7 . 
2. 0. 
2. 0 .  
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 .  000 
1. 000 
1 .  000 
1 . 000 
1 . 000 
1.000 
1 .  000 
1 . 000 
1. 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 .  000 
1 .  22. 
1 6 .  107 .  
16 . 108. 
16 . 109 . 
2 .  72 . 
2. 74 .  
3 .  81 . 
3 .  85. 
10 . 150. 
16 . 105. 
12 . 103 . 
1 .  1120. 
1 .  413. 
1. 485. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0 .  
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
3. O . · 
3. 0. 
3 .  0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
O F  COST 
1 .  000 
1 .  000 
0 .  
0. 
CODE 
111 . 5. 0. 
12. 5. 0. 
DAIRY HEIFER 
ALLEN 051 
JAN . 1975 
.... 
BUDGET NUMBER 052 
RA I SING DAIRY FEEDERS, MIXED STEERS AND HEIFERS, 
SELL LIGHT YEARLING FEEDERS 
RECEIP f S  
YRLG DAIRY STR 
T OTAL RECEIPTS 
OPERAl lNG EX PENSES 
DAIRY CAL VES 
MILK REPLACER 
CAL F STAR TER 
CAL r  GROWER 
CORN 
OATS 
ALF ALFA HAY 
PRAIRI E HAY 
PAS TURE 
CATTLE SUP P. 
SALT & MIN . 
VU MED IC I NE 
IIAULI NG & MKTG. 
MACIIINE AND EQUIPMENT RE PAIR 
TOTAL D I RECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
FIXED COSTS 
INf ERESf ON OPERATING CAPITAL 
INTEREST ON TRACTOR INVESTMENT 
IN T ERESf ON MACHINERY INVESTMENT 
INTEREST ON EQUIPMENT INVESTMENT 
INT EREST ON LIVES TOCK INVESTMENT 
D E PRECIATION, TAXES, INSURANCE 
TOTAL FIXED COSTS 
RETURN TO LABOR AND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RETURN TO MANAGEMEN T 
RESOURCES USED 
TOTAL CAPITAL USED 
TOTAL OPERATING CA PITAL 
LIVESTOCK INVESTMENT 
BUILDINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MACHINERY INVESTMENT 
TRACTOR I NVESTMENT 
LABOR USED 
,JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEPT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
CWT. 
UNITS 
HD. 
CWT. 
CWT. 
CWT. 
BU. 
BU. 
TONS 
TONS 
AUMS 
CWT. 
LBS. 
IID. 
HD. 
DOLLARS 
278.96 
1 1 9. 1 7  
0.0 
1 5.40 
0.0 
0.0 
HOURS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UN I T  VALUE 
327.1 2  
327. 1 2  
YOUR ESTIMATE 
0.94 
RATE 
PER UN IT 
1 .  00 
0. 35 
2.40 
1 .  50 
2.00 
3 . (J(J 
0. 1,0 
0.60 
1 .50 
0.70 
20.00 
1 .  00 
1 .  50 
6. 00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
1 .  00 
1 .  00 
1 .00 
HRS. 
0. 1 30 
0.1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
0. 1 30 
6.000 
58.000 348.00 
TOTAL 
UNITS 
1 .  000 
0.350 
2.400 
1 .500 
2.000 
3.000 
0.400 
0. 600 
1 .500 
0.700 
20.000 
1 .  000 
1 . 500 
PR ICE 
1 00.00 
39.00 
1 2.00 
1 1,. 00 
2.90 
1 .  65 
45.00 
40.00 
1 5.00 
1 1 . 00 
0. 1 0  
5.00 
6. 00 
1 03. 769 
0. 0 
0.0 
15.400 
0.0 
$ 3. 750 
VALUE 
1 00.00 
1 3.65 
28.80 
21 .00 
5.80 
4.95 
1 8.00 
24.00 
22. 50 
7 . 70 
2.00 
5 : 00 
9.00 
1 .  1 6  
263.56 
63.56 
1 3.49 
0.0 
0.0 
2.00 
0. 0 
1 1 . 65 
27.1 11 
36. 1,2 
22. 50 
1 3.92 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON W� IICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL. CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION Of A YEAR THAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
...... 
.::, 
C1\ 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER : 20 5301 1 1 052 ANNUAL CAPITAL MONTH 1 2  
MAGi i  i NERY COMPLEMENT ,, EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
RAISING DAIRY FEEDERS , MIXE D  STEERS AND HEIFERS, 
SEL L  LIGHT YEARL I NG FEEDERS 
1 2 3 ,_, 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
JAN FEB MAR A PR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
L I  NE  
PRODUC TION NUMBER OF UN I TS 
1 YRLG DAIHY S TR 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 94 0.0 0.0 
OPER A TING INPU T S  RATE/UNIT 
1 1  DAIHY CA L VES o .  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .  00 0.0 0 . 0  0 . 0  
12 MI LI< RE PLACER 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 35 o. o 0.0 0. 0 
1 3  CA L F  STAR TER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 . 40 0 . 0  0 . 0  
1 If CALF GROWER 1 .  50 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0.0 
15 CORN 0 . 0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 0.0 0 . 0  0.0 
16 OAT S  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 0.0 0.0 0.0 
1 7  ALFA L FA I AY 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0. L10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 8  PHAIHIE HAY 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 0.0 0 . 0  0 . 60 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
1 9  PASTURE 0.0 0 . 0  0.0 0.0 1 .  50 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 CA T TLE S U P P. 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o .  70 0 . 0  0 . 0  0.0 
2 1  SALT  & M I N. 0.0 0. 0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0. 0 20.00 0 . 0  0.0 0 . 0  
22 VE T  MFD  I C  I NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 o . o  0.0 0 . 0  
23 111\UL I NG & MKTG .  0.0 0 . 0  0 . 0  0. 0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  
MAGi i  i NERY REQUIREMENTS IIOURS 
EQUI PMENT REQU I REMENTS 
38 F E EDING EQUIP. 
39 LOAFING SIIED 
119 LIVES I OCK LABOR 1 .  00 0.0 1 .  00 0. 0 1 . 00 0.0 0.0 1. 00 1 . 00 0.0 1 .  00 
THIS IS THE SAME AS BUDGET 
TABLE 53 IN THE GU I DEBOOK 
BUDGET RECORD NUMBER L1 4 
PR I CE VECTOR 8 
12 1 3  
DEC PRICE 
0.0 58 . 000 
PRICE 
0 . 0  1 00. 000 
0.0 39.000 
0. 0 1 2.000 
0 . 0  14.000 
0. 0 2. 900 
o . o  1 .  650 
0.0 L 15. QOO 
0. 0 1 10 . 000 
0 . 0  1 5.000 
0 . 0  11.000 
0 . 0  0 .  100 
1 .  00 5 . 000 
1 .  50 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UN I TS 
0.220 
0 . 006 
0.0 
DY FEEDERS 
ALLEN 052 
JAN. 1 975 
111 1 5  16 1 7  18 
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
6 . 000 16. 26 . 2 .  o . .  
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1 .000 
1 . 000 
1.000 
1 .  000 
1 . 000 
1 .  000 
1.000 
1 .000 
l . 000 
1 . 000 
l .  000 
1 . 000 
1 .  2 1 .  
16 . 107. 
16. 108. 
16 . 1 09. 
2. 72. 
2. 7LI. 
3. 81 . 
3 .  85. 
1 0 .  150. 
16 . 105. 
12 . 103. 
l .  L1 09. 
l .  11 85. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0 .  
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPORT XXX EQUI P TYPE XXXX 
Of COST 
1 . 000 
1 .  000 
0 .  
0 .  
CODE 
4 1 . 5. 0. 
1 2 .  5. 0. 
,_. 
..::, 
BUDGET NUMBER 053 
r EE O  M I XED YEARL I NG DA I RY STEERS 
ANO I IE I FERS, DEFERRED I N  ORYLOT, 1 PERCENT DEATH LOSS 
GA I N  1 100 POUNDS I N  7 MONTHS ON r ARM 
RECE I P TS 
F I N I SHED DY. STR 
TOTAL RECE I P TS 
O PERAT I NG EXPENSES 
YRLG DA I HY srn 
CORN 
COHN SILAGE 
PHA I R I E  I IAY 
CATI L E  SUPP. 
SAL T  & M I N. 
VET  MEDIC I NE 
HAUL I NG & MKl G. 
MACH I NE ANO EQU I PMENT REPA I R  
TOTAL D I RECT COSTS 
RETURN OVER D I RECT COSTS 
F I XE D  cos rs  
INT ERES T  ON  OPERA r l NC CA P I TAL 
I NI EHES r  ON TRACTOR I NVESTMEN T 
I N r ERES T ON MACH I NERY I NVESTMENT 
I Nl ERES l ON EQU I PMENT I NVEST MENT 
IN l EREST ON L I VESTOCK I NVES T MENT 
OEPREC I AT I ON, TAXES , I NSURANCE 
TOT AL F I XED COSTS 
RETURN TO L AUOH AND MANAGEMEN r 
LABOR COST 
RE TURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CAP I TAL USED 
TO TAL O PERAT I NG CAP I TAL 
L I VESTOCK I NVESTMEN T 
BUILD I NGS ANO EQU I PMENT I NVESTMENT 
MACI I  I NERY I NVES TMENT 
TRAC l OR I NVESTMENT 
LABOR US[ IJ 
JAN-FEB 
MAR-APR 
MAY-JUNE 
JULY-AUG 
SEP r-ocT 
NOV-DEC 
UN I TS 
CWT. 
UN I TS 
CHT. 
BU. 
T ONS 
TONS 
CW T. 
LBS. 
HO. 
HD. 
DOL LAHS 
5 711.38 
321. 22 
0.0 
1 1 1 1 . 70 
0. 0 
0. 0 
HOU HS 
1. 00 
1. 00 
0.0 
0. 0 
1. 00 
1.00 
QUANT I TY WE I GHT PR I CE VALUE/UN I T  VALUE 
551,. 40 
554 .110 
YOUR EST I MATE 
0.99 
RATE 
PER UN I T  
6. 00 
16.00 
1,.00 
0.30 
2. 30 
15 . 00 
0. 50 
1 .  80 
10.00 
NUMBER 
Of UN I TS 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
HRS. 
0.130 
0.130 
0. 130 
0 .  130 
0. 130 
4.000 
56.000 
TOTAL 
UNITS 
6.000 
16.000 
14. 000 
0.300 
2. 300 
15.000 
0 . 500 
1 .  800 
560.1 )0 
PR I CE 
58.00 
2.90 
20. 00 
40.00 
11. 00 
0. 10 
5.00 
6.00 
276.524 
0 . 0  
0. 0 
44.700 
0.0 
$ 3.750 
VALUE 
3 1 1 8 .  00 
11 6 .140 
80.00 
12.00 
25.30 
1. 50 
2.50 
10.80 
3. 18 
529.68 
24.72 
35.95 
0.0 
o . o  
5.81 
0.0 
31.93 
73 . 69 
- 14 8 . 97 
15.00 
-63.97 
O PERAT I NG CAP I TAL I S  THE AMOUNT ON WH I CH AN ANNUAL I NTEREST 
RATE IS CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CAP I TAL  USED T I MES THE 
PORT I ON O f  A YEAR THAT I T  I S  USED. I NVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST P LUS SALVAGE VALUE D I V I DED BY 2 
.... 
0 
0) 
BUOGE l IOENT I FICATION NUMBER : 20 5301 11053 ANNUAL CAPITAL MONTH 
MACHINERY COMPLEMENT t1 EQUIPMENT COMPLEMENT 
FEED MIXED YEARLING DAIRY STE ERS 
AND HEIFERS, DEFERRED IN DRYLOT, l PERCENT DEATH LOSS 
GAIN 400 POUNDS IN 7 MONTHS ON FARM 
LINE 
f'ROOUC f I ON 
l FINISIIED DY. s rn  
OPERATING INPUTS 
11 YRLG  DAIRY STR 
12 CORN 
13 COHN SILAGE 
111 PHA I RIE IIAY 
15 CA TTL E SU PP. 
16 SALT  & MIN. 
17 V[T  M[l)ICINE 
18 HAU LING & MKTG. 
l 
JAN 
0.0 
0.0 
1,.00 
l .  00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
(). 0 
MACHINERY REQUIREMENTS 
EQUIPME NT H E Qll I REMENTS 
38 F lEOING [QUIP. 
39 LOAF I NG SHED 
119 LI VE STOCK LABOR 1 .  00 
2 
FEB 
0.0 
0 . 0  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
3 1, 5 6 7 
MAR APR MAY JUN JUL 
NUMBER OF UNITS 
0.99 0.0 0.0 0 . 0  0.0 
RATE/UNIT 
0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 
1,.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
l .  00 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0  0.0 0.0 0.30 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0  
0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
liOURS 
1 . 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
THIS IS THE SAME AS BUDGET 
TABL E 54 IN THE GUIDEBOOK 
8 9 
AUG SEP 
0.0 0.0 
0.0 6.00 
0.0 t1.00 
0.0 l .  00 
0.0 0.0 
0.0 2.30 
0.0 15.00 
0.0 0.0 
0.0 0 . 0 
0.0 1.00 
1 
1 0  l 1 
OCT NOV 
0.0 0.0 
0.0 0 . 0  
0.0 1,.00 
0.0 1. 00 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 1. 00 
4 BUDGET RECORD NUMBER 1�5 
PRICE VECTOR 8 
12 13 
DEC PRICE 
0.0 56 . 000 
PRICE 
0.0 58 . 000 
0.0 2.900 
0.0 20.000 
0.0 1,0. 000 
0.0 11.000 
0.0 0. 100 
0.50 5.000 
l .  80 6.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
0.600 
0.018 
0.0 
DY FEEDERS 
ALLEN 053 
JAN. 1975 
14 15 16 17 1 8  
WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
10.000 16. l l . 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
UNITS CODE CODE 
1. 000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1 .000 
1. 000 
16. 26. 
2. 72. 
3. 161. 
3. 85. 
16. 105. 
12. 1 03. 
l .  t109. 
1. 1185. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH TYPE CONT 
UNIT CODE 
PROPOHT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF COST CODE 
1.000 0. 41. 5. 0. 
1.000 0. 12. 5. 0. 
..... 
13UDGET NUMBER 0511 
F ARM LAYING F L OCK, 100 IIEN r LOCK PLUS 1 20 SEXED CI-IICKS, 
L E  SS TIIAN 700 1.AY I NG HENS HOUSED, AVERAGE NUMBER OF LAY I NG I ENS IN 
HOUSE 94 PER 100 HENS MOUSED, 10% CHICK MORTAL I TY ,  12% HEN MORTALITY 
RECEIPTS 
EGGS 
0 1..D IIEN S  
CULL PULLETS 
IOTAL HECEIPTS 
OPERAf lNG EXPENSES 
SEX[D C i t  I CK 
CORN 
OAIS 
CII I C I< M/\SH 
LAYING MASII 
OYSTrn  SHE L LS 
VE r M EDICINE 
EL[Cl  . , & POHER 
THUCI< I NG 
MACHIN E  AND EQUIPMEN T REPAIR 
TOTAL DIRECT COSTS 
RETURN OVER DIRECT COSTS 
f lX [ I)  COSTS 
IN T l:H E S T  ON OPEH/\TING CAP l fAL 
INlf REST ON TRACTOR I NVESf MEN T 
INIE l <ES l ON MACHINERY INVESTMENT 
INlfR l ' SI ON EQUIPME N T  INVESTMENT 
INf ERESI ON LIVESTOCK INVES T MENT 
DEPRECIATION, TAXES, INSURANCE 
l OTAL F I XED COSTS 
RETURN TO I ABOR /\ND MANAGEMENT 
LABOR COST 
RE TURN TO MANAGEMENT 
RESOURCES USED 
TOTAL CA PITAL USE D  
TOTAL OPERATING CA PI TAL  
L IVES TOCK INVESTMEN T 
BUIL DINGS AND EQUIPMENT INVESTMENT 
MAGii I NERY INVESTMENT 
TRACTOR INVESTMENT 
LABOH USED  
JAN- r m  
MAR-APR 
M/\Y-JUNE 
JULY-AUG 
SE PT-OCT 
NOV-DEC 
UNITS 
DZ. 
U3S. 
LBS. 
UNITS 
IID. 
uu . 
BU. 
CHT. 
CHT. 
CHT. 
HD. 
I-ID. 
HD. 
DOLLARS 
1198.56 
733.01 
0.0 
146.00 
0.0 
0.0 
HOURS 
110.00 
1,0. 00 
20.00 
20.00 
40.00 
40.00 
QUAN T I TY HE I Gi i l  PR I CE VALUE/UNIT VALUE 
987.00 
26. 1,0 
2. 110 
1015.80 
YOUR ESTIMATE 
911.00 
88.00 
10.00 
RA TE 
PEH UN I T  
120.00 
1 00.00 
511. 00 
10.00 
30.00 
2.50 
l. 00 
0. 10 
0.05 
17. 50 
5.00 
4.00 
NUMBER 
OF UN I TS 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .  00 
l .00 
l .  00 
0.600 10. 50 
0.060 0.30 
0. 060 0. 2 11 
TOTAL 
UN ITS 
120.000 
100.000 
5 1,. 000 
10.000 
30.000 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
0. 130 
2.500 
l .  000 
0. 105 
0.050 
PRICE 
0.80 
2.90 
1. 65 
13.00 
1 1 .00 
5.00 
60.00 
250.00 
200.00 
587.013 
0.0 
0.0 
1116.000 
0.0 
HRS. 200.000 $ 3.7 50 
VALUE 
96.00 
290.00 
89. 10 
130.00 
330.00 
12.50 
60.00 
26.25 
10.00 
8.71 
1052.56 
-36. 76 
76.31 
0.0 
0.0 
18.98 
0.0 
88.09 
183. 38 
-220. 11, 
750.00 
-970. 14 
OPERATING CAPITAL IS THE AMOUNT ON r/HICH AN ANNUAL INTEREST 
RATE IS CHARGED. IT REPRESENTS TOTAL CAPITAL USED TIMES THE 
PORTION OF A YEAR THAT I T  IS USED. INVESTMENT F I GURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
..... ..... 
-Cl 
fl l )()GE T  I DE NT I F I CATION NUMBER : 62 5301 110511 ANNUAL CAPITAL MONTH 12 BUDGET RECORD NUMBER ,�·9 
MACH I NERY COMPLE MENT 1, EQUIPMENT COM PLEMENT 1 PR I CE VECTOR 8 
FARM LAY I NG FLOCK, 100 HEN FLOCK PLUS 1 20 SEXED CH I CKS,  
LESS l'I IAN mo LAY I NG H ENS I IOUSED . AVERAGE NUMBER OF  LAY I NG HENS IN 
HOUSE 94 P[R 100 HENS HOUSED,  1 0% C�ICK MORTALITY, 12% HEN MORTAL I TY 
1 2 3 ,, 5 6 7 8 9 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 
L I NE 
PRODUCT I ON NUMBER OF  UN I TS 
1 EGGS 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . o  0.0 0. 0 
2 O L D  I I ENS 0 . 0  0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 
3 CULL PULLETS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0. 0 0.0 
O PERAT I NG I NPU T S  RATE/UN I T  
1 1  SE X[D C I I  I CK 120.00 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  (). 0 o . o  0. 0 
1 2  CORN 50.00 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 50.00 0 . 0  0 . 0 
1 3  OA'I S 27.110 0 . 0  0.0 0. 0 0.0 0.0 27.00 0.0 0.0 
1 11 CH I C K MAS I I  5.00 0.0 0.0 0.0 5.00 0.0 0. 0 0. 0 0.0 
1 5  LAY I NG MAS I I  0.0 o . n  0.0 0.0 1 5 . 00 0 . 0  0.0 0. 0 15.00 
16 OYS TER S I I E I .LS 0.0 0 . 0  0.0 0.0 2.50 0.0 0 . 0  0. 0 0.0 
17 VE l MED I C I NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0 . 0  
18 E L ECT., & POWER 0.0 0. 0 0.0 0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  0.0 0 . 0  
1 9  l RUCI< I NC 0.0 0.0 0. (l 0 . 0  0.0 0.0 0 . 0  0 . 0  0.0 
MAC I I  I NERY H[QU I H EMENTS  HOURS 
EQU I PMENT R EQU I REMEN T S  
38 F E E D I NG [ QU I P. 
39 BARN 
10 11 12 1 3 
OCT NOV DEC PR I CE 
0.0 0.0 91, .oo 0.600 
0.0 0 . 0  88.00 0.060 
0.0 0.0 10.00 0.060 
PR I CE 
0.0 0 . 0  0.0 0.800 
0 . 0 0 . 0  0.0 2.900 
o . o  0.0 0.0 1 .  650 
o . o  o . o  0.0 13 . 000 
0.0 0.0 0.0 11 . 000 
0. 0 0 . 0 0.0 5 . 000 
0 . 0  0 . 0  1. 00 60 . 000 
0. 0 0.0 0 .  102 50. 000 
0. 0 0.0 0.05200 . 000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1 .  600 
0.053 
14 15 16 17 18 
WEIGHT UN I T  I TEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1 7 . 500 4. 4 .  2. 0. 
5.000 1 2. 63 . 2. 0 .  
4.000 1 2. 62. 2. 0 .  
NUMBER UNIT I TEM TYPE CONT 
UN I TS CODE CODE 
1 .  000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1.000 
1 . 000 
1.000 
1 . 000 
1 .  65. 
2. 7 2 .  
2. 74 . 
1 6. 66. 
16. 67. 
1 6. 68 . 
1. 410. 
1. 400 . 
1 .  481. 
3. 0 .  
3 .  0. 
3 .  0. 
3 .  0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACI I  TYPE CONT 
UN I T  CODE 
PROPORT XXX EQU I P  TYPE XXXX 
O F  COST CODE 
1. 000 0. ,, 1 . 5 .  0. 
1 .  000 0. 1 1 .  5. 0 .  
4 9  L I VE S TOCK LABOR 20.00 20 . 0 t l  20.00 20.00 10 . 00 10.00 10 . 00 10 . 00 20.00 20.00 20 . 00 20.00 
Tit I S  I S  H I E  SAME AS BUDGET 
TABLE 54 I N  THE GU I DEBOOK 
LAY I NG FLOCK 
ALLEN 0511 
JAN. 1 975 
UUUGET NUMBER 055 
COMMEHCIAL LAY I NG FLOCK , 1 , 000 HENS PRODUCING 22 DOZ. EGGS P ER IIEN HOUSED IN 111 
MONTI S w1 rn 1 PERCENT MORTAL I TY PER MONTH . PR I CE I S  AT THE FARl1. MED I CAT I ON AND 
GR I T  ARE INCLUDED IN FEED COST 
HEC [I P r S  
EGGS 
OLD IIE NS 
TOTAL HECE l l' fS 
O PERATING EX PENSES 
l'U L L [TS 
L AY I NG MASH 
E L EC T . ,  & POWER 
T fWCI< I NG 
MACII I NE AND EQUIPMENT RE l'A I H  
T O T A L  DIRECT COSTS 
HE T UHN OVER DIRECT COST S 
FI X l . ll COS T S  
IN r EHES T ON O PERATING CAPITAL 
IN f E l< ES r  ON rnAC T OH INVESTMLNT 
I N T E HES f ON MACII I NERY INVES TMENT 
IN I EHES r ON EQUIPMENT I NVES I MENT 
INIEHESI ON L I VEST OCK INVES I MENT 
DE PRECIA f l ON , TAXES, INSURANCE 
TO TAL F I XED COST S  
RE l llHN l O LABOH AND MANAGEMEN I 
LABOH COS T 
HE TUHN T O  MANAGEMENT 
HESOUHCF.S USE D  
f O T  A L  CA I' IT A L  USED  
TO r AL OPERA-I ING CA PITAL 
L I VES TOCK  INVESTMENT 
BU I LD I NGS ANU EQUIPMIN T INVESTMENT 
MACH I NEHY INVESTMENT 
THACT OH I NVESTMENT 
L ABOH USED 
J AN - F E B  
MAH-A l'H 
MAY-JUNE 
.JULY-AUG 
SF PT-OCT 
NOV- DEC 
UN I TS 
DZ. 
LBS . 
UNITS  
1-10. 
CWT . 
FLO I< 
FLOK 
DOLLARS 
181112. 60 
1 11183.611 
0. 0 
1 t 683. 00 
0.0 
0.0 
HOURS 
80.00 
80. 00 
110 . 00 
110.00 
80.00 
80. 00 
QUANTITY WEIGHT PRICE VALUE/UNIT VALUE YOUR ESTIMATE 
22. 00 
860 . 00 
RATE 
PER UN IT 
1000.00 
980.00 
1. 00 
1. 00 
1 000.00 
11. 00 
NUMBER 
OF UNITS 
1 .  00 
1 .  00 
1 . 00 
1 .  00 
1 1 . 600 
I I. 060 
I OTAL 
I IN I TS 
1 001 1. 000 
981 1. 000 
0. 130 
0. 130 
0 .  1 30 
0 .  130 
0 .  130 
I .000 
I .000 
HRS . 400.000 
600. 00 
0. 24  
PRICE 
2.25 
1 1 .  00 
250. 00 
200. 00 
6800. 6115 
0.0 
0.0 
4682.996 
0.0 
13199 . 96 
206. 110 
13406 . 36 
VALUE 
2250.00 
10780.00 
250.00 
200.00 
2119.60 
1 3729.60 
-323. 24  
8811. 08 
0.0 
0.0 
608.79 
0.0 
688.53 
2181 . 11 0  
- 25011 . 64 
$ 3.750 1500.00 
-4001�. 611 
O PERAT I NG CAPITAL IS T l -IE AMOUNT ON WHICI  AN ANNUAL INTEREST 
RATE I S  CHARGED. I T  REPRESENTS TOTAL CA PITAL USED T I MES THE 
PORTION OF A YEAR T HAT IT IS USED. INVESTMENT FIGURES EQUAL 
PURCHASE COST PLUS SALVAGE VALUE DIVIDED BY 2 
>--' 
>--' 
N 
BUDGET IDENTIFICATION NUMBER: 62 5301 11055 ANNUAL CAPITAL MONTH 7 
MACHINERY COMPLEMENT 4 EQUIPMENT COMPLEMENT 1 
BUDGET RECORD NUMBER 116 
PRICE VECTOR 8 
COMMERCIAL LAYING FLOCK, 1, 000 HENS PRODUCING 22 DOZ . EGGS PER HEN HOUSED IN 14 
MONTHS WIH I  1 PERCENT MORTALITY PER MONTH. PRICE IS AT THE FARM. MEDICATI ON AND 
GRIT ARE INCLUDED IN FEED COST 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT 
LI NE  
PRODUCTION NUMBER OF UN I TS 
1 EGGS 2.20 2.20 2.20 2.20 2. 10 2.00 1.80 1. 50 1. 00 1. 00 
2 OL D HENS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 () 0.0 0.0 860.00 0.0 
OPEHATING I NPUTS RATE/UNIT 
1 1  PUL L E TS 0.0 0. (I 0 . 0  0.0 0.0 0.0 0.0 500.005 00.00 0 . 0  
1 2  LAYING HASH 200.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 200.00 0.0 0.0 200.00 
1 5  E L LCT. , & POWER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
16 M EDICAT IONS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1 7  THUCK I Nl; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 o.o 
MACH I N ERY l < E llU I REMENTS l ·IOURS 
[QUI l'MENT IU QlJ I REMENTS 
3 8  LAYING IIOUSE 
39 COMM POUi T EQUIP 
11 12 1 3 111 15 16 1 7  18 
NOV DEC PR ICE WEIGHT UNIT ITEM TYPE CONT 
CODE CODE 
1.80 2.00 0. 600 **it--H·*** 4. 4. 2. 0. 
o . o  0.0 0.060 
PRICE 
0.0 0.0 2.250 
0.0 180.00 11.000 
0.0 1.00250.000 
0.0 0.0 1115.000 
0.0 1.00200.000 
xxxxx 
NUMBER 
UNITS 
1.000 
1 .  000 
11. 000 12. 63. 2. 0. 
NUMBER UNIT ITEM TYPE CONT 
Ull lTS CODE CODE 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1 .  000 
1 . 611. 
16. 67. 
20. 400. 
20. 1108. 
20. 481. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
3. 0. 
XXXXX POWER MACH T YPE CONT 
UNIT CODE 
PROl'ORT XXX EQUIP TYPE XXXX 
OF C :OST 
1. 000 
1. 000 
o .  
0. 
CODE 
36. 
37. 
5. 0. 
5. 0. 
119 LIVESTOCK LABOR 110.00 110.00 40.00 110.00 20.00 20.00 20.00 20.00 110.00 40.00 '-10.00 40.00 
OAT/\ BY BENNING, BONZ ER AND PLUMART. EQUIP. INCLUDES COOLER, 
CANDLING, EGG BELT, FEED STORAGE AND HANDLING, AND A STANDBY 
GENERATOR. MANURE IS REMOVED WITH A FARM TRACTOR. 
LAYING F LOCK 
ALLEN 055 
JUNE, 1977 
..... 
w 
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PROCEDURE FOR MAKING BUDGET CHANGES ON SDSU VSPC TERMINALS 
1 .  The second page of each budget in the data bank budget manual is data from 
which costs and returns are calculated. One or several of the coefficients 
in this table may be changed and a computer printout obtained using changes 
as desired. Changes to be made should first be listed in the following table 
form.  
Budget ID Number����������� 
Row No. Column No. New Coefficient Value 
01 13 60. example data 
2. Logon to the terminal by typing VSPC ID= followed by the ID number assigned 
to you. Press the return key on the typewriter. Wait for a password and 
other logon information to be printed. 
3. Type the following : LINESIZE 130 
4. Type the following , pressing the return key after each and waiting for READY 
to be printed after each line. 
LOAD BUDJCL 
INPUT 
5. The terminal will respond by printing some multiple of "10". This will be 
the first line of data input. The following is an example of entries to be 
made to accomplish a budget data change and receive a printout. Press the 
return key after all entries on each line are completed. In the following 
example only the data to the right hand side of the line number is entered. 
Budget ID Number 
New Data 
10 
20 
30 
40 
50 
HEAD 
001805301011016 
LOAD 
BCHG 
011360. 
(Continue with as many additional lines of entry as 
desired. Note that the data begins in col. 5 with 
01 as the line no. , 13 as the col . no. and 60. as 
the new coefficient value. The coefficient value 
must have a decimal typed. ) 
60 END* 
70 OUTL 
80 001805301011016 
90 STOP 
100 /* 
110 (make no entry on this line - press return key) 
6 .  Type the following : SUBMIT and press the return key. 
115 
7. Message will come back : JOB SUBMITTED AS ' j ob name ' .  Make a note of 
the job name for future reference. 
8. Ask fo; output in about one minute by typing the following : 
LOAD OUT nn DS 102 (where nn is the job number) 
9 .  Enter additional budget changes as desired by typing :  CLEAR, and 
repeating the above procedure .  
Several budgets may be changed at one time by beginning with HEAD 
immediately after the OUTL . 
11. When done using the terminal you must logoff by typing the word  OFF. 
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DERIVATION OF CAPITAL REQUIREMENTS AND RESOURCES USED 
Total Capital Used 
Total capital used is equal to total direct costs plus equipment 
investment plus livestock investment. The level of investment in livestock 
and equipment per budget unit is given in the section under fixed cost. 
Annual Capital 
Annual capital is total capital multipled by the portion of a year 
that it is used . All investment capital is assumed to be used a full 
year. Therefore, it is only operating capital (total direct costs) that 
is multiplied by the fraction of a year that it is used. The computational 
procedure employed by the computer may be determined by referring to the 
basic data input as presented on the reverse side of each budget page. 
Here it will be noted that operating inputs are entered on a monthly 
basis. It may also be noted that an annual capital month is designated 
for each budget. The annual capital month is the month in which all 
bills are paid. It frequently is assumed to be the month of sale for 
livestock or, in the case of crops, it may be the month of harvest. 
Suppose that month number 6 is designated as the annual capital month. 
Suppose further that 2 bushels of corn are required and the corn is 
purchased in February. Interest will be charged on the value of this 
corn from February until June. (6 minus 2 = 4 months interest) The 
month of entry for operating items is the month in which these items are 
purchased . In the case of home grown feeds, it would be the month of 
harvest. The entries may also be divided between the months on the 
basis of purchase data and/or harvest date. In the instance of 2 bushels 
of corn purchased in February at a price of $2. 50, it would amount to 
$5. 00 of total capital. The capital is used from February to June. 
This is a period of 4 months or 4/12 of a year. Thus the annual capital 
= 4/12 x $5. 00 = $ 20/12 = $1. 67. Items purchased in the month immediately 
following the capital month have eleven months interest charged . Eleven 
months is the maximum length of time for making an interest charge on 
operating capital. · The computer program, as currently designed, will 
not make an interest charge on inputs purchased during the annual capital 
months. 
Livestock Investment 
Livestock investment represents the average investment during the 
useful life period of the animal. It is equal to (beginning value + 
salvage value) + 2 .  The beginning value (or price) is given in the form 
on the back side of each budget page. 
Building and Equipment Investment 
The amount included in the budgets of this publication for building 
and equipment investment represent an average value for the life period 
of the investment. It is equal to purchase price plus salvage value 
divided by 2. In most instances the salvage value is 10 percent or less 
of the purchase cost. Initial investment (purchase price) is therefor 
approximately double the amount given in the budgets . 
